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A  -  I N T R O D U C T I O N  
f i n d u s t r i e  r e p r e s e n t e  u n e  d e s  r e s s o u r c e s  l e s  p l u s  
i mportantes des economies nationales, regionales et meme 
i n t e r n a t i o n a l e s  e t  y  j o u e  u n  r o l e  p r i m o r d i a l .  I I  v a  s a n s  d i r e  
q u 1 u n e  c o o p S r a t i o n  a p p u y e e  s u r  l a  c o o r d i n a t i o n  e n  m a t i e r e  
d 1 i n f o r m a t i o n  e t  d e  d o c u m e n t a t i o n  i n d u s t r i e l l e s  5  1 ' e c h e l l e  
m a g h r e b i n e  r e n d r a i t  d e  g r a n d s  s e r v i c e s  S  c e t t e  i n d u s t r i e  
e t  a u  d e v e l o p p e m e n t  m a g h r e b i n .  U n e  t e l l e  c o o p e r a t i o n  r e g i o n a l e  
a  v u  l e  j o u r  d a n s  1 e s  p a y s  d 1 A m e r i q u e  L a t i n e  s o u s  1 ' e g i d e  
d e  1 a  C o m m i s s i o n  L a t i n o - A m § r i c a i n e  d e  1 a  F e d e r a t i o n  I n t e r n a -
t i o n a l e  d e  d o c u m e n t a t i o n  ( L a  H a y e ) .  L 1 u n e  d e s  p r e m i e r e s  a c t i -
v i t e s  d e  1 a  F I D / C L A  a  e t e  1 1 e t a b l i s s e m e n t  d 1 u n  c a t a l o g u e  
c o l l e c t i f  d e s  p e r i o d i q u e s  d a n s  l e s  b i b l i o t h e q u e s .  E l l e  a  p u  
e g a l e m e n t  p r o m o u v o i r ,  d a n s  l e s  p a y s  m e m b r e s ,  l e  d e v e l o p p e m e n t  
d e s  s e r v i c e s  d e  r e p r o d u c t i o n  e t  d e  t r a d u c t i o n  e t  1 ' u t i l i s a t i o n  
d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  d e c i m a l e  u n i v e r s e l l e .  
-  L e  d e v e l o p p e m e n t  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  d ' u n  p a y s  
o u  d 1  u n  g r o u p e  d e  p a y s  d o i t  s ' a p p u y e r  s u r  u n e  d o c u m e n t a t i o n  
b i e n  o r g a n i s e e .  O r ,  1 a  p l a n i f i c a t i o n  § c o n o m i q u e ,  s c i e n t i f i q u e  
e t  t e c h n i q u e  c o m p r e n d  u n  p l a n  p o u r  l e  d e v e l o p p e m e n t  e t  l J u t i -
l i s a t i o n  a d e q u a t e  d e s  r e s s o u r c e s  d o c u m e n t a i r e s .  D a n s  p l u s i e u r s  
p a y s  o n  v o i t  d § j a  s 1 e t a b l i r  u n e  r e l a t i o n  t r e s  § t r o i t e  e n t r e  
l e s  o r g a n i s m e s  n a t i o n a u x  d e  r e c h e r c h e s s c i e n t i f i q u e s ,  t e c h n i q u e s  
e t  l e s  s e r v i c e s  d 1 i n f o r m a t i o n  e t  d e  d o c u m e n t a t i o n .  
r 
-  L e  d e v e l o p p e m e n t  d u  p o t e n t i e l  i n d u s t r i e l  e s t  e n  g r a n d e  
p a r t i e  f o n c t i o n  d e s  f a c i l i t e s  d 1 a c c e s  a u x  c o n n a i s s a n c e s  s c i e n -
t i f i q u e s  e t  t e c h n i q u e s .  E t a n t  d o n n e  q u e  l a  c r o i s s a n c e  e c o n o -
m i q u e  d e p e n d  e s s e n t i e l 1 e m e n t  d e  l a  p o s s i b i 1 i t §  d  1  a u g m e n t e r  1 a  
p r o d u c t i v i t e ,  i 1  i m p o r t e  q u e  c e s  i n f o r m a t i o n s  s o i e n t  t o t a l e -
m e n t  a c c e s s i b l e s  a  t o u s  c e u x  q u i  d o i v e n t  l e s  u t i l i s e r .  A u  
b e s o i n  o n  s 1 e f f o r c e r a  m e m e  d e  l e s  l e u r  f a i r e  c o n n a i t r e  s u r  
d e m a n d e  ( d i s s e m i n a t i o n  s e l e c t i v e )  S D I .  
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-  I I  e s t  n o r m a l  d e  p e n s e r  q u 1  u n e  e t u d e  d e s  m e t h o d e s  
u t i 1 i s § e s  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  1 1 i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  d a n s  
l e s  p a y s  d u  M a g h r e b  ( s e l e c t i o n ,  t r a i t e m e n t ,  d i f f u s i o n )  d e s  
d o c u m e n t s  p o u r r a i t  a p p o r t e r  d e s  e n s e i g n e m e n t s  p r e c i e u x  p o u r  
u n e  f u t u r e  c o o p e r a t i o n  e n  m a t i e r e  d 1 i n f o r m a t i o n  e t  d e  d o c u -
m e n t a t i o n  t e c h n i q u e s  i n t e r - m a g h r e b i n e .  
-  I I  s 1 a g i t  d e  d e f i n i r  l e s  o b j e c t i f s  e t  l e s  r e a l i s a t i o n s  
d e s  p l a n s  d e  d § v e 1 o p p e m e n t  d a n s  l e  s e c t e u r  i n d u s t r i e l  d a n s  
l e s  p a y s  d u  M a g h r e b  e t  d e  d § c r i r e  l e s  s y s t § m e s  d 1 i n f o r m a t i o n  
e x i s t a n t  p o u r  1 1 i n d u s t r i e  m a g h r e b i n e .  
-  P r o g r e s s i v e m e n t  o n  s 1 a c h e m i n e  v e r s  1 ' i d e e  d e  r e u n i r  
" t o u t e s  d o c u m e n t a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  s t a t i s t i q u e s  e t  t e c h n o -
l o g i q u e s  a i n s i  q u e  d e s  i n f o r m a t i o n s  p o r t a n t  s u r  d e s  t r a v a u x  
p r e s e n t a n t  u n  i n t e r e t  p a r t i c u l i e r  p o u r  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b  
a f i n  d e  c o n s t i t u e r  u n e  c o o p e r a t i o n  e t  u n e  c o o r d i n a t i o n  d e s  
a c t i v i t e s  d o c u m e n t a i r e s  e t  i n f o r m a t i o n n e l 1 e s  p o u r  1 f  i n d u s t r i e  
m a g h r e b i n e .  U n e  t e l l e  c o o p e r a t i o n  c o n t r i b u e r a  a  1 ' a c c o m p l i s -
s e m e n t  d u  p r o g r a m m e  g e n § r a l  d 1 i n t § g r a t i o n  d e s  p a y s  d u  M a g h r e b .  
-  L a  t e n d a n c e  g e n e r a l e  a i n s i  d e g a g e e  r e p o n d r a  B  u n  
b e s o i n  d 1 a m e j i o r e r  e t  d 1 a c c e l § r e r  1 e  t r a n s f e r t  d e s  i n f o r m a -
t i o n s  i n d u s t r i e l 1 e s  e n t r e  l e s  p a y s  m e m b r e s .  O r ,  u n e  t e l l e  
e x i g e n c e  n e  p o u v a i t  e t r e  s a t i s f a i t e  q u e  p a r  1 a  t r a n s f o r m a t i o n  
d u  C e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d u  C E I M  e n  u n  s e r v i c e  m a g h r § b i n  
d 1 i n f o r m a t i o n  e t  d e  d o c u m e n t a t i o n  i n d u s t r i e l  1  e s  a y a n t  p o u r  
m i s s i o n  d e  d e t e c t e r ,  d 1 i d e n t i f i e r ,  d 1 a n a l y s e r ,  d e  s t o c k e r  
e t  d e  d i f f u s e r  1 ' i n f o r m a t i o n .  
-  L e  C e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d u  C E I M  a  l e  p r e m i e r  r e s -
s e n t i  l a  n e c e s s i t §  d ' o r g a n i s e r  d e  f a g o n  r a t i o n h e l l e  e t  e f f i -
c a c e  l e  t r a i t e m e n t  d e  1 a  d o c u m e n t a t i o n  i n d u s t r i e l l e  s u r  l a  
b a s e  d  1  u n e  c o o p § r a t i o n  m u l t i 1 a t § r a l e  e n t r e  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b  
p a r c e  q u ' i l  d e v a i t  s a t i s f a i r e  l e s  b e s o i n s  d ' i n f o r m a t i o n s  d e  
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c e s  e x p e r t s ,  d e s  E t a t s  m a g h r § b i n s  e t  d e s  c e n t r e s  i n t e r n a -
t i o n a u x  d  1  i n f o r m a t i o n s .  
-  A u  f u r  e t  5  m e s u r e  d e  1 1 i n d u s t r i a l i s a t i o n  m a g h r e b i n e ,  
l e  p o t e n t i e l  d e  p u b l i c a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  p r o v e n a n t  d e s  
q u a t r e  p a y s  s 1 a c c r o t t  e t  l e s  t e c h n i q u e s  d o c u m e n t a i r e s  t r a d i t i o n  
n e l l e s  n e  p e r m e t t e n t  p l u s  s o n  e x p l o i t a t i o n  d e  f a g o n  r a t i o n -
n e l l e ,  r a p i d e  e t  s u f f i s a m m e n t  c o m p l § t e .  
-  C e t  a s p e c t  q u a n t i t a t i f  n ' e s t  p a s  s e u l  a  j u s t i f i e r  
l e  b e s o i n  e n  i n f o r m a t i o n s .  L a  q u a l i t e  d e  1 ' i n f o r m a t i o n  f o u r n i e  
e s t  p l u s  i m p o r t a n t e  e n c o r e .  D a n s  l e s  l a b o r a t o i r e s ,  l e s  u n i v e r -
s i t e s ,  1 e s  u s i n e s ,  l e s  d e p a r t e m e n t s  m i n i s t e r i e l s ,  e t c . ,  l e s  
c h e r c h e u r s  o n t  b e s o i n  d 1 i n f o r m a t i o n s  p r e c i s e s .  
A  d e s  q u e s t i o n s  p e r t i n e n t e s ,  i l  f a u t  d o n n e r  d e s  
r e p o n s e s  p e r t i n e n t e s .  T o u t e  r e d o n d a n c e  e s t  g e n e r a t r i c e  d e  
r e t a r d  p o u r  p o u r s u i v r e  l a  r e c h e r c h e  d e  l a  c o h e s i o n .  
-  L e  c e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d u  C E I M  d e v r a i t  c a n a l i s e r  
d e s  f l o t s  d 1 i n f o r m a t i o n s  p r o v e n a n t  d e s  p a y s  M a g h r § b i n s ,  l e s  
c e n t r a l i s e r  p u i s  o p e r e r  l e u r  r e d i s t r i b u t i o n  s e l e c t i v e .  | _ e s  
a v a n t a g e s  d 1 u n  t e l  s y s t e m e  s o n t  e v i d e n t s .  L e  t r a i t e m e n t  e n  
c o m m u n  d e  l a  1  i t t f i r a t u r e  i n d u s t r i e l l e  m a g h r e b i n e  a u r a  p o u r  
c o n s e q u e n c e  :  
a )  d 1 e l i m i n e r  1 e  c h e v a u c h e m e n t  e t  1  a  d u p l i c a t i o n  d a n s  
l e  t r a i t e m e n t  d e  l a  l i t t § r a t u r e  
b )  d ' e v i t e r  u n  e n o r m e  g a s p i l l a g e  e n  c a p i t a l  e t  e n  
t e m p s  d e  t r a v a i l  
c )  d e  m e t t r e  5  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  g o u v e r n e m e n t s ,  d e s  
c h e r c h e u r s ,  d e s  e n t r e p r e n e u r s ,  e t c .  u n e  d o c u m e n t a -
t i o n  e x h a u s t i v e  d a n s  d e s  d § l a i s  e x t r e m e m e n t  r § d u i t s  
d )  d e  j e t e r  1 e s  b a s e s  d 1 u n e  c o l 1 a b o r a t i o n  f r u c t u e u s e  
e n t r e  l e s  c e n t r e s  n a t i o n a u x  d e  d o c u m e n t a t i o n  i n d u s -
t r i  e l  1  e  
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e )  d e  p o u r s u i v r e  l a  c o n s t r u c t i o n  e c o n o m i q u e  m a g h r e b i n e  
e n  " d e g a g e a n t  l e s  s u j e t s  d e  p r o j e t s  s u s c e p t i b l e s  d e  d o n n e r  
l i e u  S  d e s  e t u d e s  p r o p r e m e n t  d i t e s " .  
B  -  L ' I N F O R M A T I O N  I N D U S T R I E L L E  E N  T A N T  Q U E  F A C T E U R  D E  
D E V E L O P P E M E N T  D U  M A G H R E B  
L a  c r o i s s a n c e  e c o n o m i q u e  d ' u n  p a y s  o u  d ' u n  g r o u p e  d e  
p a y s  ( M a g h r e b )  d e p e n d  d 1 a b o r d  d e  s e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  
a g r i c o l e s ,  h u m a i n e s  e t  a u t r e s ,  m a i s  d e p e n d  p o u r  u n e  b o n n e  
p a r t  e g a l e m e n t  d e  1 ' u t i 1 i s a t i o n  q u i  e s t  f a i t e  d e  c e s  r e s s o u r c e s .  
L e s  f a c t e u r s  d e  c r o i s s a n c e  s o n t  n o m b r e u x .  L e s  p r i n c i p a u x  o n t  
§ t e  d e f i n i s  c o m m e  e t a n t  l a  f o r m a t i o n ,  l a  r e c h e r c h e ,  1 ' e x p a n -
s i o n  d e s  s e c t e u r s  i n d u s t r i e l s  c o n t r i b u a n t  a u  d e v e l o p p e m e n t  
d e  n o u v e l l e s  s o u r c e s  d ' e n e r g i e ,  a u  d § v e l o p p e m e n t  d e  t e c h n o l o -
gies nouvelles et S 11am§lioration des m§thodes et proc§des 
t e c h n i q u e s ,  e t  S  1 ' § t a b l i s s e m e n t  ,  1 e  m a i n t i e n  d e  s t r u c t u r e s  
§ t e n d u e s  e t  e f f i c a c e s  d e  1 ' i n f o r m a t i o n .  
L 1 i n f o r m a t i o n  d o i t  d o n c  e t r e  c o n s i d e r § e  c o m m e  f a c t e u r  
e s s e n t i e l  d u  d § v e l o p p e m e n t  d e s  r e s s o u r c e s ,  j ' i r a i  m e m e  p l u s  
l o i n  e n  a f f i r m a n t  q u e  1 ' i n f o r m a t i o n  e t  e n  p a r t i c u l i e r  1 ' i n f o r -
m a t i o n  i n d u s t r i e l 1 e  :  f a i t  p a r t i e  i n t § g r a n t e  d e s  r e s s o u r c e s  
n a t i o n a l e s  d ' u n  p a y s  a u  m e m e  t i t r e  q u e  l e s  r e s s o u r c e s  n a t u -
r e l l e s  § n e r g § t i q u e s  o u  h u m a i n e s ,  p u i s q u ' e n  e f f e t  e l l e  c o m m a n d e  
1 ' e x p l o i t a t i o n  d e s  a u t r e s .  
L 1 i n f o r m a t i o n  p e u t  e t r e  d § f i n i e  c o m m e  u n  e n s e m b l e  
d ' i d § e s ,  d e  c o n n a i  s s a n c e s ,  d e  d o n n § e s  n u m e r i q u e s  o u  a u t r e s  
q u ' i l  e s t  p o s s i b l e  d e  t r a n s f § r e r  d e  d i v e r s e s  m a n i e r e s  d ' u n  
p o i n t  5  u n  a u t r e  o u  d ' u n e  p e r s o n n e  a  u n e  a u t r e .  
D a n s  u n  s e n s  p l u s  r e s t r e i n t ,  1 1 i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  
d § s i g n e r a  l e s  § 1 e m e n t s  s p § c i f i q u e s  d e  c o n n a i s s a n c e s  s c i e n t i -
f i q u e s ,  t e c h n i q u e s  e t  § c o n o m i q u e s  s u s c e p t i b l e s  d 1 e t r e  t r a n s m i s  
e t  e x p l o i t § s  e n  v u e  d e  f a c i l i t e r  e t  d 1 a c c e l e r e r  l e  p r o c e s s u s  
d e  l a  c r o i s s a n c e  § c o n o m i q u e .  L e  r o l e  d u  c e n t r e  d e  d o c u m e n t a -
t i o n  d u  C E I M  s e r a i t  d o n c  d e  f o u r n i r  3  1  1  i n d u s t r i e  m a g h r § b i n e  
c e s  d i v e r s  r e n s e i g n e m e n t s  s c i e n t i f i q u e s  e t  § c o n o m i q u e s  m a i s  
a u s s i  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l a  g e s t i o n  d e s  ,  e n t r e p r i s e s ,  
d e s  d o n n § e s  s u r  l e s  p r o p r i § t § s  e t  l e  t r a i t e m e n t  d e s  m a t i e r e s  
p r e m i e r e s ,  s u r  l e s  n o u v e l l e s  t e c h n i q u e s , s u r  l e s  r § s u l t a t s  
d e  1 a  r e c h e r c h e  q u i  i n t § r e s s e n t  l a  p r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l 1 e .  
T o u t e f o i s ,  c e  r o l e  n e  s 1 a r r e t e  p a s  1 5 .  P o u r  f o u r n i r  d e  1 ' i n f o r -
m a t i o n  a u x  i n d u s t r i e s ,  i 1  f a u t  q u e  1 e  c e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  
d u  C E I M  s e  p r o c u r e  l e s  d o n n § e s  n § c e s s a i r e s  e t  c e  s e r a  d a n s  
1  1  i n d u s t r i e  q u e  c e  s e r v i c e  t r o u v e r a  s e s  § 1 e m e n t s  d  1  i n f o r m a t i o n .  
L ' i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l  1  e  n 1 e s t  d o n c  p a s  a  s e n s  u n i q u e  e t  n e  
p e u t  f o n c t i o n n e r  q u e  d a n s  u n  c l i m a t  p r o p i c e  a u  d § v e l o p p e m e n t ,  
c ' e s t - 5 - d i r e  s i  s e s  u t i 1 i s a t e u r s  s o n t  d i s p o s § s  n o n  s e u l e m e n t  
5  r e c e v o i r  m a i s  a u s s i  a  f o u r n i r  d e s  r e n s e i g n e m e n t s .  L ' i n f o r m a -
t i o n  i n d u s t r i e l l e  d o i t  e t r e  a d a p t § e  d 1 u n e  p a r t  5  1  a  n a t u r e  
e t  a  l a  q u a l i f i c a t i o n  d e  s e s  u t i 1 i s a t e u r s  e t  d 1 a u t r e  p a r t  a u  
t y p e  d 1 i n f o r m a t i o n  v § h i c u l § e  e t  d e m a n d § e ,  m a i s  i 1  n e  f a u t  p a s  
p e n s e r  q u e  l e s  i n f o r m a t i o n s ,  m e m e  a d a p t § e s  v o n t  p o u v o i r  
r § s o u d r e  t o u s  l e s  p r o b l e m e s  d e s  u t i 1 i s a t e u r s .  E n  a u c u n  c a s ,  
1 1 i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  n e  p e u t  r e m p l a c e r  l e s  c o m p § t e n c e s  
e t  1 1 e x p § r i e n c e  d e s  c a d r e s  d 1 u n e  e n t r e p r i s e .  E l l e  p e u t  
a i d e r  a  c o m p l § t e r  e t  m e t t r e  a  j o u r  l e s  c o n n a i s s a n c e s  t e c h n i -
q u e s ,  s c i e n t i f i q u e s  o u  § c o n o m i q u e s ,  m a i s  n e  p e u t  c o m b l e r  l e s  
lacunes fondamentalesscientifiques ou techniques. De 1a meme 
f a g o n  1 a  m e i l l e u r e  i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l 1 e  n e  s a u r a i t  
m o d i f i e r  l e s  c a r a c t § r i s t i q u e s  f o n d a m e n t a l e s  d 1 u n e  e n t r e p r i s e  
m a i s  e l l e  p e u t  c o n t r i b u e r  5  f a i r e  " t i r e r  l e  m a x i m u m "  d 1 u n e  
s t r u c t u r e  e x i s t a n t e .  
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D a n s  l e  c a s  p a r t i c u l i e r  d e s  p a y s  d u  M a g h r e b ,  1 ' i n f o r m a t i o n  
i n d u s t r i e l l e  n ' e s t  d o n c  p a s  l e  r e m e d e  m i r a c l e  q u i  p e r m e t t r a  
d e  r e d u i r e  l ' § c a r t  t e c h n o l o g i q u e  m a i s  e l l e  c o n t r i b u e r a  5  
c r e e r  u n  c l i m a t  p r o p i c e  a u  d e v e l o p p e m e n t  d u  M a g h r e b ,  n e  
s e r a i t - c e  q u ' e n  s e r v a n t  d e  s u p p o r t  a u  t r a n s f e r t  d e  t e c h n o l o g i e  
> •  e n t r e  l e s  p a y s  t r § s  i n d u s t r i a l i s e s  e t  l e s  p a y s  e n  v o i e  d e  
d e v e l o p p e m e n t .  
Q u e l l e s  s o n t  m a i n t e n a n t  l e s  d o m a i n e s  c o u v e r t s  
p a r  1 1 i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  e t  p l u s  p a r t i c u l i e r e m e n t  
l e s  d o m a i n e s  i n t e r e s s a n t  l e  M a g h r e b .  
a )  M a t i S r e s  ~ p r e m i § r e s  e t  p r o d u i t s  i n t e r m e d i a i r e s  
u t i l i s e s  d a n s  l e  p r o c e s s u s  i n d u s t r i e l  
P r o d u c t i o n  m o n d i a l e ,  r e g i o n a l e ,  n a t i o n a l e ,  c h i f f r e s  
s u r  1a consommation, situation du marche, tendances du commerce 
i n t e r i e u r  e t  e x t e r i e u r  ( n o r m e s  d e  q u a l i t e s  -  n o u v e a u x  p r o d u i t s  
r e m p l a g a n t  l e s  m a t e r i a u x  t r a d i t i o n n e l s  -  d o n n e e s  t e c h n i q u e s ) .  
b )  I n f r a s t r u c t u r e  e c o n o m i q u e  
S e r v i c e s  p u b l i c s ,  f o u r n i t u r e s  e t  p r i x  d e s  u t i l i t e s ,  
t r a n s p o r t s  :  t a r i f s  e t  c a p a c i t e ,  m a i n  d 1 o e u v r e ,  m o y e n s  d e  
v 
f o r m a t i o n ,  s y n d i c a t s ,  r e c r u t e m e n t .  
c )  T e c h n o l o g i e  
( P r o c e d e s  e t  t e c h n i q u e s ,  a d a p t a t i o n  a u x  c o n d i t i o n s  
l o c a l e s ,  m a c h i n e s  e t  m a t e r i e l s ,  i n n o v a t i o n ,  p r i x ,  e n t r e t i e n ,  
p i e c e s  d e t a c h e e s ,  p l a n  d ' u s i n e ,  p r o d u c t i v i t e ,  c o u t s  d 1 i n v e r -
t i s s e m e n t ,  r e n d e m e n t ,  f a i s a b i 1 i t e . . . ) .  
d )  P r o d u i t s  
C o n c e p t i o n  d e s  m o d e l e s ,  t r a i t e m e n t s  d e s  m a t i e r e s  
p r e m i § r e s ,  c o n d i t i o n n e m e n t ,  c o n t r o l e  d e  q u a l i t e ,  n o r m e s .  
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M a r c h e s ,  c o n c u r r e n c e  i n t e r i e u r e  e t  e t r a n g e r e ,  a n a l y s e  
d e s  c o O t s  e t  r e n d e m e n t s ,  p o s s i b i l i t e s  d 1 e x p o r t a t i o n ,  s i t u a -
t i o n  d e  1 ' o f f r e  e t  d e  l a  d e m a n d e .  
e )  L e g i s l a t i o n  i n d u s t r i e l l e  
L e g i s l a t i o n  s u r  l e s  s o c i e t § s ,  s y s t § m e  f i s c a l ,  t a r i f s  
d o u a n i e r s ,  p r o p r i § t e s  i n t e l l e c t u e l l e s  ,  p o l i t i q u e  d ' i n d u s t r i a -
l i s a t i o n ,  c o d e  d e s  i n v e s t i s s e m e n t s ,  p r o m o t i o n  d e s  e x p o r t a t i o n s ,  
r e g l e m e n t a t i o n  d e s  c h a n g e s .  
f )  O r g a n i s a t i o n  i n d u s t r i e l l e  
A s s o c i a t i o n s ,  c h a m b r e s  d ' i n d u s t r i e ,  c o o p § r a t i v e s ,  
p o s s i b i l i t e s  d e  s o u s - t r a i t a n c e .  
g )  P r o b l e m e s  f i n a n c i e r s  
C a p i t a u x ,  p r e t s  b a n c a i r e s ,  c r § d i t - f o u r n i s s e u r s ,  
p r o b l e m e s  d  1  e n c a i s s e m e n t . . .  
h )  P r o b l e m e s  a d m i n i s t r a t i f s  
( G e s t i o n ,  s t o c k s ,  o r g a n i s a t i o n ,  p r o g r a m m a t i o n  ) .  
v 
C e r t a i n s  d o m a i n e s  p e u v e n t  p a r a i t r e  s ' e l o i g n e r  d e  
1 1 i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e ,  m a i s  i l  f a u t  b i e n  s e  r e n d r e  
c o m p t e  q u 1 u n  p r o d u i t  p r § p a r e  a v e c  l e  p l u s  g r a n d  s o i n  d a n s  
d e s  c o n d i t i o n s  d e  r e n t a b i l i t §  e x t r e m e ,  n e  v a u t  r i e n  s i ,  
p a r  e x e m p l e ,  i l  n e  c o r r e s p o n d  p a s  a u x  m o d e s  e t  h a b i t u d e s  
d u  c o n s o m m a t e u r  o u  e n c o r e ,  s i  u n  p a y s  o u  u n  g r o u p e  d e  p a y s  
a u q u e l  o n  l e  d e s t i n e  e n  e s t  d § j ' S  s u r s a t u r § .  
J e  t e n t e r a i  m a i n t e n a n t  d e  f a i r e  u n  i n v e n t a i r e  d e s  
s o u r c e s  d 1  i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  g § n e r a l e s ,  u t i  l e s  a u  i M a g h r e b .  
J e  d o n n e r a i  e n a n n e x e  j  e t  U . q u e l q u e s  e x e m p l e s  p r a t i q u e s  d ' u t i l i s a -
t i o n  d e  c e s  s o u r c e s .  L e  P r o f e s s e u r  A . I .  M I K H A I L O V ,  D i r e c t e u r  
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d e  1 1 I n s t i t u t  d 1 i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  d e  
M o s c o u  m e n t i o n n e  l e s  s o u r c e s  s u i v a n t e s  :  
a )  L e s  o u v r a g e s  e t  m a n u e l s  d e  r § f e r e n c e s  ;  l e s  b i b l i o -
g r a p h i e s  ;  
b )  L e s  a g e n c e s  d e  p r e s s e  e t  b u l l e t i n s  d ' i n f o r m a t i o n s  
s p 6 c i a 1 i s e e s  ;  
c )  L e s  r e v u e s  a n a l y t i q u e s ,  l e s  s e r v i c e s  c h a r g § s  d e  
V a n a l y s e  d e s  p u b l i c a t i o n s  e t  d e  1 1 e t a b l i s s e m e n t  d e s  c a t a l o -
g u e s  d ' o u v r a g e s  s p e c i a l i s e s  ;  
d )  L e s  p u b l i c a t i o n s  e t  m e m o i r e s  s c i e n t i f i q u e s  ;  
e )  L e s  r a p p o r t s  e t  b u l l e t i n s  d e s  s o c i S t e s  e t  d e s  b a n q u e s ,  
l e s  r a p p o r t s  d e s  c h a m b r e s  d e  c o m m e r c e  e t  d ' i n d u s t r i e  ;  
f )  L e s  d e s c r i p t i o n s  d e  b r e v e t s  p u b l i § §  s o u s  f o r m e  
d e  b r o c h u r e s  f o u r n i s s a n t  d e  n o m b r e u x  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l e s  
nouveaux procedes de fabrication. On estime 5 300 000 
l e  n o m b r e  d e  b r e v e t s  d e l i v r e s  c h a q u e  a n n § e  d a n s  l e  m o n d e  ;  
g) Les journaux officiels, et publications des offices 
d e  s t a t i s t i q u e s  e t  d e  s t a n d a r d i s a t i o n  ;  
h )  L e s  e t u d e s ,  r a p p o r t s  d ' e x p e r t s ,  e t u d e s  d e  f a i s a b i l i t e .  
D e s  c e n t a i n e s  d e  r a p p o r t s  e t  d ' e t u d e s  o n t  § t e  p u b l i e s  a u  c o u r s  
d e s  1 5  d e r n i e r e s  a n n e e s ,  s o u v e n t  f i n a n c § s ,  d a n s  l a  m e s u r e  o u  
i l s  p o r t e n t  s u r  d e s  p r o b l e m e s  d 1  i n d u s t r i a l i s a t i o n  d e s  p a y s  
e n  d e v e l o p p e m e n t ,  g r a c e  3  u n e  a i d e  b i l a t e r a l e  o u  m u l t i l a t e -
r a 1 e . , I I s  c o n s t i t u e n t  p o u r  c e s  p a y s  u n e  s o u r c e  t r § s  p r e c i e u s e  
d 1 i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  e t  n e  p e u v e n t  e t r e  n § g l i g e s  ( 1 e  
c a s  d e s  e t u d e s  q u i  o n t  e t e  e l a b o r e e s  p a r  l e  C E I M  a v e c  V a i d e  
d e  1  1  0 N U D I )  ;  
i )  L e s  c a t a l o g u e s ,  p r i x  c o u r a n t s ,  p r o s p e c t u s ,  a n n u a i r e s ,  
( d o c u m e n t a t i o n  c o m m e r c i a l e )  ;  
j )  L e s  f i l m s  i n d u s t r i e l s  o u  t e c h n i q u e s  -  e g a l e m e n t  u t i l i -
s e s  p o u r  l a  f o r m a t i o n  -  c o n s t i t u e n t  u n  m o y e n  e f f i c a c e  p o u r  
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t e n i r  l e s  i n g e n i e u r s  e t  t e c h n i c i e n s  a u  c o u r a n t  d e s  d e r n i e r e s  
r e a l i s a t i o n s .  I I  e x i s t e  d e s  m i l l i e r s  d e  f i l m s  q u ' o n  p e u t  
u t i l i s e r  5  c e t t e  f i n ,  o u  p o u r  1 ' i n s t r u c t i o n  e t  l a  f o r m a t i o n  
d e s  o u v r i e r s  ;  
k )  L e s  r e u n i o n s ,  a t e l i e r s  e t  c y c l e s  d 1 § t u d e s  s o n t  u n  
a u t r e  m o y e n  d 1 i n f o r m a t i o n .  L e u r  v o l u m e  d e p e n d  d a n s  u n e  l a r g e  
m e s u r e ,  d e  l a  q u a l i t e  d e s  e t u d e s  p r § s e n t e e s ,  d e s  c o n f § r e n -
c i e r s  e t  d e s  p a r t i c i p a n t s  ;  
1 )  L e s  f o i r e s  e t  e x p o s i t i o n s .  L e s  f o i r e s  e t  e x p o s i t i o n s  
i n d u s t r i e l 1 e s  s e r v e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  a  l ' § c h a n g e  d e s  e x p § -
r i e n c e s  e t  5  1 1 § t a b l i s s e m e n t  d e s  c o n t a c t s .  L e s  i n d u s t r i e l s  
e t  h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s  d e v r a i e n t  p o u v o i r  v i s i t e r  c h a q u e  
a n n § e  u n e  f o i r e  i n d u s t r i e l l e  i n t e r n a t i o n a l e .  
J e  v o u d r a i s  i n s i s t e r  p a r t i c u l i e r e m e n t  s u r  u n e  s o u r c e  
d ' i n f o r m a t i o n  f o r t  i n t § r e s s a n t e  p o u r  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b  :  
i 1  s 1 a g i t  d e s  b u l l e t i n s  s i g n a l § t i q u e s ,  r § s u m e s  a n a l y t i q u e s  
e t  l i s t e s  b i b l i o g r a p h i q u e s  § d i t § s  p a r  l e s  g r a n d s  c e n t r e s  d e  
d o c u m e n t a t i o n  d a n s  l e s  p a y s  a v a n c § s .  A  1 ' a i d e  d e  c e s  b u l l e t i n s  
u n  c e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  e t  d 1 i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l 1 e  
d 1 i n t e r e t  r § g i o n a l  ( t e l  q u e  1 e  C D  d u  C E I M )  p o u r r a  r e l a y e r  e t  
t r i e r ,  d a n s  c e r t a i n s  d o m a i n e s  p r e c i s ,  c e t t e  s o m m e  d 1 i n f o r m a -
t i o n  d e j §  t r a i t § e .  J e  s i g n a l e r a i s  1 e  b u l l e t i n  s i g n a l § t i q u e  
d u  c e n t r e  n a t i o n a l  d e  l a  r e c h e r c h e  s c i e n t i f i q u e  f r a n g a i s  q u i  
a  a n a l y s §  1 0  0 0 0  r e v u e s  , T h e  A m e r i c a n  C h e m i c a l  S o c i e t y  d e  
C o l o m b u s  ( O h i o )  q u i  t r a i t e  1 2  0 0 0  p § r i o d i q u e s ,  T h e  I n s t i t u t e  
f o r  S c i e n t i f i c  I n f o r m a t i o n  d e  P h i 1 a d e l p h i e  , T h e  B r i t i s h  
n o n  f e r r o u s  M e t a l s  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n  d e  L o n d r e s ,  L e  V I N I T I  
d e  M o s c o u .  
L 1 O N U D I  a  p u b l i §  d e p u i s  1 9 7 2  d e s  G u i d e s  d e  s o u r c e s  
d 1 i n f o r m a t i o n  s p § c i a l e m e n t  5  1 ' u s a g e  d e s  p a y s  e n  d e v e l o p p e m e n t  
C e s  g u i d e s  s o n t  d § j a  p a r u s  p o u r  l e s  i n d u s t r i e s  s u i v a n t e s  :  
-  1 1 i n d u s t r i e  d u  c i m e n t  e t  d u  b e t o n  
-  1 ' i n d u s t r i e  d u  c u i r  
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-  1  '  i  n d u s t r i e  
-  1  '  i n d u s t r i e  
-  1 ' i n d u s t r i e  
-  1 ' i n d u s t r i e  
-  1  '  i  n d u s t r i e  
-  e t c . . . .  
d u  m e u b l e  
d e  1 a  m e n u i s e r i e  
d e  1 a  f o n d e r i e  
d u  p a p i e r  
p h a r m a c e u t i q u e  
L e s  d i f f e r e n t e s  s o u r c e s  m e n t i o n n e e s  p l u s  h a u t  s o n t  
d  1  o r i g i n e  v a r i e e ,  t a n t  n a t i o n a l e  q u ' i n t e r n a t i o n a l e ,  m a i s  
j e  p e u x  d i r e  q u e  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b  a u r o n t  t o u j o u r s  i n t e r e t  
3  c h e r c h e r  3  u t i l i s e r ,  e n  p r e m i e r  l i e u ,  l e s  s o u r c e s  n a t i o n a l e s ,  
p u i s  l e s  s o u r c e s  e t r a n g e r e s  p r o v e n a n t  d e  p a y s  a u  m e m e  s t a d e  
d e  d e v e l o p p e m e n t ,  p u i s  s e u l e m e n t  e n s u i t e  l e s  s o u r c e s  d e s  p a y s  
a v a n c e s  a i n s i  q u e  l e s  s o u r c e s  i n t e r n a t i o n a l e s .  
N o u s  a l l o n s  e t u d i e r  c o m m e n t  i 1  s e r a i t  p o s s i b l e  e t  
s o u h a i t a b l e  d e  p r o c e d e r .  C e t t e  e t u d e  s e r a  m e n e e  d e  1 a  m a n i § r e  
q u i  s u i t .  
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-  R O L E  D E  L ' I N F O R M A T I O N  I N D U S T R I E L L E  D A N S  L E  T R A N S F E R T  D E  
TECHN0L06IE EN VUE DE SATISFAIRE AUX BESOINS DES 
U T I L I S A T E U R S  M A G H R E B I N S  
1 .  L e  t r a n s f e r t  t e c h n o l o g i q u e  
L e  t r a n s f e r t  t e c h n o l o g i q u e  e s t  u n  p r o c e s s u s  o u  j o u e n t  
d i v e r s  f a c t e u r s  t e c h n i q u e s ,  e c o n o m i q u e s ,  a d m i n i s t r a t i f s ,  
c u l t u r e l s  e t  p o l i t i q u e s .  L e  t e r m e  " t r a n s f e r t "  d § s i g n e  
l e s  p h a s e s  s u c c e s s i v e s  p a r  l e s q u e l l e s  p a s s e n t  l e s  t e c h n i q u e s  
d e p u i s  l e u r  m i s e  a u  p o i n t  e t  l e u r  s e l e c t i o n ,  p u i s  l e u r  a c -
q u i s i t i o n  e t  l e u r  a d a p t a t i o n  a p p r o p r i § e ,  j u s q u 1 a  l e u r  a p p l i -
c a t i o n  d a n s  u n  c o n t e x t e  d o n n §  d e  c o n d i t i o n s  p o l i t i q u e s ,  
§ c o n o m i q u e s ,  e t  s o c i a l e s .  
L e  t r a n s f e r t  s 1 e f f e c t u e  v e r t i c a l e m e n t  ( c 1 e s t - 3 - d i r e  
d e  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  S  l a  r e c h e r c h e  a p p l i q u § e ,  a u  
d e v e l o p p e m e n t  e t  5  1 a  d i f f u s i o n )  o u  h o r i z o n t a l e m e n t  ( c 1 e s t -
a - d i r e  d ' u n  s e c t e u r  s o c i o - § c o n o m i q u e - c o m m e  1 1 i n d u s t r i e -  5  
u n  a u t r e  s e c t e u r  -  t r a n s p o r t s ,  s a n t §  o u  e n s e i g n e m e n t  a  1 ' i n -
t § r i e u r  d 1 u n  p a y s  e t / o u  e n t r e  d i f f e r e n t s  p a y s .  
L a  r e u s s i t e  d u  t r a n s f e r t  t e c h n o l o g i q u e  e n t r e  l e s  p a y s  
m a g h r § b i n s  d § p e n d  e n  g r a n d e  p a r t i e  d e  1 ' e x i s t e n c e  d e  c a p a -
c i t § s  t e c h n i q u e s  l o c a l e s  e t  c 1 e s t  p o u r q u o i  1 e  p r o c e s s u s  d u  
t r a n s f e r t  d e  c e r t a i n e s  t e c h n i q u e s  i m p o r t § e s  d e v r a i t  s u s c i t e r  
d e s  e f f o r t s  n a t i o n a u x  p a r a l l e l e s  d e  r e c h e r c h e - d § v e l o p p e m e n t  
e t  d e  m i s e  a u  p o i n t  d e  m o y e n s  t e c h n i q u e s .  L e  p r o c e s s u s  d e  
t r a n s f e r t  e t  d e  d § v e l o p p e m e n t  i m p l i q u e  u n e  s u c c e s s i o n  d ' a c t i -
v i t e s  i n t e r d § p e n d a n t e s ,  c o m m e  1 1 i d e n t i f i c a t i o n  d e s  b e s o i n s  
t e c h n i q u e s  e n  f o n c t i o n  d e s  o b j e c t i f s  d e  d § v e l o p p e m e n t ,  l ' a c -
q u i s i t i o n  d e  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  d 1 a u t r e s  o p t i o n s  t e c h n i q u e s  
p o u v a n t  c o m p o r t e r  m e m e  d e s  s o u r c e s  l o c a l e s ,  1  ' § v a l u a t i o n  
e t  1 a  s § l e c t i o n  d e s  t e c h n i q u e s  l e s  p l u s  a p p r o p r i § e s ,  1  1  a n a -
l y s e  d e  l e u r s  c o m p o s a n t e s  e n  v u e  d e  d e t e r m i n e r  s i  e l l e  c o n -
I 
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v i e n n e n t  e t  q u e l s  s o n t  l e u r  c o u t  e t  l e u r s  c O n d i t i o n s ,  1 a  
n e g o c i a t i o n  d e s  m e i l l e u r e s  m o d a l i t e s  d 1 a c q u i s i t i o n ,  1 ' a d a p -
t a t i o n e t  1 ' a b s o r p t i o n  d e s  t e c h n i q u e s  i m p o r t § e s  e t  1 a  s t i -
m u l a t i o n  d u  d e v e l o p p e m e n t  d e s  t e c h n i q u e s  e t  e n f i n  l a  d i f f u -
s i o n  d e s  t e c h n i q u e s  a i n s i  a c q u i s e s  a u x  u t i 1 i s a t e u r s  § v e n -
t u e l s .  
2 .  A s s i s t a n c e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  
L ' u n  d e s  o b j e c t i f s  p r i n c i p a u x  d e s  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r -
n a t i o n a l e s  ( O N U ,  O C D E ,  C N U C E D ,  O N U D I  e t  a u t r e s ) ,  e s t  d e  
d e v e l o p p e r  e t  d e  s t i m u l e r  l e  c o u r a n t  d 1 i n f o r m a t i o n s  t e c h n i -
q u e s  d e  t e l l e  m a n i e r e  q u e  c e u x  q u i  s o n t  d i r e c t e m e n t  r e s -
p o n s a b l e s  d e  1 1 a c q u i s i t i o n  e t  d e  1 ' u t i 1 i s a t i o n  d e s  t e c h n i -
q u e s  d a n s  l e s  p a y s  e n  d e v e l o p p e m e n t  p u i s s e n t  o b t e n i r  l e s  
r e n s e i g n e m e n t s  t e c h n i q u e s  q u i  l e s  i n t e r e s s e n t  S  1 a  f o i s  
r a p i d e m e n t ,  a v e c  t o u s  l e s  d e t a i l s  v o u l u s  e t  s o u s  u n e  f o r m e  
i m m e d i a t e m e n t  u t i l i s a b l e .  L e  s y s t § m e  d ' i n f o r m a t i o n  d u  
c e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d u  C E I M  d o i t  d o n c  s a t i s f a i r e  a u x  
c o n d i t i o n s  s u i v a n t e s  :  
-  f o n c t i o n n e r  r a p i d e m e n t  
-  d o n n e r  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  a u s s i  c o m p l e t s  q u e  p o s s i b l e  
-  r e p o n d r e  a u x  b e s o i n s  d e s  u t i 1 i s a t e u r s  m a g h r e b i n s  
v 
3 .  E c h a n g e s  d ' i n f o r m a t i o n s  t e c h n i q u e s  
I I  e s t  e s s e n t i e l  d e  p r o c e d e r  S  u n  e c h a n g e  d ' i n f o r m a -
t i o n s  t e c h n i q u e s  p o u r  s u p p r i m e r  l e s  d i s p a r i t e s  t e c h n i q u e s  
e x i s t a n t  e n t r e  l e s  d i v e r s  p a y s  e t  3  1 ' i n t e r i e u r  d e s  p a y s  
m e m e s  a i n s i  q u e  p o u r  r e n f o r c e r  l e s  c a p a c i t § s  t e c h n i q u e s  
d e s  p a y s  m a g h r e b i n s ,  c e  d e r n i e r  p o i n t  r e p r e s e n t a n t  1 a  c o n d i -
t i o n  p r e a l a b l e  t a n t  3  1 a  b o n n e  a d a p t a t i o n  d e s  t e c h n i q u e s  
e t r a n g e r e s  a u x  c o n d i t i o n s  l o c a l e s  q u ' 3  1 a  m i s e  a u  p o i n t  d e  
n o u v e l l e s  t e c h n i q u e s  l o c a l e s .  
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L a  c o m m u n i c a t i o n  d ' i n f o r m a t i o n s  t e c h n i q u e s ,  s i  e f f i -
c a c e  e t  s e l e c t i v e  s o i t - e l l e ,  n e  r e p r e s e n t e  e n  s o i  q u ' u n  m a i l l o n  
i m p o r t a n t  d e  l a  c h a i n e  d u  t r a n s f e r t  d e s  t e c h n i q u e s .  A p r e s  a v o i r  
r e g u ,  l e s  i n f o r m a t i o n s  t e c h n i q u e s  b i e n  s e l e c t i o n n e e s ,  l e s  u t i -
lisateurs des pays du Maghreb sont loin encore du stade ofi 
j , .  i l s  e n  t i r e r o n t  l e s  a p p l i c a t i o n s  p r a t i q u e s  ;  m a i s  c e s  i n f o r m a -
t t i o n s  p r e p a r e n t  e t  e t a y e n t  l a  p r i s e  d e  d e c i s i o n s  b i e n  c o n s i -
d e r § e s  e t  r e n f o r c e n t  a u s s i  1 ' a u t o n o m i e  d e  c e s  d e c i s i o n s .  
P o u r  1 ' e v o l u t i o n  e t  l a  s e l e c t i o n  d e s  p r o j e t s  a u  
n i v e a u  d e  1 ' e n t r e p r i s e ,  i l  f a u t  d i s p o s e r  d 1 i n f o r m a t i o n s  s u r  l e s  
d i v e r s e s  o p t i o n s  t e c h n i q u e s  e t  s o u r c e s  d e  r e n s e i g n e m e n t s ,  y  
c o m p r i s  d 1 i n f o r m a t i o n s  s u r  l e s  c o u t s ,  l e s  m o d a l i t e s  e t  c o n d i -
t i o n s ,  l e s  s p e c i f i c a t i o n s  t e c h n i q u e s ,  l e s  g a r a n t i e s ,  l e s  d § l a i s  
d e  f o u r n i t u r e  e t  d ' e x § c u t i o n ,  l e s  b e s o i n s  e n  r e s s o u r c e s  e t  
m a i n  d ' o e u v r e ,  e t c  
L e s  s e r v i c e s  d 1 i n f o r m a t i o n  d e s  p a y s  d u  M a g h r e b  d o i v e n t  
d i s p o s e r  d e  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l ' § v o l u t i o n  d e s  d o m a i n e s  l i § s  
5  l a  t e c h n i q u e  t a n t  d a n s  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b  e u x - m e m e s  q u ' 5  
l ' § t r a n g e r  p o u r  § t a b l i r  l e u r  p o l i t i q u e  n a t i o n a l e  e n  m a t i S r e  
d 1  i  n v e s  t i  s s e m e n t s  § t r a n g e r s  ,  d ' a c c o r d s  c o n t r a c t u e l s  r e l a t - i f s  a u  
t r a n s f e r t  t e c h n o l o g i q u e .  
L e s  i n f o r m a t i o n s  t e c h n i q u e s  e x i s t e n t  n o n  s e u l e m e n t  
s o u s  u n e  f o r m e  i m p r i m § e  ( m a n u e l s ,  r e v u e s ,  d o c u m e n t s ,  r a p p o r t s ,  
a n n u a i r e s ,  b r e v e t s ,  n o r m e s ,  c a t a l o g u e s ) ,  m a i s  § g a l e m e n t  s o u s  
u n e  f o r m e  n o n  i m p r i m § e  ( m a t § r i e l s  a u d i o - v i s u e l  e t  5  l e c t u r e  
a u t o m a t i q u e ) ,  d e  m e m e  d a n s  l e s  c o m p § t e n c e s  t e c h n i q u e s  d e s  
o r g a n i s a t i o n s  e t  d e s  p a r t i c u l i e r s  t r a n s f § r § e s  p a r  V i n t e r a c -
t i o n  d e s  p a r t i c i p a n t s  a u x  r § u n i o n s ,  s § m i n a i r e s  e t  c o u r s  d e  
f o r m a t i o n .  E l l e s  p e u v e n t  § g a l e m e n t  s e  p r § s e n t e r  s o u s  l a  f o r m e  
d e  p r o d u i t s  e t  d e  s e r v i c e s .  
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4  .  M o d a l i t e s  d e  t r a n s f e r t  d e  t e c h n o l o g i e  
L 1 u t i 1 i t §  e t  l e f f i c a c i t e  d u  t r a n s f e r t  d e s  i n f o r m a t i o n s  
i n d u s t r i e l l e s  s e r o n t  a c c r u e s  p a r  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  p r § v o y a n t  
l a  m i s e  e n  p l a c e  d e  s e r v i c e s  l o c a u x  p o u r  a s s u r e r  u n e  l i a i s o n  
e f f i c a c e  e n t r e  l e s  u t i l i s a t e u r s  e t  l e s  s o u r c e s  d e  r e n s e i g n e -
m e n t s ,  d e  f a g o n  5  :  
a )  M o t i v e r  l e s  u t i 1 i s a t e u r s  e t  u t i l i s a t e u r s  e v e n t u e l s  ;  
b )  A i d e r  5  i d e n t i f i e r  l e s  b e s o i n s  e t  p o s s i b i 1 i t § s  ;  
c )  A i d e r  a  f d r m u l e r  l e s  d e m a n d e s  ;  
d )  A l d e r  a  i d e n t i f i e r  e t  S  s § l e c t i o n n e r  l e s  s o u r c e s  
a p p r o p r i § e s  ;  '  
e )  R e c h e r c h e r ,  a n a l y s e r  e t  c o l l e c t e r  l e s  r e n s e i g n e m e n t s  
e n  f o n c t i o n  d e s  b e s o i n s  e t  s o u s  u n e  f o r m e  q u i  p e r m e t t e  a u x  
u t i l i s a t e u r s  d e  l e s  c o m p r e n d r e  s a n s  p e i n e  e t  d ' e n  t i r e r  p a r t i  
r a p i d e m e n t  ;  
f )  D o n n e r  d e s  c o n s e i l s ,  s u r  d e m a n d e ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  
1 ' e x p l o i t a t i o n  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  ;  
g )  A s s u r e r  q u 1 e n s u i t e  d e s  o b s e r v a t i o n s  p a r v i e n n e n t  a u x  
s o u r c e s  c o n c e r n a n t  l e s  r e n s e i g n e m e n t s ,  a f i n  d e  p r o m o u v o i V  
l e  d § v e 1 o p p e m e n t  a p p r o p r i §  d e  s e r v i c e s  d 1 i n f o r m a t i o n  5  t o u s  
l e s  n i v e a u x .  
I I  e s t  i n d i s p e n s a b l e  d e  f o u r n i r  u n e  m a i n  d  1  o e u v r e  
q u a l i f i § e  p o u r  c e t t e  i m p o r t a n t e  f o n c t i o n  d e  l i a i s o n  d o n t  1 ' o b j e t  
d e v r a i t  e t r e  d 1 § t a b l i r  1 e  c o n t a c t  1 e  p l u s  e t r o i t  p o s s i b l e  a v e c  
l e s  u t i 1 i s a t e u r s ,  t a n t  s u r  1 e  p l a n  g § o g r a p h i q u e  q u  1  i n t e l 1 e c -
t e u l ,  e t  l e s  m e t t r e  e n  t o t a l e  c o n f i a n c e .  
L e s  i n f o r m a t i o n s  n § c e s s a i r e s  p o u r  s a t i s f a i r e  a u x  b e -
s o i n s  d e s  u t i 1 i s a t e u r s  v a r i e r o n t  e n  f o n c t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  
l o c a l e s ,  d e  1 ' u t i 1 i s a t e u r  e t  d e s  f i n s  p r a t i q u e s  a u x q u e l l e s  
1  '  i n f o r m a t i o n  e s t  c o n g u e .  
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I I  i m p o r t e  d e  t e n i r  c o m p t e  d e s  c o n d i t i o n s  l o c a l e s  
e t  d u  s t a d e  d e  d e v e l o p p e m e n t  d u  p a y s  d e  1 1 u t i 1 i s a t e u r  a f i n  
d 1 a s s u r e r  q u e  l e s  i n f o r m a t i o n s  t r a n s m i s e s  c o r r e s p o n d e n t  
p l e i n e m e n t  S  s e s  b e s o i n s .  T o u s  l e s  f a c t e u r s  c i - a p r e s  d o i v e n t  
e t r e  p r i s  e n  c o n s i d e r a t i o n  5  c e t  e g a r d  :  n i v e a u  d ! i n d u s t r i a -
l i s a t i o n ,  r e s s o u r c e s  e n  m a i n - d 1 o e u v r e ,  n a t u r e  d e  1 1 i n f r a s t r u c -
t u r e  e n  m a t i e r e  d 1 i n f o r m a t i O n ,  m § c a n i s m e s  e t  m e t h o d e s  d e  p l a -
n i f i c a t i o n ,  d e g r e  d e  p r e o c c u p a t i o n  c o n c e r n a n t  1 1 i n c i d e n c e  
d e s  t e c h n i q u e s  s u r  1 ' e n v i r o n n e m e n t .  
5  .  O b j e c t i f  :  l e s  u t i 1 i s a t e u r s  
U n e  g a m m e  e t e n d u e  d  '  u t i 1 i s a t e u r s  m a g h r e b i  n s  d e  f o r -
m a t i o n s  t e c h n i q u e s  e t  d e  c u l t u r e s  d i v e r s e s  a u r o n t  b e s o i n  d e  
r e n s e i g n e m e n t s  t e c h n i q u e s .  C 1 e s t  p o u r q u o i  l e s  m § c a n i s m e s  
r e g i s s a n t  l e  t r a n s f e r t  d e s  i n f o r m a t i o n s  t e c h n i q u e s  d e v r o n t  
a t r e  a d a p t a b l e s  p o u r  s e r v i r  l a  g a m m e  c o m p l e t e  d e s  u t i l i s a t e u r s  
m a g h r e b i n s  q u ' i l  s 1 a g i s s e  d e  s e r v i c e s  o u  d 1 o r g a n i s m e s  g o u v e r -
n e m e n t a u x  o u  n o n  g o u v e r n e m e n t a u x ,  d 1 i n s t i t u t i o n s  d e  r e c h e r c h e -
d § v e l o p p e m e n t  o u  d e  p r o d u c t e u r s  d e  b i e n s  e t  s e r v i c e s ,  g r a n d s  
o u  p e t i t s .  
L e s  b e s o i n s  d e s  u t i 1 i s a t e u r s ,  a u x q u e l s  d o i v e n t  r e p o n d r e  
l e s  s e r v i c e s  d 1 i n f o r m a t i o n s  i n d u s t r i e l 1 e s  d u  M a g h r e b ,  e v o l u e n t  
e t  s e  d e v e l o p p e n t  S  m e s u r e  q u e  l e s  p o s s i b i 1 i t § s  d ' y  s a t i s -
f a i r e  s 1 a m e l i o r e n t .  I I  f a u t  d o n c  q u e  c e s  s e r v i c e s  s o i e n t  
c o n g u s  p o u r  p o u v o i r  s ' y  a d a p t e r  e t  u t i l i s e r  a v e c  p r o f i t  l e s  
c r i t i q u e s  e t  o b s e r v a t i o n s  q u e  l e s  b e n e f i c i a i r e s  p o u r r a i e n t  
f o r m u l e r .  
6 .  L e s  s o u r c e s  a d a p t e e s  a u x  b e s o i n s  d e s  u t i l i s a t e u r s  
A  m e s u r e  q u e  l e s  b e s o i n s  d e s  u t i 1 i s a t e u r s  e v o l u e n t ,  
n o n  s e u l e m e n t  l e s  t y p e s  d e  t e c h n i q u e s ,  m a i s  e g a l e m e n t  l e  c h o i x  
d e s  s o u r c e s  c h a n g e n t .  I I  f a u t  d o n c  i d e n t i f i e r  l e s  s o u r c e s  
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e x i s t a n t e s  s u i v a n t  l e u r s  o b j e c t i f s ,  t e n e u r  e t  s e r v i c e s  a f i n  
d e  s e l e c t i o n n e r  e t  d ' u t i l i s e r  c e l l e s  q u i  c o n v i e n n e n t .  I I  e s t  
g g a l e m e n t  c l a i r  q u e  c e r t a i n s  b e s o i n s  n e  p e u v e n t  e t r e  s a t i s -
f a i t s  d e  m a m " 6 r e  e f f i c a c e  s a n s  q u ' i l  s o i t  p r o c e d e  a  u n e  
m e i l l e u r e  s e l e c t i o n  l o r s  d e  l a  r e c u p e r a t i o n  e t  d e  l a  f o u r n i -
'  t u r e  d e s  r e n s e i  g n e m e n t s .  I I  c o n v i e n t  d ' e t a b l i r  e t  d e  m a i n t e n i r  
a  j o u r  d e s  r e p e r t o i r e s  d e  s o u r c e s  d ' i n f o r m a t i o n .  
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I I  -  O B J E C T I F S  D ' I N D U S T R I A L I S T I O N  E T  S E R V I C E S  D ' I N F O R M A T I O N S  E T  
D E  D O C U M E N T A T I O N  I N D U S T R I E L L E S E X I S T A N T S  P O U R  L ' I N D U S T R I E  
M A G H R E B I N E  E N  A L G E R I E ,  M A R O C ,  M A U R I T A N I E  E T  T U N I S I E  
L 1 a p e r g u  q u e  j e  p r § s e n t e r a i s  i c i  n e  p e u t  e t r e  q u 1 i n -
c o m p l e t  e n  r a i s o n  d u  m a n q u e  d 1 i n f o r m a t i o n  p u b l i § e  s u r  l a  d o c u -
m e n t a t i o n  d a n s  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b .  
Des progrds sensibles et encourageants ont §te reali-
s § s  a u  M a g h r e b  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  1 ' o r g a n i s a t i o n  e t  l e  f o n c -
t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  d e  d o c u m e n t a t i o n  a i n s i  q u e  l a  d i f f u s i o n  
d e s  c o n n a i s s a n c e s .  
M a i s  a v a n t  d e  d e c r i r e  c e s  s e r v i c e s ,  j e  v o u d r a i s  b i e n  
d e f i n i r  l e s  o b j e c t i f s  d 1 i n d u s t r i a l i s a t i o n  d e s  p a y s  d u  M a g h r e b  
q u i  p e u v e n t  s e  r e s u m e r  d e  l a  f a g o n  s u i v a n t e . .  
1 »  O b j e c t i f s  d 1 i n d u s t r i a l i s a t i o n  s e l o n  l e s  p l a n s  d e  
d e v e l o p p e m e n t  d e  c h a q u e  p a y s  
-  P o u r s u i t e  i n t e n s i f i e e  d e  1  1  i n d u s t r i a l  i  s a t i o n  
-  I m p l a n t a t i o n  d ' i h d u s t r i e s  e x p o r t a t r i c e s  a f i n  d ' a c -
c r o i t r e  l ' a f f l u x  d e  d e v i s e s  n e c e s s a i r e s  a u x  i n v e s -
t i s s e m e n t s  n o u v e a u x  
-  I m p l a n t a t i o n  d 1 i n d u s t r i e s  t o u r n S e s  v e r s  1  1  i n n o v a t i o n  
-  M e i l l e u r e  u t i l i s a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  n a t i o n a l e s  
-  C r e a t i o n  d e  n o u v e a u x  c e n t r e s  i n d u s t r i e l s  p e r m e t t a n t  
u n  d e v e l o p p e m e n t  r g g i o n a l  
-  P o l i t i q u e  d e  c r e a t i o n  d 1 e m p l o i s .  
C e p e n d a n t ,  i 1  c o n v i e n t  d e  s o u l i g n e r  q u e  d a n s  l e  
c a d r e  d e  c e s  o r i e n t a t i o n s  g e n S r a l e s ,  d e s  o b j e c t i f s  p l u s  
c o n c r e t s  d i f f e r e n t  d 1 u n  p a y s  a  u n  a u t r e .  
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A i n s i ,  1 ' A l g e r i e  a  m i s  1 ' a c c e n t  s u r  l e s  i n d u s t r i e s  
d e  b a s e  e t  1 a  v a l o r i s a t i o n  d e  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  y  c o m p r i s  
l e s  h y d r o c a r b u r e s .  C e s  d e r n i e r s  j o u e n t  u n  r o l e  t r e s  i m p o r t a n t  
d a n s  1 a  r e a l i s a t i o n  d e  1 a  p o l i t i q u e  d  1  i n d u s t r i a l i s a t i o n  a l g e -
r i e n n e  g r a c e  a  1 a  c o n j o n c t u r e  m o n d i a l e  e t  a  1 ' e n c h e r i s s e m e n t  
d u  p e t r o l e  a s s u r a n t  a i n s i  u n  a f f l u x  i m p o r t a n t  d e  d e v i s e s  n e -
c e s s a i r e s  a u x  n o u v e a u x  i n v e s t i s s e m e n t s .  
-  P o u r  s a  p a r t  1 a  p o l i t i q u e  d 1 i n d u s t r i a l i s a t i o n  m a r o -
c a i n e  i n s i s t e  s u r  1 a  p r o m o t i o n  d e s  e x p o r t a t i o n s  d e  p r o d u i t s  
m a n u f a c t u r e s  e t  s u r  u n e  v a l o r i s a t i o n  p l u s  p o u s s e e  d e s  r e s s o u r c e s  
n a t u r e l 1 e s .  U n e  i m p o r t a n c e  p r i m o r d i a l e  a  e t e  a c c o r d e e  a u x  
p h o s p h a t e s  d o n t  l e s  p r e v i s i o n s  d 1 e x p o r t a t i o n  s o n t  t r e s  o p t i -
m i s t e s  p o u r  1 1 a v e n i r ,  c o m p t e  t e n u  d 1  u n e  e v o l u t i o n  t r e s  f a v o -
r a b l e  d e  1 a  c o n j o n c t u r e  e t  d e s  p r i x .  
-  L a  M a u r i t a n i e  c o m p t e  b e a u c o u p  s u r  1 1 e x p l o i t a t i o n  d e  
s e s  r i c h e s s e s  m i n i e r e s  a f i n  d 1 a s s u r e r  1 e  d e v e l o p p e m e n t  e c o n o -
m i q u e  d e  s o n  p a y s ,  e l l e  r e p o s e  s u r t o u t  s u r  1 1 e x p l o i t a t i o n  d e s  
m i n e s  d e  f e r  d e  Z o u e r a t e .  
H i s t o r i q u e m e n t ,  1 a  M a u r i t a n i e  s ' e s t  c o n t e n t e e  d e  1 " e x p o r t a t i o n  
brute de son minerai. Toutefois un effort important porte 
v e r s  1 1 e t a b l i s s e m e n t  d 1 u n e  i n d u s t r i e  d e  t r a n s f o r m a t i o n  a f i n  
d e  r e v a l o r i s e r  s e s  r i c h e s s e s  e t  d ' a m e l i o r e r  l e s  c o n d i t i o n s  
e c o n o m i q u e s  s e c t o r i e l 1 e s .  
-  U n  d e s  o b j e c t i f s  e s s e n t i e l s  d u  p l a n  t u n i s i e n  1 9 7 3 -
1 9 7 6  e s t  1 a  p r o m o t i o n  c o n s i d e r a b l e  d e  1 a  p r o d u c t i o n  d e  b i e n s  e t  
d e  s e r v i c e s .  E n  m a t i £ r e  i n d u s t r i e l l e  c e  s o n t  p r i n c i p a l e m e n t  
l e s  i n d u s t r i e s  m a n u f a c t u r i 6 r e s ,  n o t a m m e n t  l e  t e x t i l e  e t  l a  
c h i m i e  q u i  d o i v e n t  c o n t r i b u e r  5  V e v o l u t i o n  d u  s e c t e u r  p r o -
d u c t e u r .  
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2 .  L e s  S e r v i c e s  d e  1 ' i n f o r m a t i o n  e n  A l g e r i e ,  M a r o c ,  
M a u r i t a n i e  e t  T u n i s i e  
2 . 1 .  A l g e r i e  
I I  e x i s t e  e f f e c t i v e m e n t  d e s  p e t i t s  c e n t r e s  d e  d o c u -
m e n t a t i o n  e t  b i b l i o t h e q u e s  a u s e i n  d e  c h a q u e  s o c i e t e  n a t i o -
n a l e  e t  M i n i s t § r e .  C e p e n d a n t ,  1 e  S e c r e t a r i a t  d ' E t a t  a u  P l a n  
a  e n t r e p r i s  d e  c e n t r a l i s e r  t o u t e  l a  d o c u m e n t a t i o n  n a t i o n a l e  
e t  c r e e r  a i n s i  u n  c e n t r e  n a t i o n a l  d e  d o c u m e n t a t i o n .  L e s  
e f f o r t s  e s s e n t i e l s  v i s e n t  a  c r § e r  d e s  o r g a n e s  d ' i n f o r m a t i o n  
a u p r e s  d e s  e n t r e p r i s e s  e t  d e s  c o m p a g n i e s  i n d u s t r i e l l e s  q u i  
s o n t  c h a r g e e s  c o m m e  l ' a  i n d i q u e  l e  D i r e c t e u r  d e  1  '  I n s t i t u t  
n a t i o n a l  d e  l a  p r o d u c t i v i t e  e t  d u  d e v e l o p p e m e n t  i n d u s t r i e l  
d e  " t e n i r  d e s  s p e c i a l i s t e s  a l g e r i e n s  a u  c o u r a n t  d e s  a c q u i -
s i t i o n s  t e c h n i q u e s  l e s  p l u s  r e c e n t e s  d o n t  l a  r § a l i s a t i o n  
p e r m e t t r a  d ' a s s u r e r  l e  p r o g r e s  d e  1 ' e c o n o m i e  n a t i o n a l e  e t  
d e  f a i r e  d i s p a r a l t r e  u n  r e t a r d e m e n t  s e c u l a i r e  d e  l ' A l g § r i e  
d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  t e c h n i q u e  p a r  r a p p o r t  a  d e s  p a y s  i n d u s -
t r i e l s  d e v e l o p p e s " .  ( " M o n d j a h i d " ,  d u  1 7  d § c e m b r e  1 9 6 9 ,  p .  1 1 ) .  
I I  e s t  S  n o t e r  q u e  1 e  d i t  I n s t i t u t  n a t i o n a l  d e  1 a  
p r o d u c t i v i t §  e t  d u  d e v e l o p p e m e n t  i n d u s t r i e l  j o u e  u n  r o l e  
a p p r e c i a b l e  d a n s  1 ' o r g a n i s a t i o n  d u  s e r v i c e  n a t i o n a l  d 1 i n f o r -
m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e .  O r ,  s u r  1 ' i n i t i a t i v e  d e  
1 1 I n s t i t u t ,  e n  1 9 6 9 ,  e u t  l i e u  u n  C o l l o q u e  s u r  l e s  p r o b l e m e s  
d e  1 ' a n a l y s e  d e  1 ' § t a t  d e  1 ' i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  
t e c h n i q u e  d a n s  1 e  p a y s ,  d e  1 1 i m p o r t a n c e  d e  1 1 i n f o r m a t i o n  e n  
v u e  d ' a u g m e n t e r  l a  p r o d u c t i v i t §  d u  t r a v a i l ,  e t c . . .  
C e c i  d e f i n i t  u n e  c a r a c t § r i s t i q u e  s u c c i n t e  p o u r  c e r -
t a i n s  c e n t r e s  p r i n c i p a u x  d ' i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h -
n i q u e  d e  l ' A l g § r i e ,  e n  p r e m i e r  l i e u  c e u x  q u i  s  ' a d r e s s e n t  a  
1 ' i n d u s t r i e  n a t i o n a l e .  
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-  L e  C e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d e  l a  s o c i e t e  n a t i o n a l e  
d i t e  S O N A T R A C H  ( S o c i e t §  n a t i o n a l e  d e  t r a n s p o r t  e t  d e  c o m m e r -
c i a l i s a t i o n  d e s  h y d r o c a r b u r e s )  q u i  t i e n t  s o u s  s o n  c o n t r o l e  
t o u t e  1 ' e x t r a c t i o n  d u  g a z  d a n s  l e  p a y s  e t  1 0 0  %  d ' e x t r a c t i o n  
d u  p e t r o l e  a i n s i  q u e  t o u t  l e  t r a n s p o r t  e t  t o u t e  l a  v e n t e  
d e s  p r o d u i t s  p § t r o l i e r a .  
L e  c e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d e  1 a  S O N A T R A C H  a  § t e  c r § e  e n  
1 9 6 5 .  L e s  f o r m e s  e t  m e t h o d e s  d e  t r a v a i l  d u  c e n t r e  s o n t  t y p i q u e s  
e t  r a p p e l 1 e n t  c e l l e s  d e s  c e n t r e s  s e c t o r i e l s  S e m b l a b l e s  ' q u i  o n t  
p o u r  t a c h e  d e  f o u r n i r  l e s  i n f o r m a t i o n s  n § c e s s a i r e s  n o n  s e u -
l e m e n t  a  d e s  s p § c i a l i s t e s  f a i s a n t  p a r t i e  d e  1 a  s o c i § t §  e n  
q u e s t i o n  m a i s  a u s s i  S  c e u x  d e  t o u t e  c e t t e  b r a n c h e  d e  1 ' i n d u s -
t r i e .  L e  c e n t r e  e s t  c h a r g §  d e  c o l l e c t e r  l e s  i n f o r m a t i o n s  a y a n t  
d e  1 a  v a l e u r  p o u r  1 e  d o m a i n e  e n  q u e s t i o n ,  d e  t r a i t e r  e t  
d 1 a n a l y s e r  l e s  i n f o r m a t i o n s  a c c u m u l § e s ,  d e  m e t t r e  e n  e v i d e n c e  
l e s  b e s o i n s  e n  i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  e t  d e  
p o r t e r  a  1  a  c o n n a i s s a n c e  d e s  c a d r e s  d i r g e a n t s  d e  1 1 i n d u s t r i e  
d e s  h y d r o c a r b u r e s  t o u t e s  l e s  a c q u i s i t i o n s  r § c e n t e s  s u s c e p -
t i b l e s  d e  l e s  i n t e r e s s e r .  
L e  C e n t r e  d i s p o s e  d a n s  s a  s t r u c t u r e ,  d 1 u n  s e r v i c e  
d e  d o c u m e n t a t i o n ,  d 1 u n e  b i b l i o t h q u e  a i n s i  q u e  d e s  a r c h i v e s  
g § o l o g i q u e s  e t  d e s  a r c h i v e s  g e o p h y s i q u e s  a s s u m a n t  l e s  f o n c -
t i o n s  d u  s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  a u p r § s  d e  1 a  d i r e c t i o n  d e  
p r o s p e c t i o n  e t  d e  p r o d u c t i o n  d e  1 a  S O N A T R A C H .  
L e s  f o n d s  d e  1 a  b i b l i o t h i q u e  s o n t  a c q u i s  p a r  v o i e  
d 1 a b o n n e m e n t  o u  a  t i t r e  d 1 § c h a n g e .  P o u r  p r e n d r e  l e s  a b o n n e -
m e n t s  d e  d i v e r s e s  p u b l i c a t i o n s ,  o n  a  1 a r g e m e n t  r e c o u r s  a  d e s  
c a t a l o g u e s  d e s  m a i s o n s  d 1 § d i t i o n  d e  1 a  F r a n c e ,  d e  1 a  G r a n d e -
B r e t a g n e ,  d e  1 a  H o l l a n d e  e t  d ' a u t r e s  p a y s .  L a  b i b l i o t h e q u e  
e s t  a b o n n § e  a  4 1 2  r e v u e s  s p § c i a l i s § e s .  A  1 ' h e u r e  a c t u e l l e ,  
l e s  f o n d s  d e  1 a  b i b l i o t h e q u e  e n g l o b e n t  e n v i r o n  4 0 0 0  o u v r a g e s .  
C e s  f o n d s  s o n t  c l a s s § s  d o u b l e m e n t  p a r  m a t i e r e s ,  e t  p a r  n o m s  
d ' a u t e u r s  ( o r d r e  a l p h a b § t i q u e ) .  L 1 u t i 1 i s a t i o n  d u  p l a n  d e  
c l a s s e m e n t  d e  1 ' I n s t i t u t  f r a n g a i s  d u  p § t r o l e  e s t  §  1 1 § t u d e .  
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L e  s e r v i c e  d e  d o c u m e n t a t i o n  p o s s e d e  u n  f i c h i e r  p a r  
m a t i e r e s  e t  u n  f i c h i e r  d e  r e v u e s .  I I  r e a l i s e  l e  d § p o u i H e -
m e n t  d e s  a r t i c l e s  d e  p § r i o d i q u e s  a c q u i s .  L e s  d o c u m e n t s  a y a n t  
l e  p l u s  d e  v a l e u r  s o n t  i n s e r e s  d a n s  l e s  c o l o n n e s  d e  l a  
" R e v u e  d e  p r e s s e " ,  d e  p a r u t i o n  h e b d o m a d a i r e ,  q u i  e s t  § d i t e e  
d e p u i s  1 9 6 7  e t  d i f f u s § e  a u x  s p § c i a l i s t e s .  L a  R e v u e  c o m p o r t e  
1 e s  r u b r i q u e s  s u i v a n t e s  :  g e n e r a l i t § s ,  n o u v e a u t § s  d u  d o m a i n e  
d u  g a z  e t  d u  p § t r o l e  e t  b i b l i o g r a p h i e .  
D a n s  l a  r u b r i q u e  d e s  n o u v e a u t § s  s o n t  s i g n a l § e s  l e s  d o n n § e s  
d 1 i n f o r m a t i o n  s u r  l e s  c o n t r a t s  e t  l e s  a c c o r d s  s i g n § s  p a r  
d i f f § r e n t s  p a y s  e t  p o r t a n t  s u r  1 ' e x p l o i t a t i o n  d e s  c h a m p s  
p § t r o l i e r s  e t  1 ' e x t r a c t i o n  d u  p § t r o l e  a i n s i  q u e  s u r  l a  c o n s -
t r u c t i o n  d e  n o u v e a u x  o l e o d u c s ,  u s i n e s  d e  t r a i t e m e n t  d e  
1 ' h u i l e . e t c . . .  
L e  s e r v i c e  d e  d o c u m e n t a t i o n  f a i t  a u s s i  p a r a t t r e  l e  
" B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n  d e s  a c q u i s i t i o n s  d e  l a  b i b l i o t h § q u e "  
o Q  f i g u r e n t  l e s  l i s t e s  d e s  l i v r e s  e t  d e s  p § r i o d i q u e s  a u  f u r  
e t  5  m e s u r e  d e  V a r r i v § e  d e  c e s  d e r n i e r s  d a n s  l a  b i b l i o t h e q u e  
d e  l a  S O N A T R A C H .  L e u r  c o n t e n u  e s t  a u s s i  m e n t i o n n §  d a n s  l e  
B u l l e t i n .  L e  B u l l e t i n  e s t  e n v o y §  S  d e s  c a d r e s  d i r i g e a n t s  e t  
a  d e s  s p § c i a l i s t e s  d e  t o u t e s  l e s  d i v i s i o n s  d e  l a  s o c i § t i .  
L e  c e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d e  l a  S O N A T R A C H  a  2 3  t i t u -
l a i r e s  d o n t  5  t r a v a i l l e n t  a u x  a r c h i v e s .  T o u s  l e s  s e r v i c e s  
d 1 i n f o r m a t i o n  d e  l a  S O N A T R A C H  c o o p e r e n t  c o n s t a m m e n t  a v e c  
V l n s t i t u t  f r a n g a i s  d u  p e t r o l e .  
U u  s e r v i c e  d 1 i n f o r m a t i o n  a  § t §  c r § e  a u  l a b o r a t o i r e  
d e  r e c h e r c h e s  s c i e n t i f i q u e s  d e  l a  S O N A T R A C H  e t  c e  s e r v i c e  
a  r e g u  l e  m a t e r i e l  d e  r e p r o d u c t i o n  e t  d u  m a t § r i e l  i n f o r m a t i q u e .  
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-  L e  S e r v i c e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d e  1 a  s o c i e t e  S N  R E P A L  
L e  s e r v i c e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d e  c e t t e  s o c i e t e  a  e t e  
c r e e  e n  1 9 5 6 .  L e  s e r v i c e  c o m p r e n d  4  b i b l i o t h e q u e s  r e s p e c t i v e -
m e n t  a u p r e s  d e  s e s  s e r v i c e s  d e  p r o s p e c t i o n ,  d e  p r o d u c t i o n  
e t  d 1 § q u i p e m e n t  e t  a u p r e s  d u  l a b o r a t o i r e .  L e  f o n d  d u  s e r v i c e  
y .  s e  c o m p o s e  d e  2 0 0 0  l i v r e s .  L e  s e r v i c e  r e g o i t  p l u s  d e  2 5 0  r e v u e s .  
-  L e  C e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d u  M i n i s t e r e  d e  1 ' i n d u s t r i e  
:  e t  d e  1 ' e n e r g i e  
I I  y  a  a u  s e i n  d e  c h a q u e  d i r e c t i o n  t e c h n i q u e  d u  
M i n i s t e r e  d e  1 ' i n d u s t r i e  e t  d e  1 ' e n e r g i e ,  u n  b u r e a u  d e  d o c u -
m e n t a t i o n  q u i  a  p o u r  c h a r g e  d e  f a i r e  c i r c u l e r  l e s  r e v u e s  e t  
o u v r a g e s  s p e c i a l i s e s  e t  d e  l e s  r e c u p e r e r  e t  l e s  c o n s e r v e r  
a p r e s  c o n s u l t a t i o n  p a r  l e s  c a d r e s ,  c e p e n d a n t  c e t t e  t a c h e  e s t  
r § d u i t e  d e  j o u r  e n  j o u r  e t  c 1 e s t  l e  c e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  
d u  M i n i s t e r e  q u i  r e p o n d  a u x  b e s o i n s  d e s  c a d r e s  e t  d u  p e r s o n n e l .  
L e s f o n d s  d e  l a  b i b l i o t h e q u e  c o m p r e n n e n t  2 0 0 0  v o l u m e s  
e t  p l u s  d e  3 5 0  t i t r e s  d e  r e v u e s  p a r  a n .  L e  s e r v i c e  d e  d o c u -
m e n t a t i o n  d u  c e n t r e  m e t  e n  o e u v r e  l e  s y s t e m e  d e  r e c h e r c h e  
d o c u m e n t a i r e  b a s e  s u r  1 1 a p p l i c a t i o n  d e s  c a r t e s  p e r f o r § e s  d u  
t y p e  S E L E C T 0  a u q u e l  l e  s e r v i c e  a  r e c o u r s  p o u r  p r § p a r e r  l e s  
r e n s e i g n e m e n t s  s u r  d e m a n d e  .  
I I  e s t  5  n o t e r  q u ' e n  q u e l q u e  s o r t e ,  l e  f o n c t i o n n e m e n t  
d e  c e  s e r v i c e  f a i t  d o u b l e  e m p l o i  a v e c  c e l u i  d u  c e n t r e  d e  
d o c u m e n t a t i o n  d e  l a  S 0 N A T R A C H .  L e s  d i f f i c u l t § s  l e s  p l u s  g r a n d e s  
d e  t r a v a i l  v i s a n t  a  f o u r n i r  l a  d o c u m e n t a t i o n  a u x  c a d r e s  e t  
p e r s o n n e l  d u  M i n i s t e r e  s o n t  d u e s  e n  p r e m i e r  l i e u ,  a  d e s  
d e f a u t s  d e  1 ' o r g a n i s a t i o n  d e s  s e r v i c e s  d ' i n f o r m a t i o n  s c i e n -
t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  d a n s  l a  p r o s p e c t i o n  e t  1  ' e x p l o i t a t i o n  
d e s  g i s e m e n t s  d e  p e t r o l e  e t  d e  g a z .  L e s  p l u s  g r a v e s  d e  
c e s  i n c o n v § n i e n t s  r § s i d e n t  e n  c e  q u e  l e s  f o n d s  d e s  p u b l i c a -
t i o n s  d i s p o n i b l e s  e t  l e s  s p § c i a l i s t e s  e n  i n f o r m a t i o n  e t  e n  
d o c u m e n t a t i o n  s o n t  t r o p  d i s s e m i ' n § s  a  t r a v e r s  p l u s i e u r s  o r g a n e s  
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e t  e n t r e p r i s e s .  C e l a  e n t r a i n e  a u s s i  l e  d o u b l e  e m p l o i  i n d e -
s i r a b l e  d a n s  1 ' a c t i v i t e  d o c u m e n t a i r e .  
-  L e  C e n t r e  f r a n g a i s  d e  d o c u m e n t a t i o n  t e c h n i q u e  
C e  c e n t r e ,  1 u i ,  o c c u p e  u n e  p l a c e  B  p a r t  p a r m i  
d  1  a u t r e s  o r g a n i s m e s  d  1  i n f o r m a : t i o n  d e  1 ' A l g e r i e .  
I I  a  p o u r  o b j e c t i f  p r i n c i p a l  d e  r a s s e m b l e r  l e s  i n f o r -
m a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n i q u e s ,  d e  f o u r n i r  l e s  r e f e r e n c e s  
b i  b l i  o g r a p h i q u e s ,  d e  r e a l i s e r  l e s  r e c h e r c h e s  d o c u m e n t a i  r e s  
s u r  d e m a n d e  e t  d e  r e d i g e r  d e s  a n n o t a t i o n s .  
L e  c e n t r e  d i s p o s e  d 1 u n e  b i b l i o t h e q u e  d o n t  l e s  f o n d s  
c o m p r e n n e n t  7 0 0 0  l i v r e s  e t  2 5 0  t i t r e s  d e  p e r i o d i q u e s .  
P o u r  c o m p l e t e r  1 a  l i s t e  d e s  s e r v i c e s  d 1 i n f o r m a t i o n  
e n  A l g e r i e ,  j e  d o n n e  e n  a n n e x e  I I I  1 a  l i s t e  d 1 a u t r e s  o r g a n e s  
d 1 i n f o r m a t i o n  q u i  i n t 6 r e s s e n t  1 ' i n d u s t r i e  a l g e r i e n n e  e t  q u i  
o n t  e t e  c i t e s  d a n s  l e  " R e p e r t o i r e  d e s  c e n t r e s  e t  s e r v i c e s  d e  
d o c u m e n t a t i o n  R 6 g i o n  d 1 A 1 g e r " ,  p u b l i e  e n  1 9 7 7  p a r  1 e  C e n t r e  
d ' i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  e t  d e  t r a n s f e r t s  
t e c h n o l o g i q u e s .  
* 
S i  o n  v o i t  l e  p l a n  d e  d e v e l o p p e m e n t  d e  1 ' A l g e r i e ,  o n  
c o n s t a t e  q u 1 u n  p r i n c i p e  a  e t e  a d o p t §  p a r  s e c t e u r  :  
1 )  D o c u m e n t a t i o n  e t  i n f o r m a t i o n  p o u r  l e s  e n t r e p r i s e s  
i n d u s t r i e l 1 e s  e t  l e s  s o c i e t § s  n a t i o n a l e s  
2 )  D o c u m e n t a t i o n  e t  i n f o r m a  f c i o n  p o u r  l e s  a d m i n i s t r a t i o n s  
3 )  D o c u m e n t a t i o n  e t  i n f o r m a t i o n  p o u r  l e s  i n s t i t u t s  
d e  r e c h e r c h e s  s c i e n t i f i q u e s  
4 )  B i b l i o t h e q u e s .  
-  B i b l i o t h e g u e  n a t i o n a l e  ( c o m p o r t e  u n  c e n t r e  n a t i o n a l  
d ' § c h a n g e  d e  p u b l i c a t i o n s  e t  p u b l i e  1 a  b i b l i o g r a p h i e  d e  1 ' A 1 g e r i e  
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2 . 2 .  M a r o c  
. D ' a p r § s  l e s  d o n n e e s  d u  C e n t r e  N a t i o n a l  d e  D o c u m e n -
t a t i o n ,  i l  y  a v a i t  d a n s  l e  p a y s  2 1 0  c e n t r e s  d ' i n f o r m a t i o n  
et bibliotheques au debut de 1975. 
> , 
t  .  -  L e  C e n t r e  N a t i o n a l  d e  D o c u m e n t a t i o n  ( C . N . D . )  
d u  M a r o c  a  § t §  c r e e  e n  1 9 6 8  5  R a b a t ,  a v e c  1 ' a i d e  d u  
f o n d s  s p e c i a l  d e s  N a t i o n s  U n i e s  e t  d e  l a  F . A . O .  
L a  F . A . O .  a  a g i t  e n  t a n t  q u ' a g e n c e  d 1 e x e c u t i o n  p o u r  
u n  p r o j e t  d e  d e u x  a n s  q u i  a  p e r m i s  d e  l a n c e r  l e  c e n t r e  e t  
d e  1 ' a m e n e r  a  u n  s t a d e  o p e r a t i o n n e l .  
L a  p r e m i e r e  p h a s e  d e  t r a v a u x  f u t  s u r t o u t  c o n s a c r e e  
a u  r e c e n s e m e n t  e t  5  l a  c o l l e c t e  d e s  d o c u m e n t s  e x i s t a n t s  
e t  p r o v e n a n t  e s s e n t i e l 1 e m e n t  d e  d i v e r s  s e r v i c e s  d u  M i n i s t e r e  
d e  1 ' a g r i c u l t u r e ,  d e  l a  D i r e c t i o n  d e  l a  m i s e  e n  v a l e u r ,  d e s  
o f f i c e s  r e g i o n a u x  e t  f i e s  p r o j e t s  d e s  N a t i o n s  U n i e s  a u  M a r o c .  
P l u s  d e  1 2  0 0 0  d o c u m e n t s  o n t  e t §  r § p e r t o r i e s  e t  a n a l y s e s  d a n s  
p l u s i e u r s  i n d e x  a n a l o g u e s  a  c e u x  p u b l i e s .  p a r  l a  F . A . O .  
Des la creation du centre, les methodes modernes de documen-
t a t i o n  o n t  e t §  a p p l i q u § e s  a u x  d o c u m e n t s  s u i v a n t  l e s  p r i n c i p e s  
e t a b l i s  p a r  l a  F . A . O .  :  t r a i t e m e n t  d e s  d o n n § e s  s u r  o r d i n a t e u r  
e t  s t o c k a g e  d e s  d o c u m e n t s  s u r  m i c r o f i c h e s .  
L e  C . N . D .  a  p o u r  b u t  d e  c o l l e c t e r ,  s § l e c t i o n n e r  e t  
i n d e x e r  l a  d o c u m e n t a t i o n  t r a i t a n t  l e  d § v e l o p p e m e n t  e c o n o m i -
q u e  d u  p a y s  q u ' e l l e  s o i t  p u b l i § e  a u  M a r o c  o u  S  1 1 § t r a n g e r ,  
e t  d e  f o u r n i r  a u x  o r g a n i s m e s  n a t i o n a u x  e t  i n t e r n a t i o n a u x ,  
a u x  e x p e r t s  e t  a u x  p e r s o n n e s  i n t § r e s s § e s ,  l e s  i n f o r m a t i o n s  
d . ' , o r d r e  t e c h n i q u e ,  § c o n o m i q u e  e t  s o c i a l  c o n t e n u e s  d a n s  l e s  
d o c u m e n t s .  
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I I  e s t  S  s i g n a l e r  q u e  l e  C . N . D .  a  p u b l i e  e n  a o u t  
1 9 7 2 ,  l e  p r e m i e r  " R § p e r t o i r e  d e s  b i b l i o t h § q u e s  e t  c e n t r e s  
d e  d o c u m e n t a t i o n  d u  M a r o c " ,  e t  u n e  2 e m e  e d i t i o n  d e  c e  r § p e r -
toire a paru en 1974. 
L e  C . N . D .  a  p u b l i §  e n  1 9 7 4  a u s s i  u n  c a t a l o g u e  c o l l e c t i f  
d e s  r e v u e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n i q u e s  r e g u e s  d e  1 ' e t r a n g e r .  
L e  C e n t r e  n a t i o n a l  d e  d o c u m e n t a t i o n  ( C . N . D . )  c o l l a -
b o r e  d e j a  a c t i v e m e n t  a u x  g r a n d s  p r o j e t s  d e t y p e  i n t e r n a t i o n a l  
( U N I S I T ,  a c t u e l 1 e m e n t  p r o g r a m m e  g e n e r a l  d e  1 1 i n f o r m a t i o n )  
N A T I S )  e t  §  l a  r e a l i s a t i o n  d e s  p r e m i e r s  f i c h i e r s  s c i e n t i f i -
q u e s  m o n d i a u x  ( A G R I S -  I N I S ,  e t c . ) .  
-  L ' 8 f f i c e  d e  d e v e l o p p e m e n t  i n d u s t r i e l  ( O . D . I . )  
d u  M a r o c ,  a  c r e e  u n  s e r v i c e  d e  d o c u m e n t a t i o n  
j o u a n t  d o u b l e  r o l e  d e  c e n t r a l i s a t i o n  e t  d e  d i f f u s i o n  d e s  
i n f o r m a t i o n s  q u i  t o u c h e n t  d e  p r e s  o u  d e  l o i n  1  '  i n d u s t r i e  e n  
g e n e r a l .  
L ' O . D . 1 .  d i s p o s e  d '  u n  f o n d s  d '  o u v r a g e s  d e  b a s e / d e  r a p -
p o r t s  d 1 e t u d e s ,  d e  r e p e r t o i  r e s  t e c h n i q u e s  ,  d e  p u b l i c a t i o n s  
d i v e r s e s .  
E n  o u t r e ,  1  * 0 . D . I .  e s t  a b o n n e  a  u n e  c e n t a i n e  d e  
r e v u e s  e c o n o m i q u e s  e t  i n d u s t r i e l 1 e s .  O n  p e u t  y  c o n s u l t e r , e n  
p a r t i c u l i e r  :  " T e c h n i q u e s  d e  1 ' i n g e n i e u r "  e t  l e s " f i c h i e r s  
C E D I E S "  s u r  1 a  c o n s t i t u t i o n  d e s  n o u v e l l e s  s o c i e t e s  e t  l ' e v o -
l u t i o n  d e s  a n c i e n n e s .  
U n e  d e s  t a c h e s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t e s  s e r a  d e  c o o r d o n n e r  
l e s  e f f o r t s  d e  d o c u m e n t a t i o n  d e  1 ' 0 . D . I ;  a v e c  c e u x  d e s  a u t r e s  
organismes interesses a 1'industrialisation comme : 
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.  L a  B a n q u e  n a t t o n a l e  d e  d § v e l o p p e m e n t  e c o n o m i q u e  ( B N D E )  
L a  D i  r e c t i o n  d e  1 '  I n d u s t r i e  
<  L e s  C h a m b r e s  d e  c o m n e r c e  e t  d ' i n d u s t r i e  
7  L e  C e n t r e  n a t i o n a l  d e  d o c u m e n t a t i o n ,  e t c . .  
-  L e  S e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  d e  l a  D i r e c t i o n  d e  l ' i n d u s -
t r i e  ( M i n i s t e r e  d u  c o m m e r c e  d e  1 ' i n d u s t r i e  e t  d e  1 a  
M a r i n e  m a r c h a n d e )  
1 )  P u b l i c a t i o n s  r e g u l i S r e s  
R e p e r t o i r e  d e s  e t a b l i s s e m e n t s  i n d u s t r i e l s  q u i  p a r a i t  
a n n u e l l e m e n t  e t  q u i  c o m p o r t e  u n  c l a s s e m e n t  a l p h a b e t i q u e  d e s  e n -
t r e p r i s e s ,  u n e  r e p a r t i t i o n  p a r  s e c t e u r  ( l e s  s e c t e u r s  e t  s o u s -
s e c t e u r s  s o n t  c o d i f i e s  e t  u n  c l a s s e m e n t  g e o g r a p h i q u e  d e s  e n t r e -
p r i  s e s .  
I I  e s t  5  s i g n a l e r  q u '  i l  e x i s t e  d e p u i s  1 9 7 1  u n  " C o m p a s s  
M A R O C "  e t  u n  a n n u a i r e  d e  1 a  s i t u a t i o n  d e s  i n d u s t r i e s  d e  t r a n s -
f o r m a t i o n  ( c e t  o u v r a g e  e s t  e l a b o r e  a  p a r t i r  d u  f i c h i e r  i n d u s -
t r i e l ) .  
2 )  P u b l i c a t i o n s  s e l o n  b e s o i n s  
C e  s o n t  s u r t o u t  d e s  e t u d e s  s e c t o r i e l l e s  f a i t e s  g § n § r a -
1 e m e n t  p a r  1 a  d i r e c t i o n  d e  1 ' i n d u s t r i e  e n  c o l 1 a b o r a t i o n  a v e c  
1 ' O D I .  
a )  E t u d e  d e  c o n j o n c t u r e  d e  1 1 i n d u s t r i e  t e x t i l e  
a u  M a r o c  
b )  S o u s - t r a i t a n c e  e n  m a t i e r e  d e  v e h i c u l e s  a u t o -
m o b i 1 e s  
c )  P o s s i b i l i t e s  d '  i m p l  a n t a t i o n  a u  M a r o c d e  n o u v e l l e s  
u s i n e s  d e  t r a n s f o r m a t i o n  
d )  D 1 a u t r e s  e t u d e s  s e c t o r i e l l e s  c o n c e r n a n t  l e s  
i n d u s t r i e s  m e c a n i q u e s ,  1 a  c o n f e c t i o n ,  l a  b o n n e t e r i e ,  l e s  
p r o d u i t s  p h a r m a c e u t i q u e s ,  e t c . . .  
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3 )  I n f o r m a t i o n s  i n t e r i e u r e s  
-  F i c h i e r  i n d u s t r i e l  :  c e  f i c h i e r  c o d i f i §  c o n t i e n t  
des renseignements sur les differentes entreprises comme, 
l a  r a i s o n  s o c i a l e ,  l e  s i e g e  s o c i a l ,  l e  n o m b r e  d ' e m p l o y e s ,  l e s  
p r o d u i t s  f a b r i q u e s ,  c h i f f r e s  d 1 a f f a i r e s ,  e t c . . C e s  i n f o r m a t i o n s  
s o n t  r e c u e i l l i e s  g r a c e  3  u n e  e n q u e t e  a n n u e l l e  l a n c e e  p a r  1  a  
D i r e c t i o n  d e  1 ' i n d u s t r i e .  
-  L e s  d o s s i e r s  d ' i n v e s t i s s e m e n t s  c o n s t i t u e n t  a u s s i  
u n  s t o c k  d ' i n f o r m a t i o n  s u r  1 ' e q u i p e m e n t  i n s t a l l e ,  l e  v o l u m e  d e s  
i n v e s t i s s e m e n t s ,  e t c . . .  C e s  d o s s i e r s  s o n t  e n  p o s s e s s i o n  d u  
s e r v i c e  d e s  i n v e s t i s s e m e n t s  q u i  u t i l i s e  l e s  i n f o r m a t i o n s  f o u r -
n i e s  p a r  l e  f i c h i e r  i n d u s t r i e l  e n  v u e  d ' o r i e n t e r  l e s  i n v e s t i s -
s e m e n t s  d ' u n e  p a r t  e t  d e  c o n t r o l e r  1 e s  n o u v e a u x  i n v e s t i s s e m e n t s  
d ' a u t r e  p a r t .  
-  L e s  s t a t i s t i q u e s  d u  c o m m e r c e  e x t § r i e u r  p u b l i 6 e s  p a r  
l ' o f f i c e  d e s  c h a n g e s  m e n s u e l 1 e m e n t  e t  r e g r o u p e e s  u n e  f o i s  p a r  
a n .  C e s  s t a t i s t i q u e s  f o u r n i s s e n t  d e s  c h i f f r e s  e n  v a l e u r  e t  
q u a n t i t e  s u r  t o u s  l e s  p r o d u i t s  i m p o r t § s  o u  e x p o r t e s  a i n s i  q u e  
l e u r  p r o v e n a n c e  e t  d e s t i n a t i o n .  
-  L a  d i r e c t i o n  d e  1 1 i n d u s t r i e  r e g o i t  a u s s i  d e s  n o r m e s  
n a tionales et internationales (ISO, AFNOR, DN, etc...). Ces 
n o r m e s  s o n t  g r o u p e s s  c l a s s § e s  a u  s e r v i c e  d e  n o r m a l i s a t i o n  
( S N I M A )  q u i  l e s  m e t  3  1 a  d i s p o s i t i o n  d e s  c o m i t e s  t e c h n i q u e s  
c h a r g e s  d e  1  ' e l a b o r a t i o n  d e s  n o r m e s  m a r o c a i n e s .  
P o u r  p l u s  d e  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l e s  s e r v i c e s  d ' i n f o r -
m a t i o n  a u  M a r o c ,  v o i r  1 e  " R e p e r t o i r e  d e s  b i b l i o t h S q u e s  e t  
C e n t r e s  d e  d o c u m e n t a t i o n  d u  M a r o c  1 9 7 4 "  p u b l i e  p a r  l e  C N D .  
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2 . 3 .  M a u r i t a n i e  
A  p a r t ,  l e  S N I M  ( S o c i e t e  n a t i o n a l e  i n d u s t r i e l l e  e t  
m i n i § r e ) ,  q u i  a  u n  s e r v i c e  d e  d o c u m e n t a t i o n  i m p o r t a n t ,  i l  
n ' e x i s t e  p r a t i q u e m e n t  p a s  d ' a u t r e s  s e r v i c e s  q u i  f o u r n i s s e n t  d e  
> ,  1 1 i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  e t  c e l a  e s t  d u  5  V i m p o r t a n c e  
d o n n e e  a u x  e t u d e s  § c o n o m i q u e s  a u x  d § p e n s  d e  l a  d o c u m e n t a t i o n  
q u o i q u ' 1 1  e x i s t e  b e a u c o u p  d 1 i n f o r m a t i o n s  e t  d e  d o c u m e n t s  q u i  
o n t  § t §  r § u n i s  a f i n  d e  p e r m e t t r e  l a  p r § p a r a t i o n  d e s  § t u d e s  
p o r t a n t  s u r  l e s  m i n e s ,  l a  c o n s t r u c t i o n  e t  l e s  i n d u s t r i e s  d e  
t r a n s f o r m a t i  o n .  
A u  s e r v i c e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d e  l a  S N I M ,  o n  p e u t  n o t e r  
p l u s  d e  5 0 0  o u v r a g e s  e t  d o c u m e n t s  q u i  t o u c h e n t  d e  p r e s  o u  d e  
l o i n  l e  d o m a i n e  i n d u s t r i e l .  L e  s e r v i c e  r e g o i t  6 0  r e v u e s .  
I I  e s t  S  n o t e r  a u s s i  q u e  c e  f o n d s  e s t  d e s t i n e  a u x  b e s o i n s  d u  
p e r s o n n e l  d e  l a  S N I M  e t  n e  p e u t  e t r e  d  l a  d i s p o s i t i o n  d ' u n  
p u b l i c  p l u s  l a r g e  q u 1 o c c a s i o n n e l l e m e n t .  
L e s  d o m a i n e s  c o u v e r t s  s o n t  c e u x  q u i  i n t § r e s s e n t  l a  s o c i § t § ,  
c ' e s t - a - d i r e  l e s  m i n e s ,  l e s  i n d u s t r i e s  e x t r a c t i v e s  e t  l a  t r a n s -
f o r m a t i o n  d e s  p r o d u i t s  m i n i e r s  e x p 1 o i t § s  p a r  l a  S N I M .  
I I  e s t  5  s i g n a l e r  q u e  V O N U D I  a i d e  l a  S N I M  p o u r  l e  d § v e -
l o p p e m e n t  e t  V o r g a n i s a t i o n  d e  s o n  s e r v i c e  d 1 i n f o r m a t i o n  
i  n d u s t r i e l 1 e .  
2 . 4 .  T u n i s i e  « M B M a> # 
L e s  e f f o r t s  e n  m a t i e r e  d 1 i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  
e t  t e c h n i q u e  s o n t  e n  T u n i s i e  p l u s  a c t i f s  q u e  d a n s  d ' a u t r e s  p a y s  
e n  v o i e  d e  d § v e l o p p e m e n t .  
L e s  a c t i v i t e s  o n t  d § b u t e  e n  d § c e m b r e  1 9 6 4  a  l a  C o n f § -
r e n c e  d e  5  j o u r s  d u  t y p e  s e m i n a i r e ,  c o n v o q u e e  S  V l n s t i t u t  
Ali Bach Hamba et portant sur les "Etudes sur 1 a. documentation1.1 
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D e s  r e s p o n s a b l e s  d e  q u e l q u e s  o r g a n i  s a t i o n s  e t  d e  s o c i e t e s  
n a t i o n a l e s  ( c e r t a i n s  d 1 e n t r e  e u x  n 1 a v a i e n t  p a s  o u  m § m e  n 1 e n v i -
s a g e a i e n t  p a s  5  1 1 § p o q u e  l a  c r § a t i o n  d e  l e u r s  p r o p r e s  s e r v i c e s  
d 1 i n f o r m a t i o n )  o n t  p r i s  p a r t  a  c e t t e  r e u n i o n .  L a  r § u n i o n  a  d i s -
c u t e ,  a v e c  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  e x p e r t s  d e s  a u t r e s  p a y s ,  d e s  
j , ,  p r o b l e m e s  r e l a t i f s  n o n  s e u l e m e n t  a u x  a s p e c t s  p r a t i q u e s  d e  
l a  c r e a t i o n  d e  c e n t r e  d 1 i n f o r m a t i o n  m a i s  a u s s i  d e  1 ' e l a b o r a t i o n  
d e  l a  p o l i t i q u e  e n  m a t i e r e  d e  d e v e l o p p e m e n t  d e  1 1 i n f o r m a t i o n  
s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  d a n s  l e  p a y s .  
D e p u i s  c e  m o m e n t ,  1 ' I n s t i t u t  A l i  B a c h  H a m b a  a  o r g a n i s e  
5  a u t r e s  r e n c o n t r e s  ( t o u j o u r s  a . v e c  1  a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  
r e s p o n s a b l e s  d e  c e r t a i n s  o r g a n i  s m e s  e t  s o c i e t e s  n a t i o n a l e s  d u  
p a y s  e t  d e s  p e c i a l i s t e s  @ t r a n g e r s  e n  d o c u m e n t a t i o n )  :  
2 6  f e v r i e r - l e r  m a r s  1 9 6 6  :  
1 - 3  d e c e m b r e  1 9 6 6  :  
12-13 avril 1967 : 
11-13 novembre 1968 : 
6 - 9  s e p t e m b r e  1 9 7 1  :  
S y m p o s i u m  s u r  1  e s 1 1  J e u n e s  p a y s  
f a c e  a u x  p r o b l e m e s  d e  1 a  
d o c u m e n t a t i o n * ;  
C o l l o q u e  m a g h r S b i n  i n t i t u l e  
" R e c h e r c h e  e t  d o c u m e n t a t i o n  
e n  s c i e n c e s  s o c i a l e s " ;  
T a b l e  r o n d e  s u r  l e  t + i e m e  
" D o c u m e n t a t i o n  e t  p r o d u c t i v i t e  
d a n s  l e s  e n t r e p r i s e s "  ;  
C o l l o q u e  s u r  " 1 a  D o c u m e n t a t i o n  
e t  1 ' a i d e  a u  d § v e l o p p e m e n t  d u  
T i e r s  M o n d e " ;  
C o l l o q u e  s u r  " 1 a  f o r m a t i o n  
d e s  d o c u m e n t a l i s t e s  d a n s  l e s  
p a y s  e n  v o i e  d e  d e v e l o p p e m e n t "  
L e s  e f f o r t s  f o u r n i s  o n t  e u  p o u r  c o n s e q u e n c e  1 1 i n t r o d u c -
t i o n ,  d e p u i s  1 9 6 8 ,  d e s  p r o b l e m e s  r e l a t i f s  a u  d e v e l o p p e m e n t  
d e s  s e r v i c e s  d 1 i n f o r m a t i o n  d a n s  1 e  P l a n  n a t i o n a l  d e  d e v e l o p -
p e m e n t .  
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P l u s i e u r s  c e n t r e s  d 1 i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e ,  
t e c h n i q u e  e t  b i b l i o t h e q u e s  f o n c t i o n n e n t  a v e c  s u c c e s  e n  T u n i s i e .  
I n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  
O n  p e u t  d i s t i n g u e r  t r o i s  t y p e s  d 1 i n f o r m a t i o n  :  
i n f o r m a t i o n  t e c h n i q u e ,  i n f o r m a t i o n  s u r  V e n v i r o n n e m e n t ,  i n f o r -
m a t i o n  s u r  l a  g e s t i o n .  
A  V e x c l u s i o n  d u  C e n t r e  n a t i o n a l  d ' e t u d e s  i n d u s t r i e l  l e s ^  
i l  n ' e x i s t e  p a s  d e  c e n t r e  o b j e c t i f  d 1 i n f o r m a t i o n  s u r  l e s  
t e c h n i q u e s  i n d u s t r i e 1 1 e s .  
L e s  c a n a u x  d e  d i f f u s i o n  d e  V i n f o r m a t i o n  t e c h n i q u e  
e t  s c i e n t i f i q u e  p a s s e n t  p a r  :  
-  L e s  A m b a s s a d e s  
-  L e s  f a b r i c a n t s  d e  b i e n s  d ' e q u i p e m e n t  
-  L e s  b u r e a u x  d ' e t u d e s  
-  L e s  e x p e r t s  
-  L e s  f i r m e s  
Ces differents canaux comportent un certain nombre 
d 1 i n c o n v e n i e n t s  n o t a m m e n t  c o n c e r n a n t  l e s  p r i s e s  d e  d e c i s i o n s  
q u a n t  a u  c h o i x  d e s  e q u i p e m e n t s  e t  d e s  p r o c e d e s .  
I I  r e s s o r t  q u e  l a  T u n i s i e  m a n q u e  d ' u n e  i n f o r m a t i o n  t e c h n i q u e  
o b j e c t i v e  q u i  r e p o n d e  a  s e s  b e s o i n s .  
I n f o r m a t i o n  s u r  V e n v i r o n n e m e n t  e c o n o m i q u e  
U n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  c e n t r e s  t e l s  q u e  l a  S o c i e t e  
t u n i s i e n n e  d e  b a n q u e ,  l a  B a n q u e  c e n t r a l e ,  V l n s t i t u t  n a t i o n a l  
d e  l a  p r o d u c t i v i t e  e t  V l n s t i t u t  s u p e r i e u r  d e  g e s t i o n  f o u r n i s -
s e n t  a  t o u t  p r o m e t t e u r  i n d u s t r i e l  d e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  1 a  
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c o n j o n c t u r e  e c o n o m i q u e  s u r  l e s  s e c t e u r s  i n d u s t r i e l s ,  e t c . . . ) .  
L a  T u n i s i e  e s t  b i e n  § q u i p e e  s u r  l e  p l a n  d e  l a  g e s t i o n  
d e s  e n t r e p r i s e s  c o m m e  s u r  l e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  1 1 e n v i r o n n e -
m e n t  § c o n o m i q u e ,  j u r i d i q u e  e t  s o c i a l .  M a i s  u n e  l a c u n e  r e s t e  
5  c o m b l e r  c e l l e  d e  1 1 o r g a n i s a t i o n  r a t i o n n e l l e  d e  c a n a u x  d e  
d i f f u s i o n  d e  1 1 i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  r e l a t i f s  a u x  § q u i p e -
m e n t s  e t  3  l e u r  t e c h n o l o g i e .  
J e  p e n s e  q u 1 u n e  § t u d e  a p p r o f o n d i e  d e v r a  e t r e  m e n § e  
a v a n t  d e  p r e n d r e  u n e  d e c i s i o n  a f i n  d e  s u p p r i m e r  •  c e s  l a c u n e s .  
J e  v i e n s  d e  d r e s s e r  u n  a p e r g u  t r e s  g § n e r a l  e t  t r § s  
s p § c i f i q u e  d  c h a c u n  d e s  p a y s  d u  M a g h r e b  s u r  l e s  s e r v i c e s  
d  '  i n f o r m a t i o n  p o u r  1  1  i n d u s t r i e  m a g h r § b i n e ,  m a i s  j e  s u i s  p e r -
s u a d § .  q u e  d ' a u t r e s  s e r v i c e s  e x i s t e n t  a u s s i  :  b i b l i o t h e q u e s  
§ c o n o m i q u e s  e t  t e c h n i q u e s  d e s  u n i v e r s i t § s ,  g r a n d e s  e c o l e s ,  
e n t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s ,  1 a b o r a t o i r e s ,  e t c . . .  
v 
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I I I  -  B E S O I N S  D E  L A  C O O P E R A T I O N  D E S  P A Y S  D U  M A G H R E B  E N  M A T I E R E  
D ' I N F O R M A T I O N  S C I E N T I F I Q U E  E T  T E C H N I Q U E  
P o u r  s 1 i n d u s t r i a l i s e r  e t  g a g n e r  d u  t e m p s  l e s  p a y s  
" * •  d u  M a g h r e b  d e v r a i e n t  p o u v o i  r  m e t t r e  3  p r o f i t  1 ' e x p e r i e n c e  e t  
l e s  r e a l i s a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n i q u e s  d e s  p a y s  h a u -
t e m e n t  i n d u s t r i a l i s e s .  L e s  i n f o r m a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  e t  
t e c h n i q u e s  d e s  p a y s  a v a n c § s  p e u v e n t  e t r e  o b t e n u e s  p a r  c o n t a c t s  
d i r e c t s  e t  p a r  1 ' i n t e r m e d i a i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o -
n a l e s .  O n  a r r i v e  a u  p o i n t  c e n t r a l  d u  b e s o i n  d e  1 1 i n f o r m a t i o n  
s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  p o u r  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b  :  f o u r n i r  
u n e  i n f o r m a t i o n  p r e c i s e  a  c e l u i  q u i  e n  a  b e s o i n .  L e  d e v e l o p -
p e m e n t  i n d u s t r i e l  e s t  l i e  a  u n e  i n f o r m a t i o n  s u f f i s a n t e  e t  
e x h a u s t i v e  d o n t  1 1 u t i 1 i s a t e u r  d u  s e r v i c e  d ' i n f o r m a  t i o n  p e u t  
e t r e  s u r .  t a n t  d u  p o i n t  d e  v u e  d e  1  1  e x h a u s t i v i t e  q u e  d e  l a  
q u a l i t § .  L 1 i n f o r m a t i o n  f o u r n i e  d o i t  e t r e  i m p a r t i a l e ,  1 ' u t i l i -
s a t e u r  d o i t  e t r e  m i s  e n  p o s s e s s i o n  d ' e l § m e n t s  o b j e c t i v e m e n t  
p r § s e n t § s  e t  p o u v o i r  j u g e r  l u i - m e m e  d e  l e u r  v a l e u r .  L a  b o n n e  
u t i l i s a t i o n  d e s  i n f o r m a t i o n s  r e g u e s  d e  1 1 e x t e r i e u r  d § p e n d  
d a n s  u n e  l a r g e  m e s u r e  d e  1 ' o r g a n i s a t i o n  d u  s y s t S m e  d 1 i n f o r m a -
t i o n  d u  p a y s  b § n § f i c i a i r e .  
v 
P o u r  q u e  1 e  d § v e l o p p e m e n t  i n d u s t r i e l  d u  M a g h r e b  p u i s s e  
a v o i r  s o n  p l e i n  e s s o r ,  i 1  f a u t  q u ' i l  y  a i t  u n  m a x i m u m  d e  c o o -
p e r a t i o n  e n  m a t i e r e  d ' i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  
e n t r e  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b .  L ' i n f o r m a t i o n  t e c h n i q u e  d o i t  e t r e  
1 a r g e m e n t  d i f f u s § e  ;  q u a n d  u n e  u n i t § ,  u n  u t i 1 i s a t e u r ,  u n e  
a d m i n i s t a t i o n  n e  s o n t  p l u s  i n f o r m § s  s u r  c e  q u e  f o n t  l e u r s  
v o i s i n s ,  q u e l s  s o n t  c e s  b e s o i n s ,  q u a n d  i l  y  a  m a n q u e  d e  
c o o r d i n a t i o n  e t  d e  c o o p § r a t i o n ,  i 1  s e  p e u t  q u e  l e s  i n f o r m a t i o n s  
s ' a c c u m u l e n t  3  u n  e n d r o i t  o u  o n  n ' e n  a  p a s  b e s o i n  e t  f a s s e n t  
d § f a u t  1 3  o u  e l l e s  p o u r r a i e n t  e t r e  p l e i n e m e n t  e x p l o i t § e s .  
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L a  c o o p § r a t i o n  i n t e r - m a g h r e b i n e  d a n s  l e  d o m a i n e  
p r a t ique de 11information scientifique et technique permet 
d e  c e n t r e r  l e s  e f f o r t s  d e s  c h e r c h e u r s  e t  d e s  u t i l i s a t e u r s ,  
a i n s i  q u e  l e s  r e s s o u r c e s  m a t § r i e l l e s ,  s u r  l e s  o r i e n t a t i o n s -
c l e f ,  s u r  1 ' § 1 a b o r a t i o n  d e s  p r o b l e m e s  d § c i s i f s  e t  e s s e n t i e l s  
d e  1 1 i n f o r m a t i o n .  
E l l e  p e r m e t  a u s s i  d e  p r o c e d e r  a  l a  g e s t i o n  e c o n o m i q u e  
S  u n  n i v e a u  s c i e n t i f i q u e  p l u s  § l e v e  e t  c o n t r i b u e  d  l a  c o n s o -
1 i d a t i o n  d u  s y s t S m e  u t i l i s e .  E l l e  s e r t  5  r § d u i r e  t o u t  p a r a l -
1 § 1 i s m e  i n j u s t i f i §  d a n s  l a  r e c h e r c h e  s c i e n t i f i q u e  e n  d o n n a n t  
l a  p o s s i b i l i t §  d e  m e t t r e  e n  p r a t i q u e  d e  l a  f a g o n  l a  p l u s  
e f f i c a c e  l ' e x p § r i e n c e  m o n d i a l e ,  d ' u t i l i s e r  l e s  c o n n a i s s a n c e s  
s c i e n t i f i q u e s ,  d e  c o o r d o n n e r  a v e c  l e  m a x i m u m  d ' u t i l i t §  l e s  
i n t § r e t s  d e  c h a c u n  d e s  p a y s ,  e t  d e  t o u t  l e  s y s t @ m e  d a n s  s o n  
e n s e m b l e .  
D e  t e l l e s  c o o p § r a t i o n s  o n t  v u  l e  j o u r  d a n s  l e s  p a y s  
s o c i a l i s t e s  q u i  s e  t r a d u i s a i e n t  a v a n t  l e s  a n n § e s  s o i x a n t e  e n  
l i e n s  b i 1 a t § r a u x  q u i  s 1 e t a b l i s s a i e n t  e n t r e  c e r t a i n s  p a y s  
s o c i a l i s t e s .  E n  1 9 6 2 ,  c e t t e  c o o p § r a t i o n  s ' e s t  d § v e l o p p e e  
e n  u n e  c o o p § r a t i o n  s y s t e m a t i q u e  e t  m u l t i 1 a t § r a l e  q u i  a  p u  
e t r e  f o n d e e  s > u r  l e s  s y s t e m e s  n a t i o n a u x  d 1  i n f o r m a t i o n  s c i e n t i -
f i q u e  e t  t e c h n i q u e  d § j 3  m i s  s u r  p i e d  v e r s  c e t t e  e p o q u e  d a n s  
t o u s  l e s  p a y s  s o c i a l i s t e s .  
;  A y a n t  r e c o u r s  5  c e t t e  c o o p § r a t i o n ,  l e s  p a y s  s o c i a -
l i s t e s  o n t  f a i t  d e s  p r o g r e s  c o n s i d § r a b l e s  d a n s  l a  m i s e  a u  
p o i n t  d e  l e u r s  s y s t § m e s  d 1 i n f o r m a t i o n  n a t i o n a u x .  I l s  o n t  
u n i f i §  d a n s  c e r t a i n e s  m e s u r e s  l e  t r a v a i l  d e s  o r g a n i s m e s  d ' i n -
f o r m a t i o n ,  o n t  a c q u i s  d e  l ' e x p § r i e n c e  e n  f a i t  d ' o r g a n i s a t i o n ,  
d e  p l a n i f i c a t i o n  e t  d e  t r a v a i l  c o n c e r t § ,  t a n t  s c i e n t i f i q u e  
q u e  t e c h n i q u e  o u  m § t h o d o l o g i q u e .  
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I I  e s t  u t i l e  a u s s i  d e  r a p p e l e r  l a  d e c i s i o n  p r i s e  
p a r  l a  C o m m i s s i o n  d e  l a  C o m m u n a u t e  E u r o p § e n n e  l e  3 1  o c t o b r e  
1 9 6 7  c o n c e r n a n t  l a  p o l i t i q u e  d e  r e c h e r c h e  s c i e n t i f i q u e  e t  
t e c h n i q u e .  D a n s  l e  c a d r e  d u  p r o j e t  d u  2 e m e  p r o g r a m m e  p o l i -
t i q u e  g c o n o m i q u e  5  m o y e n  t e r m e . l e s  p a y s  d e  l a  C . E . E .  o n t  
s o u l i g n e  1 ' i n t e r e t  q u ' i l  y  a u r a i t  S  c r e e r  u n  r 6 s e a u  e u r o p e e n  
d e  d o c u m e n t a t i o n  e t  d 1 i n f o r m a t i o n  v i s a n t  a  m e t t r e  l e s  e l e m e n t s  
c o l l e c t e s  3  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  i n d u s t r i e l s  s o u s  u n e  f o r m e  
a d a p t e e  S  l e u r s  b e s o i n s .  
U n  r e s e a u  e u r o p e e n  d e  c o l l e c t e ,  d e  t r a i t e m e n t  e t  
d e  d i f f u s i o n  d e s  d o n n e e s  d e v r a i t  e t r e  p r o g r e s s i v e m e n t  d § f i n i  
e n  s 1 a p p u y a n t  s u r  l e s  c e n t r e s  e x i s t a n t s  s u r  1 e  p l a n  n a t i o n a l  
et europeen (notamment dans le cadre de 11EURATOM), ce systSme 
d e v r a i t  e t r e  c o n g u  d e  m a n i e r e  a  r e n d r e  l e s  i n f o r m a t i o n s  
a c c e s s i b l e s  a u x  u t i 1 i s a t e u r s  d e  t o u s  l e s  s e c t e u r s .  
J e  n e  c i t e  q u e  t r e s  b r i § v e m e n t  c e s  e x e m p l e s ,  a f i n  
d e  d e m o n t r e r  1 a  f i a b i l i t e  d u  s y s t e m e  d 1 e c h a n g e  p r e c o n i s e e .  
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-  P O S S I B I L I T E S  D E  L A  C Q O F E R A T I O N  E T  D E  L A  C O O R D I N A T I O N  I N T E R -
M A G H R E B I N E  :  L E  R O L E  D U  C E N T R E  D E  D O C U M E N T A T I O N  D U  C E I M  
1 .  I n t e r e t  e t  o b j e c t i f s  d ' u n e  c o o p e r a t i o r i  m a g h r § b i n e  e n  
m a t i S r e  d ' i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  
L ' i n t e r § t  e t  1 e s  o b j e c t i f s  v i s § s  p a r  c e t t e  c o o p e r a t i o n  
s e  s i t u e n t  a u x  d e u x  n i v e a u x  s u i v a n t s  :  
1 . 1 .  A u _ n i v e a u _ d u _ C E I M  
L e  C E I M  a  e p r o u v e  d e p u i s  s a  c r § a t i o n  d e s  d i f f i c u l t § s  
s § r i e u s e s  e n  r a i s o n  d e  1 ! i n e x i s t e n c e  d ' u n  s y s t e m e  d 1 i n f o r m a -
t i o n  s t r u c t u r e  e t  c o u v r a n t  l e s  d i f f § r e n t s  a s p e c t s  d u  d § v e l o p -
p e m e n t  i n d u s t r i e l  d e  1 a  r e g i o n .  
L ' i n s t a u r a t i o n  d ' u n e  c o o p § r a t i o n  e n  m a t i § r e  d ' i n f o r -
m a t i o n  i n d u s t r i e l l e ,  e s t  d e  n a t u r e  6  f a c i l i t e r  l a  m i s s i o n  d u  
C e n t r e  e t  3  a m e l i o r e r  l a  q u a l i t e  d e  s e s  t r a v a u x .  
1 . 2 .  A u _ n i v e a u _ d e s _ g a y s _ d u _ M a g h r e b  
I I  e s t  u n  f a i t  q u ' i l  e x i s t e  a c t u e l 1 e m e n t  u n e  i n s u f -
f i s a n c e  n o t o i r e  d 1 § c h a n g e s  d ' i n f o r m a t i o n s  e t  d  1  e x p § r i e n c e s  
e n t r e  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b ,  p a r t i c u l i § r e m e n t  d a n s  l e  d o m a i n e  
i n d u s t r i e 1 .  L a  c o o p § r a t i o n  p e r m e t t r a  c e  c o u r a n t  d  1  § c h a n g e s  
t a n t  a u  n i v e a u  d e s  t e c h n i q u e s  e t  d u  s a v o i r  f a i r e  q u 1  a u  n i v e a u  
d e s  c a p a c i t § s  e t  d e s  c o n d i t i o n s  d e  p r o d u c t i o n .  U n  t e l  § c h a n g e  
e s t  d 1  a u t a n t  p l u s  n § c e s s a i r e  q u e  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b  p r e s e n -
t e n t  u n e  s i m i l i t u d e  r e m a r q u a b l e  s u r  l e  p l a n  g § o l o g i q u e ,  g § o -
g r a p h i q u e ,  h u m a i n ,  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l 1 e s  e t ,  d ' u n e  f a g o n  
g § n e r a l e ,  d e s  p r o b l e m e s  p o s e s  p a r  1  ' i n d u s t r i a l i s a t i o n .  
V 
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U n e  c o o p e r a t i o n  i n t e r - m a g h r e b i n e  e n  m a t i e r e  d 1 i n f o r -
m a t i o n  p e r m e t t r a  1 ' e x p l o i t a t i o n  s y s t e m a t i q u e  d e  t o u t e s  l e s  i n -
f o r m a t i o n s  d i s p o n i b l e s  d a n s  l a  r 6 g i o n  s u r  l e  d o m a i n e  i n d u s t r i e l ,  
q u i  s e u l e  e s t  s u s c e p t i b l e  d e  f a c i l i t e r  1  '  i d e n t i f i c a t i o n  d e s  s e c -
t e u r s  e t  p r o j e t s  o u  l a  c o o p § r a t i o n  e s t  p o s s i b l e  a u  n i v e a u  d u  
M a g h r e b .  
2 .  C o n c e p t i o n  d ' u n e  c o o p § r a t i o n  
P o u r  f i x e r  l e s  g r a n d e s  l i g n e s  d '  u n e  c o o p S r a t i o n  e n  
m a t i e r e  d 1 i n f o r m a t i o n  e t  d e  d o c u m e n t a t i o n  i n d u s t r i e l l e s  S  
l ' e c h e l l e  d u  M a g h r e b ,  u n e  e s t i m a t i o n  d e s  e n t r e e s  e t  d e s  s o r t i e s  
p r o b a b l e s  d e  1 ' i n f o r m a t i o n  e s t  n e c e s s a i r e .  O r ,  n o u s  n e  d i s -
p o s o n s  p a s  d 1 u n  e t a t  e s t i m a t i f  d e s  1 i t t e r a t u r e s  i n d u s t r i e l 1 e s  
n a t i o n a l e s ,  l a  d o c u m e n t a t i o n  m a g h r e b i n e  n ' a y a n t  f a i t  1 ' o b j e t  
d ' a u c u n  c o n t r o l e  s y s t § m a t i q u e  j u s q u 1 a  p r e s e n t .  
I I  e s t  p o s s i b l e  t o u t e f o i s  d e  c o n c e v o i r  l a  r e a l i s a -
t i o n  d ' u n e  t e l l e  c o o p e r a t i o n  d e s  a c t i v i t e s  d o c u m e n t a i r e s  
e t  i n f o r m a t i o n n e 1 1 e s  e n  t r o i s  § t a p e s .  
2 . 1 .  L e  c a r a c t & r e  p r i n c i p a l  d e  c e t t e  c o o p e r a t i o n  
r e p o s e  s u r  l e  f a i t  q u e  l e  c o n t r d l e  r e g i o n a l  d e  l a  1 i t t e r a t u r e  
i n d u s t r i e l l e ,  s t a t i s t i q u e  e t  t e c h n o l o g i q u e  d o i t  e t r e  b a s e  
d a n s  u n e  p r e m i e r e  p h a s e ,  s u r  u n e  c e n t r a l i s a t i o n  m a x i m a l e ,  1 e  
C e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d u  C E I M  d e v a n t  a s s u r e r  l a  d e s c r i p t i o n  
b i b l i o g r a p h i q u e  e t  1 ' i n d e x a t i o n  d e s  d o c u m e n t s  p l a c e s  s o u s  s o n  
c o n t r o l e .  D e  c e t t e  f a g o n ,  i l  e s t  p o s s i b l e  d ' a r r i v e r  a u n  t r a i -
t e m e n t  u n i f r o m e  e t  p a r  c o n s e q u e n t  S  u n e  r e c h e r c h e  d o c u m e n t a i r e  
v a l a b l e .  
2 . 2 .  P l u s  t a r d ,  a f i n  d ' 6 v i t e r  l e s  p r o b l § m e s  d 1 i n c o m -
p a t i b i l i t e  d a n s  l ' e n t r § e  d ' u n  s y s t § m e  m § c a n i s § ,  1 o r s q u e  l e s  
c e n t r e s  d e  d o c u m e n t a t i o n  d a n s  l e s  q u a t r e  p a y s  d u  M a g h r e b  
s e r o n t  § q u i p § s  p o u r  t r a i t e r  l a  d o c u m e n t a t i o n  i n d u s t r i e l l e  a  
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1 ' § c h e l l e  n a t i o n a l e ,  i l  s e r a i t  s o u h a i t a b l e  q u e  c e s  d e r n i e r s  
s 1 a l i g n e n t  s u r  l e s  m e t h o d e s  e t a b l i e s  p a r  1  e  C e n t r e  d e  d o c u m e n -
t a t i o n  d u  C E I M .  A i n s i  s e r a i t  a s s u r e e  1 1 h o m o g e n e i t e  d a n s  l e s  
r e f e r e n c e s  e t  g a r a n t i  1 e  t r a n s f e r t  m a x i m a l  d e s  i n f o r m a t i o n s .  
2 . 3 .  U n e  f o i s  l e  t r a i t e m e n t  d o c u m e n t a i r e  n o r m a l i s e  
a u  n i v e a u  d e s  c e n t r e s  n a t i o n a u x ,  1 e  C e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  
d u  C E I M  a u r a  p o u r  t a c h e  d e  c o l l e c t e r ,  d e  c o n t r S l e r  e t  d e  
d i f f u s e r  l a  d o c u m e n t a t i o n  q u i  l u i  a u r a  e t e  t r a n s m i s e .  I I  d e v i e n -
d r a  u n e  s o r t e  d e  " C L E A R I N G H O U S E " .  
3 .  L a  d o c u m e n t a t i o n  a u  c e n t r e  d ' e t u d e s  i n d u s t r i e l l e s  d u  
M a g h r e b  
3 . 1 .  L ' i n t e r e t  e t  1 ' o r i g i n a l i t §  d u  s y s t e m e  d ' i n f o r -
m a t i o n  c r § e  e n  1 9 7 6  a u  s e i n  d u  c e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d u  C E I M .  
C ' e s t  q u '  i 1  p e u t  e t r e  m a i n t e n u  a u  l o n g  d e  t o u t e s  l e s  p h a s e s  d u  
d § v e l o p p e m e n t  e t  q u e l  q u e  s o i t  l e  d e g r §  d e  s o p h i s t i c a t i o n  d u  
m a t § r i e l  u t i 1 i s § .  D e  m e m e ,  i l  c o n v i e n t  p o u r  t r a i t e r  a u s s i  b i e n  
u n  c o r p u s  d o c u m e n t a i r e  l i m i t §  c o m m m e  c e l u i  d o n t  o n  d i s p o s e  
a c t u e l 1 e m e n t ,  o u  b e a u c o u p  p l u s  v a s t e  e t  e n  c r o i s s a n c e  c o n t i n u e .  
S e u l s l e  n o m b r e  e t  1 a  q u a l i f i c a t i o n  d e s  m e m b r e s , d u  p e r s o n n e l  
e t  1 ' i m p o r t a n c e  e t  1 e  g e n r e  d u  m a t § r i e l  s e r o n t  f o n d a m e n t a l e m e n t  
m o d i f i § s .  
3 . 2 .  J r a i t e m e n t _ d e _ l M n f o r m a t i o n  
C e t t e  o p § r a t i o n  c o m p r e n d  1 e  t r a i t e m e n t  m a t § r i e l  e t  
l e  t r a i t e m e n t  i n t e l l e c t u e l  
a )  L e  t r a i t e m e n t  m a t § r i e !  
I I  c o m p r e n d  1 a  r § c e p t i o n ,  l e  t r i ,  1 ' e n r e g i s t r e m e n t  
e t  1 e  r ^ n g e m e n t  d e s  d o c u m e n t s ,  a i n s i  q u e  l e u r  r e p r o d u c t i o n  e t  
l e u r  c o m m u n i c a t i o n .  
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b )  L e  t r a i t e m e n t  i n t e l l e c t u e l  
I I  c o m p r e n d  :  
-  L e  c a t a l o g u e  a v e c  r e d a c t i o n  d e  l a  n o t i c e  c a t a l o -
g r a p h i q u e  s e l o n  l a  n o u v e l l e  n o r m e  A F N O R  d e  
j a n v i e r  1 9 7 5  
-  L 1 a n a l y s e  d e s  d o c u m e n t s  q u i  c o m p o r t e  1 1 i n d e x a t i o n  
e t  c f e s  p o s s i b i l i t e s  e t  a u  b e s o i n  1 a  c o n d e n s a t i o n .  
-  L a  m i s e  e n  m § m o i r e  c o n s i t e  e n  e n t r e e s  d a n s  l e s  
f i c h i e r s  :  
.  l e  f i c h i e r  c a t a l o g u e - a u t e u r s  
.  l e  f i c h i e r  c a t a l o g u e - t t t r e s  
.  l e  f i c h i e r  t h e m a t i q u e  s t r u c t u r e  s e l o n  l e  
t h e s a u r u s  d e  1 1 O N U D I  
.  1 e  f i c h i e r  S E L E C T O  u t i l i s a n t  l e  l a n g a g e  
d o c u m e n t a i r e  d u  t h e s a u r u s  d e  1 ' O N U D I  
.  l e s  f i c h i e r s  d e s  o r g a n i s m e s  s o u r c e s  d 1 i n f o r -
m a t i  o n  
.  l e  f i c h i e r  d e s  e n t r e p r i s e s  
3 . 3 .  L e _ f o n d s _ d u _ c e n t r e _ d e _ d o c u m e n t a t i g n _ d u _ C E I M  
I I  c o m p r e n d  :  
- 4 0 0 0  o u v r a g e s  t e c h n i q u e s  
-  5 0 0  r a p p o r t s  t e c h n i q u e s  e t  e t u d e s  
-  6 0  § t u d e s  t e c h n i c o - e c o n o m i q u e s  e t  d e  m a r c h e  
( e t u d e  d u  C E I M )  
-  1 5 0  d o s s i e r s  d e  c e n t r e s  ( s o u r c e s  d 1  i n f o r m a t i o n  
m a g h r e b i n e s )  
- 1 2 0 0  d o s s i e r s  d 1 e n t r e p r i s e s  m a g h r e b i n e s  
5  e n c y c l o p e d i e s  t e c h n i q u e s  e t  a u t r e s  
-  2 0 0  u s u e l s ,  d i c t i o n n a i r e s  t e c h n i q u e s ,  m a n u e l s ,  
o u v r a g e s  d e  r e f e r e n c e s ,  a n n u a i r e s  
-  3 0 0  6 t u d e s  s e c t o r i e l 1 e s ,  r a p p o r t s ,  d o c u m e n t s ,  
s t a t i s t i q u e s  e m a n a n t  d e s  p a y s  d u  M a g h r e b  
-  1 5 0  t i t r e s  d e  r e v u e s  d o n t  e n v i r o n  5 0  t i t r e s  d e  
r e v u e s  m a g h r e b i n e s  ;  c o l l e c t i o n  d e s  t e c h n i q u e s  
d e  1 1 i n g e n i e u r .  
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S c h e m a  
E t a p e s d e  l a  c h a l n e  d o c u m e n t a i r e  a p p l i q u e e s  3  t o u s  l e s  t y p e s  
d e  d o c u m e n t s  c o n s e r v 6 s  e t  t r a i t § s  a u  s e i n  d u  C . D .  d u  C E I M  
E v a l u a t i  o n  
>1/ 
R e p e r a g e  
V  
A c q u i  s i  t i  o n  
S e l e c t i o n  
T r i  
E n r e g i s t r e m e n t  e t  t r a i t e m e n t  m a t S r i e l  
C o n s e r v a t i  o n  
C o m m u m  c a t i  o n  
T r a i t e m e n t  i n t e l l e c t u e l  
R e c h e r c h e  d o c u m e n t a i r e  
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4 .  A c t i o n s  5  e n t r e p r e n d r e  p a r  l e  c e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  
d u  C E I M  
L ' u n  d e s  o b j e c t i f s  a s s i g n e s  a u  c e n t r e  d 1 § t u d e s  i n d u s -
t r i e l l e s  d u  M a g h r e b  ( 1 )  d o n t  1 ' a r t i c l e  5  d e  s o n  s t a t u t  p r § v o i t  :  
" L e  c e n t r e  r 6 u n i t  t o u t e s  d o c u m e n t a t i o n s i n d u s t r i e l l e s ,  
s t a t i s t i q u e s  e t  t e c h n o l o g i q u e s  a i n s i  q u e  d e s  i n f o r -
m a t i o n s  p r e s e n t a n t  u n  i n t e r 6 t  p a r t i c u l i e r  p o u r  l e s  
p a y s  m e m b r e s  e n  v u e  d e  l e u r  m i s e  a  l a  d i s p o s i t i o n  
d e s  o r g a n i s m e s  s p e c i a l i s e s  d a n s  l e  d o m a i n e  d u  d e v e -
l o p p e m e n t  i n d u s t r i e l  e t  d e  1 a  r e c h e r c h e  s c i e n t i f i -
q u e  d a n s  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b " .  
4 . 1 .  L e s _ g a y s _ d u _ M a g h r e b _ d e v r a i e n t _ e c h a n g e r _ t o u t e s  
l § s _ l n f o r r n a t l o n s _ l n d u s t r i e l l e s  d o n t  i  1  s  d i s p o s e n t  e t  f a v o r i s e r  
1 e  r a s s e m b l e m e n t  d e s  d o n n e e s  i n d u s t r i e l l e s  a u  n i v e a u  d u  M a g h r e b  
a f i n  d ' e l a r g i r  l e s  d e b o u c h e e s  e v e n t u e l s p o u r  l e u r s  p r o d u i t s  
i  n d u s t r i e l s .  
4 . 2 .  E n  v u e  d e  r e a l i s e r  s a  m i s s i o n ,  l e  c e n t r e  d e  
d o c u m e n t a t i o n  d u  C E I M  p e u t  r e c h e r c h e r  e t  a d o p t e r  l e  p r i n c i p e  
d  1  u n e  c o o p e r a t i o n  a v e c  d 1 a u t r e s  c e n t r e s  d 1 i n f o r m a t i o n  e t  d e  
d o c u m e n t a t i o n ' i n d u s t r i e l l e s  d a n s  l e s  p a y s  d u  M a q h r e b  d o n t  l a  
m i s s i o n  e s t  d 1 a i d e r  l e s  e n t r e p r i s e s  e t  1 ' i n d u s t r i e  p r i s e  
d a n s s o n  e n s e m b l e  a  r e s o u d r e  l e u r s  p r o b l e m e s .  
C e t t e  c o o p 6 r a t i o n  p e u t  r 6 v § l e r  d i f f § r e n t e s  f o r m e s  :  
4 . 2 . 1 .  C o n s t i t u t i o n  d 1 u n e  d o c u m e n t a t i o n  s p e c i a l e m e n t  
d e t a i l l e e  d a n s  l e s  d o m a i n e s  d e  l a  n o r m a l i s a t i o n  e t  d e s  p r o d u i t s  
p h a r m a c e u t i q u e s  p o u r  a p p u y e r  l e s  s e c r e t a r i a t s  d u  C o m i t e  m a g h r e b i n  
d e  n o r m a l i s a t i o n  ( C O M A N O R )  e t  d u  C o m i t e  m a g h r e b i n  d e s  p r o d u i t s  
p h a r m a c e u t i q u e s  ( C M P P ,  a i n s i  q u e  s u r  l e s  o r g a n i s m e s  n a t i o n a u x  
( 1 )  V o i r  e n  a n n e x e  I V  p r § s e n t a t i o n  d u  C e n t r e  d ' e t u d e s  i n d u s t r i e l l e s  
d u  M a g h r e b  s u i v i e  d 1 u n  s c h e m a  d e s  i n s t i t u t i o n s  m a g h r § b i n e s  
s p § c i  a 1 i  s e e s .  
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d 1 § t u d e s  i n d u s t r i e l l e s ,  l e s  c o m m i s s i o n s  e t  c o m i t e s  m a g h r e b i n s  
s p e c i a l i s e s  ( v o i r  e n  a n n e x e V l a  l i s t e  d e  c e s  c o m i t e s ) .  
4 . 2 . 2  R e p e r t o i r e  m a g h r e b i n  d e s  c e n t r e s  d ' i n f o r m a t i o n  
e t  d e  d o c u m e n t a t i o n  i n d u s t r i e l l e s  
L e  C e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d u  C E I M  p e u t  m a n i f e s t e r  
c e t t e  v o l o n t e  d e  c o o p e r a t i o n  d a n s  u n  p r e m i e r  s t a d e  e n  § t a b l i s -
s a n t  u n  p r e m i e r  r e c e n s e m e n t  d e  t o u t e s  l e s  u n i t § s  d ' i n f o r m a t i o n  
e t  d e  d o c u m e n t a t i o n  a  c a r a c t e r e  § c o n o m i q u e  e t  i n d u s t r i e l  d u  
M a g h r e b .  D e s  n o t i c e s  p o r t e r o n t  s u r  l e s  r e n s e i g n e m e n t s  s u i v a n t s  
n o m  d u  c e n t r e  o u  d e  1 ' u n i t §  ;  a d r e s s e  c o m p l § t e  ;  b r § v e  n o t i c e  
h i s t o r i q u e  ;  p e r s o n n e l  ,  r e n s e i g n e m e n t  s u r  l a  b i b l i o t h e q u e  
( n o m b r e  d e  v o l u m e ,  d e  p § r i o d i q u e s .  . .  , )  e t  a u t r e s . . .  ( v o i r  e n  
a n n e x e  V I  m o d § l e  d e  f i c h e ) .  U n e  f o i s  c e  d o c u m e n t  m i s  a u  
p o i n t  o n  l e  d i f f u s e r a  a u x  d i f f § r e n t s  s e r v i c e s  i n t § r e s s § s  e t  
i l  l e u r  s e r v i r a  d e  r § p e r t o i r e  d e  s o u r c e s  d ' i n f o r m a t i o n  c o n s -
t i t u a n t  u n  d o c u m e n t  d e  b a s e  p o u r  l e u r s  t r a v a u x .  
4 . 2 . 3  .  R e v u e  a n a l y t i q u e  m a g h r e b i n e  
I I  s ' a g i t  d a n s  u n e  p r e m i e r e  § t a p e ,  d e  m e t t r e  
e n  c o m m u n  d e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l e s  r e s s o u r c e s  q u e  c h a q u e  c e n t r e  
d § t i e n t .  L 1 i n d e x a t i o n  d e  l a  c o l l e c t i o n  d e  d o c u m e n t a t i o n  d u  
C E I M ,  a i n s i  q u e  1 ' a n a l y s e  s y s t § m a t i q u e  d e s  n o u v e a u x  o u v r a g e s  
r e g u e s  e t  d e s  p § r i o d i q u e s  a u x q u e l s  l e  C E I M  e s t  a b o n n §  ( p l u s  
d e  2 0 0 )  p e r m e t t r o n t  l a  c o m p i l a t i o n  d ' u n e  r e v u e  a n a l y t i q u e  
c o m p o r t a n t  l e s  a n a l y s e s  d e s  o u v r a g e s  o u  a r t i c l e s  :  
a )  c o n c e r n a n t  1 ' i n d u s t r i e  m a g h r e b i n e  
b )  s i g n a l a n t  d e  n o u v e l l e s  t e c h n i q u e s  i n t § r e s s a n t  
p a r t i c u l i e r e m e n t  l e s  i n d u s t r i e s  d § j S  i n s t a l -
l § e s  o u  d o n t  1 ' i n s t a l l a t i o n  e s t  p r § v u e  
s u i v a n t  l e s  p l a n s  d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n  d e s  
q u a t r e  p a y s .  
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. L a  r e v u e  s e r a  d i s t r i b u e e  5  t o u s  l e s  o r g a n i s m e s  
i n d u s t r i e l s  o f f i c i e l s  d a n s  l e s  q u a t r e  p a y s  a i n s i  q u ' a u x  c e n t r e s  
d 1 i n f o r m a t i o n  e t  d e  d o c u m e n t a t i o n  i n d u s t r i e l l e s  d e s  p a y s  
m a g h r e b i n s ,  a r a b e s  e t  e t r a n g e r s ,  c o r r e s p o n d a n t  d u  C E I M .  
4 . 2 . 4 .  B i b l i o g r a p h i e  s p e c i a l i s e e ,  i n t S r e s s a n t  p a r -
t i c u l i e r e m e n t  u n  g r o u p e  d ' o r g a n i s m e s  o u  u n e  b r a n c h e  d ' i n d u s -
t r i e  d a n s  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b .  
4 . 2 . 5 .  E c h a n g e s  d e s  § t u d e s  n a t i o n a l e s ,  n o t e s  t e c h -
n i q u e s ,  l i s t e s  d ' a c q u i s i t i o n ,  c a t a l o g u e s ,  e t c . . . ( C e t t e  a c t i v i t §  
p o u r r a i t  p e r m e t t r e  p l u s  t a r d  l a  m i s e  a u  p o i n t  d ' u n e  p o l i t i q u e  
c o m m u n e  d 1  a c q u i s i t i o n  e t  d ' § c h a n g e s  d ' o u v r a g e s  e t  d e  p § r i o -
d i q u e s .  
4 . 2 . 6 .  N o r m a l i s a t i o n  d e s  m e t h o d e s  b i b l i o t h e c o n o m i -
q u e s  e n t r e  l e s  s e r v i c e s  ( c l a s s i f i c a t i o n ,  c a t a l o g a g e ,  t h e s a u r u s ,  
e t  § v e n t u e l  1  e m e n t ,  n o r m a l i s a t i o n  d e s  m § t h o d e s  d a n s  u n  s y s t e m e  
d e  m § c a n i s a t i o n .  
L e  d § v e l o p p e m e n t  d e  1 a  d o c u m e n t a t i o n  a u  s e i n  d u  
C E I M  a u  c o u r s  d e  c e s  d e r n i S r e s  a n n § e s ,  p o u r  m i e u x  r § p o n d r e  
a u x  b e s o i n s  d e s  u t i l i s a t e u r s  m a g h r § b i n s  e t  a f i n  d e  c o m b l e r  
l e s  l a c u n e s  d e v e n u e s  § v i d e n t e s  a u  c o u r s  d e s  t r a v a u x  d u  c e n t r e , l a  
p u b l i c a t i o n  d ' u n e  r e v u e  a n a l y t i q u e  m a g h r § b i n e ,  1 ' § l a b o r a t i o n  
d ' u n  r e p e r t o i r e  d e s  s o u r c e s  d 1 i n f o r m a t i o n s  m a g h r § b i n e s ,  l a  
m i s e  s u r  p i e d  d ' u n  s e r v i c e  q u e s t i o n - r § p o n s e s  e t  d ' u n  s e r v i c e  
d e  d i f f u s i o n  s § l e c t i v e  d e  1 1 i n f o r m a t i o n  s ' i m p o s e n t .  
4 . 2 . 7 .  C r § a t i o n  d ' u n  s e r v i c e  q u e s t i o n s - r § p o n s e s  
C e  s e r v i c e  r § p o n d r a  a u x  d e m a n d e s  d e  r e n s e i g n e m e n t s  
p r § c i s  ( d a n s  l e  d o m a i n e  i n d u s t r i e l ,  t e c h n o l o g i q u e  e t  s t a t i s -
t i q u e ) ,  f o r m u l § e s  p a r  l e s  o r g a n i s a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  e t  
l e s  i n d u s t r i e l s  d e s  p a y s  c o n c e r n § s .  L e s  r § p o n s e s  s e r o n t  f o u r n i e s  
p a r  l e  c e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d u  C E I M  e n  f a i s a n t  a p p e l  :  
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.  3  s a  p r o p r e  d o c u m e n t a t i o n  
.  3  l a  d o c u m e n t a t i o n  d e s  c e n t r e s  d 1 i n f o r m a t i o n  
e t  d e  d o c u m e n t a t i o n  d a n s  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b  
.  a u x  r e s e a u x  d 1 i n f o r m a t i o n  i n t e r n a t i o n a u x .  
4 . 2 . 8 .  S e r v i c e  m a g h r e b i n  d e  d i f f u s i o n  s e l e c t i v e  
d e  1 ' i n f o r m a t i o n  
a )  D a n s  u n e  p r e m i e r e  p h a s e ,  1 e s  " p r o f i l s "  d e s  e n -
t r e p r i s e s  e t  d e s  u t i l i s a t e u r s  p o t e n t i e l s ,  s e r o n t  e t a b l i s  
( p a r  q u e s t i o n n a i r e  o u  p a r  v i s i t e  p e r s o n n e l l e ,  a f i n  d e  p r § c i s e r  
l e  g e n r e  d e  r e n s e i g n e m e n t s  d o n t  i l s  a u r o n t  b e s o i n .  
b )  C e s  p r o f i l s  p e r m e t t r o n t  a u  S D I  d e  r e l e v e r  t o u t  
a r t i c l e  d e  p e r i o d i q u e  o u  o u v r a g e s  o u  t o u t  a u t r e  d o c u m e n t  c o n -
t e n a n t  d e s  i n f o r a m t i o n s  s u r  l e s  n o u v e a u x  p r o c e d e s  i n t i r e s s a n t  
l e s  u t i l i s a t e u r s  ( e n t r e p r i s e s  ,  p e r s o n n e s ,  e t c . . . ) .  C e s  u t i l i -
s a t e u r s  p o u r r a i e n t  r e c e v o i r  p a r  l a  s u i t e  e t  d ' u n e  f a g o n  r e g u -
l i e r e  d e s  p h o t o c o p i e s  d ' a r t i c l e s  e t  d e  d o c u m e n t s .  
5 .  A u t r e s  m o d e s  d e  c o o p § r a t i o n  
5 . 1 .  L a n c e m e n t _ c T  u n _ m o u y e m e n t _ d e _ c o o g e r a t i o n  
C r e a t i o n  d ' u n  c o m i t e  t e c h n i q u e  :  
A f i n  d 1 o b t e n i r  u n e  p l u s  g r a n d e  e f f i c a c i t e  d a n s  1 a  
r e c h e r c h e  e t  1 a  d i f f u s i o n  d e  1 a  d o c u m e n t a t i o n  t e c h n i q u e ,  l e s  
s e r v i c e s  d ' i n f o r m a t i o n  e t  d e  d o c u m e n t a t i o n  i n d u s t r i e l 1 e s  
m a g h r e b i r . s  c o n s t i  t u e r a i e n t  u n  r § s e a u  d  '  i  n f o r m a t i o n  q u i  p e r -
m e t t r a i t  3  c h a c u n  d ' e n t r e  e u x  d ' u t i 1 i s e r  d a n s  l e s  m e i l l e u r e s  
c o n d i t i o n s  l e s  r e s s o u r c e s  d e  t o u s  l e s  a u t r e s .  
L e  c o m i t e  t e c h n i q u e  a s s u r e r a  l a  l i a i s o n  e n t r e  l e s  
d i f f e r e n t s  s e r v i c e s .  I I  d i s p o s e r a  d 1 u n e  f i c h e  d e  r e c h e r c h e  
u n i f i e e ,  p r a t i q u e ,  d ' e x p l o i t a t i o n  i m m e d i a t e .  L a r g e m e n t  d i f -
f u s e e  c e t t e  d e r n i § r e  c o n s t i t u e  u n  v § h i c u l e  c o m m o d e ,  u n  m o y e n  
d e  l i a i s o n  d i r e c t  e n t r e  1 '  u t i  1  i  s a t e u r  e t  n 1 i m p o r t e  q u e l  o r -
g a n i s m e  a c c r § d i t § .  
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5 . 2 .  A s s o c i a t i o n _ g r o f e s s i o n n e l 1 e _ m a g h r e b i n e  
L a  c r § a t i o n  d 1 u n e  f e d e r a t i o n  m a g h r e b i n e  d e s  a s s o -
c i a t i o n s  d e s  d o c u m e n t a l i s t e s  e t  d e s  b i b l i o t h § c a i r e s  s p 6 c i a -
l i s e s  a u r a  p o u r  b u t  :  
a )  d e  g r o u p e r  t o u t e s  l e s  p e r s o n n e s  c o n s c i e n t e s  d u  
r o l e  c a p i t a l  d e  1 ' i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  d a n s  
l a  p r o m o t i o n  s o c i a l e  e t  d e  c o o r d o n n e r  l e u r s  e f f o r t s  e n  v u e  
d e  1 a  r e o r g a n i s a t i o n  e t  d u  d e v e l o p p e m e n t  d e s  s e r v i c e s  d ' i n f o r -
m a t i o n  d a n s  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b .  
b )  d e  p a r t i c i p e r  d a n s  1 e  m e s u r e  d e  s e s  m o y e n s  S  
1 1 § d u c a t i o n  e t  5  1 a  f o r m a t i o n  d e s  s p e c i a l i s t e s  m a g h r e b i n s .  
c )  d e  p r o v o q u e r  p a r  d e s  c o n g r e s ,  j o u r n § e s  d 1 e t u d e s  
e t  t o u t e s  a u t r e s  r e n c o n t r e s ,  1 a  c o n f r o n t a t i  o n  p e r i o d i q u e  d e s  
e x p e r i e n c e s  d e s  d i f f g r e n t s  p a y s  d u  M a g h r e b  e n  m a t i e r e  d 1 i n f o r -
m a t i o n ,  d e  d o c u m e n t a t i o n  e t  d e  b i b l i o t h e q u e s  t e c h n i q u e s .  
5 . 3 .  M u l t i g l i c a t i o n _ d e s _ c o n t a c t s _ B § r s o n n e l s  
A u c u n  t r a v a i l  c o l l e c t i f  e n  m a t i e r e  d ' i n f o r m a t i o n  e t  
d e  d o c u m e n t a t i o n  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n i q u e s  n e  r e u s s i r a  p l e i n e -
m e n t  s i  1 ' o n  n e  p r e v o i t  p a s  u n e  f o i s  p a r  a n  u n e  r e n c o n t r e  
i n t e r - m a g h r e b . i n e  e t  a u s s i  p e r i o d i q u e m e n t ,  d e s  v i s i t e s  d '  i n f o r -
m a t i o n  a u p r g s  d e s  s e r v i c e s  d ' i n f o r m a t i o n  e t  d e  d o c u m e n t a t i o n  
m a g h r e b i  n s .  
A l o r s . l e s  i n t e r e s s e s  s e r o n t  p r e t s  5  p e n s e r  5  u n  
p r o g r a m m e  d e  c o o p e r a t i o n  r § g i o n a l e  p l u s  v a s t e ,  c a r  i l s  s e  
c o n n a i t r o n t  e t  l e s  d i s c u s s i o n s  q u ' i 1 s  a u r o n t  c o n n u e s  e n s e m b l e  
l e s  a u r o n t  p r § p a r e e s  a  a l l e r  d e  1 ' a v a n t .  
5 . 4 .  E s g r i t _ d e _ c o o g e r a t i o n _ e n t r e _ l e s _ s e r v i c e s  
O n  p e u t  c o n s i d § r e r  q u e  l e s  f r o n t i § r e s  e t  l e  s o u s -
d § v e l o p p e m e n t  d e  j e u n e s  n a t i o n s  q u i  o n t  5  f a i r e  f a c e  a  t a n t  
d e  p r o b l e m e s  e n  m e m e  t e m p s ,  n '  o n t  p a s  d i s p a r u .  
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P o u r t a n t ,  s i  n o u s  v o u l o n s  e v o l u e r  v e r s  u n  e n s e m b l e  
d o c u m e n t a i r e  m a g h r 6 b i n ,  i l  f a u t  v a i n c r e  l e s  d i f f i c u l t e s  e n  
f a i s a n t  l a  p r e u v e  c o n s t a n t e  a u  n i v e a u  d e  c h a q u e  s e r v i c e  e t  
d e  c h a q u e  p e r s o n n e  d 1 u n e  v o l o n t e  a c t i v e  d e  c o o p e r a t i o n .  
6 .  P r e p a r a t i o n  d e s  s e r v i c e s  d ' i n f o r m a t i o n  e t  d e  d o c u -
m e n t a t i o n  i n d u s t r i e l l e s  d a n s  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b  
p o u r  1 a  m e c a n i s a t i o n  f u t u r e  
I I  s 1 a g i t  s a n s  t r o p  t a r d e r  d e  n o u s  p r e p a r e r  5  m e t t r e  
a  p r o f i t  l e s  i m m e n s e s  p o s s i b i l  i t e s  q u e  n o u s  o f f r e  1 1 i n f o r m a -
t i q u e .  L e  M a g h r e b  p o s s e d e  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d 1 o r d i n a t e u r s  
q u ' i l  c o n v i e n t  d e  r e c e n s e r  e t  d o n t  i 1  f a u d r a  6 t u d i e r  l e s  p o s -
s i b i l i t e s  ( p o u r  1 a  c o n f e c t i o n  d 1 i n d e x  b i b l i o g r a p h i q u e  e t  d e  
c a t a l o g u e s  c o l l e c t i f s  n o t a m m e n t j .  
L ' e n t r e e  s u r  1 e  m a r c h e  d 1 o r d i n a t e u r s  p u i s s a n t s  
d e  p e t i t e  d i m e n s i o n  S  d e s  c o u t s  m o i n s  6 1 e v § s  f a c i l i t e r a  1 a  
c o o p e r a t i o n  a  1 ' e c h e l 1 e  d e  g r a n d s  e n s e m b l e s  e c o n o m i q u e s  
e t  m e m e  a  1 ' § c h e l l e  i n t e r n a t i o n a l e .  
V u  1 ' a c c r o i s s e m e n t  r a p i d e  d u  n o m b r e  d e  d o c u m e n t s  
u t i l e s  q u i  s o n t  p u b l i § s  t o u s  l e s  j o u r s  d a n s  l e  m o n d e ,  t r a i t a n t  
d e  1  '  i n d u s t r i e  e t  v u  l a  c o m p l e x i t §  d u  t r a i t m e n t  d e  1 ' i n f o r -
m a t i o n  c o r r e s p o n d a n t e ,  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b  o n t  i n t e r e t  a  
u t i 1 i s e r  l e  t r a i t m e n t  m e c a n i s §  d e  l a  d o c u m e n t a t i o n .  
N § a n m o i n s ,  1 ' i n f o r m a t i s a t i o n  n e  c o n s t i t u e  e n  a u c u n e  
f a g o n  u n e  f i n  e n  s o i ,  e l l e  d o i t  e t r e  i m p § r a t i v e m e n t  1 i § e  5  
d e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s  q u ' i l  f a u t  t r o u v e r  e t  m e t t r e  e n  p l a c e .  
A f i n  d e  f a v o r i s e r  1 ' a u t o m a t i s a t i o n  d e s  s y s t § m e s  
d  '  i  n f o r m a t i  o n ,  i 1  e s t  p r u d e n t  d ' o p § r e r  p a r  e t a p e s  e n  p a s s a n t  
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p a r  d e s  s y s t e m e s  s e m i - a u t o m a t i s e s  .  
L ' o p t i o n  d u  C e n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  d u  C E I M  p o u r  
l e  s y s t e m e  d u  f i c h i e r  S E L E C T O  e s t  u n  s i g n e  r e v e l a t e u r  d e  
s a  v o l o n t e  p o u r  f a i r e  u n  p a s  v e r s  V i n f o r m a t i s a t i o n  f u t u r e  d e  
s o n  s y s t § m e .  
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V  -  C Q O P E R A T I O N  E N T R E  L E S  S E R V I C E S  D ' I N F O R M A T I O N  D E S  E N T R E P R I S E S  
M A G H R E B I N E S  
L e s  e n t r e p r i s e s  m a g h r e b i n e s  q u i  s o n g n e n t  a  e t a b l i r  
l e u r  p r o p r e  s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  o u  l e u r  b i b l i o t h S q u e  t e c h -
n i q u e  d e v r a i e n t  e n v i s a g e r  u n e  a u t r e  p o s s i b i l i t §  q u i ,  d e  p r i m e  
a b o r d ,  p e u t  1 e u r  i n s p i r e r  q u e l q u e s  c r a i n t e s ,  c e s t  l a  p o s -
s i b i l i t e  d ' u n e  c o o p § r a t i o n  i n t e r - e n t r e p r i s e s  c o n c e r n a n t  l e s  
a c t i v i t e s  d ' i n f o r m a t i o n .  C e t t e  c o o p e r a t i o n  p e u t  r e v e t i r  d e u x  
f o r m e s  p r i n c i p a l e s  :  
1 .  E t a b l i s s e m e n t  d ' u n  s e r v i c e  d 1 i n f o r m a t i o n  s e  
p a r t a g e a n t  e n t r e  p l u s i e u r s  s o c i e t § s  ( q u i  p e u v e n t  
e t r e  o u  n o n  e n  c o m p e t i t i o n ) .  
2 .  E c h a n g e  d ' a i d e  e t  c o o p e r a t i o n  e n t r e  l e s  s e r v i c e s  
d ' i n f o r m a t i o n  r e s p e c t i f s  d e  d i f f e r e n t e s  e n t r e -
p r i  s e s .  
P o u r  l a  p l u p a r t  d e s  d i r i g e a n t s  d  ' e n t r e p r i s e s  m a g h r e b i n e s ,  
1  1  i d e e  d 1 u n e  c o l 1 a b o r a t i o n  e n t r e  c o n c u r r e n t s  p r o v o q u e  u n  
r e f l e x e  d ' o p p o s i t i o n  q u i  p e u t  s e  r § s u m e r  p a r  c e t t e  q u e s t i o n  :  
" P o u r q u o i  a f d e r i o n s - n o u s  n o s  c o n c u r r e n t s  ? "  L a  r § p o n s e  e s t  
d o u b l e  :  1 .  " P a r c e  q u e  v o u s  s e r e z  a i d § s  e n  r e t o u r "  e t  2 .  
" P a r c e  q u e  c e l a  p a i e " .  
A u x  E t a t s - U n i s ,  1 ' § c h a n g e  d ' i n f o r m a t i o n s  s u r  d e s  
b a s e s  c o o p § r a t i v e s  e n t r e  e n t r e p r i s e s  c o n c u r r e n t e s ,  e t  t r e s -
c o u r a n t e  ;  c ' e s t  1 e  c a s  p a r  e x e m p l e ,  d e  d e u x  d e s  p l u s  g r a n d s  
f a b r i c a n t s  d 1 a u t o m o b i 1 e s .  L o r s q u e  d e s  q u e s t i o n s  s u r g i s s e n t  
c o n c e r n a n t  1 a  p r o d u c t i o n  d '  u n e  f i r m e  c o n c u r r e n t e ,  i l  s u f f i t ,  
p o u r  o b t e n i r  u n e  r § p o n s e  d § t a i 1 1 § e  e t  p r § c i s e ,  q u e  1 ' i n g § -
n i e u r  d ' u n e  e n t r e p r i s e  l u i  t § l § p h o n e  e t  a p p e l l e  1  '  i n g § n i e u r  
d e  1 ' e n t r e p r i s e  c o n c u r r e n t e  e t  1 a  r § p o n s e  l u i  e s t  f o u r n i e  
i m m e d i a t e m e n t  ( c o l 1 § g u e  i n v i s i b l e ) .  
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C e l a  p e u t  s e m b l e r  t r o u b l a n t ,  m a i s  1 a  r a i s o n  d e  
c e t t e  c o o p 6 r a t i o n  e s t  t r e s  s i m p l e .  C h a c u n e  d e s  e n t r e p r i s e s  
s a i t  q u e  d e  g r o s s e s  s o m m e s  d 1 a r g e n t  o n t  e t e  d § p e n s e e s  p o u r  
o b t e n i r  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l e s  p r o d u c t i o n s  e n  c o n c u r r e n c e .  
E l l e  s a i t  q u e  c h a q u e  c o m p a g n i e  c o n c u r r e n t e  f a i t  d e  m e m e .  
E n  c o n s § q u e n c e ,  e t  p a r  u n  a c c o r d  m u t u e l ,  c ' e s t  e n  p l e i n e  
l i b e r t e  q u 1 e l l e s  § c h a n g e n t  l e u r s  i n f o r m a t i o n s .  L e u r s  q u e s -
t i o n s  s o n t  r e s o l u e s  s a n s  b o u r s e  d e l i e r  m a i s  1 ' e s p r i t  d e  c o m -
p e t i t i o n  n 1 a  p a s  d i s p a r u  p o u r  a u t a n t .  
C 1  e s t  1  §  u n  e x e t t t p l e  d e  c o o p e r a t i o n  d a n s  1  1  e c h a n g e  
d 1 i n f o r m a t i o n s  a  1 1 e c h e l o n  1 e  p l u s  a m i c a l .  C e  d e g r e  d e  c o l -
1 a b o r a t i o n  e s t  s o u v e n t  p s y c h o l o g i q u e m e n t  i m p o s s i b l e  p o u r  d e  
n o m b r e u s e s  e n t r e p r i  s e s .  
I I  y  a  t o u t e f o i s  b i e n  d 1 a u t r e s  f a g o n s  d e  r § a l i s e r  
u n  § c h a n g e  d a n s  l e s  a c t i v i t § s  d 1 i n f o r m a t i o n  ,  s u r  u n e  b a s e  
c o o p § r a t i v e .  J 1 a i m e r a i s  m a i n t e n a n t  e x a m i n e r  l e  c a s  s u i v a n t  :  
"  E t a b l i s s e m e n t  d ' u n  s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  r § p a r t i  
e n t r e  p l u s i e u r s  e n t r e p r i s e s  ( s o c i e t e s )  m a g h r e b i n e s  
D a n s  1 a  p l u p a r t  d e s  a f f a i r e s ,  i 1  e x i s t e  u n e  c o m -
m u n a u t §  d ' o b j e c t i f s  e t  d e  p r e o c c u p a t i o n s  e n t r e  l e s  e n t r e -
p r i s e s  r i v a l e s ,  c a r  l e s  p r o b l § m e s  q u i  s u r g i s s e n t  d a n s  u n e  
b r a n c h e  n ' o n t  g e n e r a l e m e n t  p a s  l e  m e m e  i n t § r e t  p o u r  l e s  
e n t r e p r i s e s  o u  s o c i e t § s  a p p a r t e n a n t  a  d ' a u t r e s  b r a n c h e s  
d ' i  n d u s t r i e .  
C ' e s t  c e  f a i t  q u i  a  e n t r a i n §  1 ' § t a b l i s s e m e n t  d 1 a s s o -
c i a t i o n s  p r o f e s s i o n n e l l e s ,  c e l l e s - c i  a s s u r a n t  l e s  r e l a t i o n s  
p u b l i q u e s ,  c o l 1 e c t a n t  l e s  i n f o r m a t i o n s ,  p a t r o n n a n t  l e s  r e c h e r -
c h e s  p o u r  l e u r  i n d u s t r i e  e t  p e r m e t t a n t  S  l e u r s  m e m b r e s  d e  
b § n § f i c i e r  d u  s e r v i c e  d e  b i b l i o t h e q u e  e x t r e m e m e n t  c o m p l e t .  
D a n s  c e  c a s ,  i 1  e s t  § v i d e n t  q u e  l e s  m e m b r e s  d e  t e l l e s  a s s o -
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c i a t i o n s ,  d a n s  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b ,  o n t  t o u t  a  g a g n e r  a  
p a r t a g e r  u n  s e r v i c e  d 1 i n f o r m a t i o n .  S u r  u n e  p l u s  p e t i t e  e c h e l l e ,  
u n e  c o o p e r a t i o n  s i m i l a i r e  p e u t  s ' e t a b l i r  e n t r e  d e u x  c o n c u r -
r e n t s  o u  p l u s  g e o g r a p h i q u e m e n t  p r o c h e s  l e s  u n e s  d e s  a u t r e s .  
1 1 s  p e u v e n t  m e t t r e  s u r  p i e d  e t  s e  r e p a r t i r  u n  s e r v i c e  d 1 i n -
f o r m a t i o n  s i t u §  e n  u n  l i e u  a c c e s s i b l e  a  c h a c u n ,  l e s  f r a i s  
d e  f o n c t i o n n e m e n t  ( y  c o m p r i s  c e u x  d § c o u l a n t  d e  l a  b i b l i o -
t h S q u e )  p o u v a n t  e t r e  p a r t a g § s  p r o p o r t i o n n e l 1 e m e n t  a u  v o l u m e  
d 1 a f f a i r e s  t r a i t § e s  a n n u e l 1 e m e n t  p a r  c h a q u e  e n t r e p r i s e .  
C e  g e n r e  d e  r e l a t i o n s  e n t r a i n e  d e s  d i f f i c u l t § s  
§ v i d e n t e s .  L e s  m e m b r e s  d e  c e s  e n t r e p r i s e s  p e u v e n t  a v o i r  d e s  
c o n c e p t i o n s  d i f f § r e n t e s  c o n c e r n a n t  l e s  s u j e t s  t e c h n i q u e s  
q u ' i l s  a i m e r a i e n t  v o i r  t r a i t e r  e n  p r i o r i t §  p a r  1 e  s e r v i c e  
d ' i n f o r m a t i o n .  O n  p e u t  c e r t a i n e m e n t  v e n i r  a  b o u t  d e  c e  p r o -
b l § m e  p a r  1 a  v o i e  d e s  n § g o c i a t i o n s  e t  i 1  e s t  r e l a t i v e m e n t  
a i s e  d 1 o b t e n i r  q u ' u n  s e r v i c e  d 1 i n f o r m a t i o n  c o u v r e  t o u s  l e s  
s u j e t s  q u i  i n t § r e s s e n t  c h a c u n e  d e s  e n t r e p r i s e s  m e m b r e s .  
L e s  a v a n t a g e s  s o n t  t r e s  n e t s  :  p a r  1 e  p a r t a g e  d e s  
f r a i s ,  l e s  e n t r e p r i s e s  m e m b r e s  p e u v e n t  d i s p o s e r  d 1 u n  s e r -
v i c e  d 1 i n f o r m a t i o n  p l u s  i m p o r t a n t  e t  d o n t  l e  c h a m p  d  ' a c t i o n  
e s t  b e a u c o u p v p l u s  § t e n d u  q u e  s i  c h a c u n e  d  ' e l l e  a v a i t  c r § e  
s o n  p r o p r e  s e r v i c e .  
L 1 i n c o n v § n i e n t  e s t  t e l  q u 1 u n  s e r v i c e  d o i t  g e n e r a -
l e m e n t  s e  t r o u v e r  e n  u n  l i e u  i n t e r m e d i a i r e .  S o n  a c c e s  e s t  
p l u s  d i f f i c i l e  a u x  m e m b r e s  d u  p e r s o n n e l  d 1  u n e  e n t r e p r i s e  
q u e  s i  c e l l e - c i  a v a i t  s o n  p r o p r e  s e r v i c e  a  l ' i n t § r i e u r  d e  
1  u s i n e .  T o u t e f o i s ,  u n  s e r v i c e  d 1 i n f o r m a t i o n  t r e s  v a s t e ,  
c a p a b l e  d e  f o u r n i r  i m m § d i a t e m e n t  l a  s o l u t i o n  d ' u n  p r o b l § m e  
s o u v e n t  p a r  t §  1 § p h o n e , p o u v a n t  r a s s e m b l e r  l e s  § 1 § m e n t s  d o c u -
m e n t a i r e s  r e q u i s  e t  l e s  f a i r e  p a r v e n i r  p a r  m e s s a g e r ,  p e u t  
a t t e i n d r e  u n  t e l  d e g r §  d ' e f f i c a c i t §  e t  d e  p a r f a i t  f o n c t i o n n e -
m e n t  q u e  s e s  a v a n t a g e s  l a i s s e n t  l o i n  d e r r i S r e  1 ' i n c o n v § n i e n t  
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q u e  p e u t  c o n s t i t u e r  u n e  c e r t a i n e  d i f f i c u l t e  d 1 a c c e s .  
L a  c r e a t i o n  d 1 u n  s e r v i c e  d 1 i n f o r m a t i o n  r e p a r t i  e n t r e  
q u e l q u e s  e n t r e p r i s e s  n 1 e s t  p a s  t r § s  d i f f § r e n t ,  d a n s  s o n  
p r i n c i p e ,  d e  c e l l e  d 1 u n  s e r v i c e  d 1 i n f o r m a t i o n  p o u r  u n e  
s e u l e  e n t r e p r i s e .  E n  f a i t ,  o n  p e u t  c o n s i d § r e r  q u ' i l  s 1  a g i t  
d ' u n  s e r v i c e  d 1 i n f o r m a t i o n  a  1 ' u s a g e  d e  d i f f § r e n t e s  s e c t i o n s  
d ' u n e  m § m e  e n t r e p r i s e .  
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V I  -  P O S S I B I L I T E S  O F F E R T E S  P A R  L A  C O O P E R A T I O N  I N T E R N A T I O N A L E  
D ' u n e  p a r t ,  l e s  p a y s  d u  M a g h r e b  d o i v e n t  m a i n t e n i r  
d e s  r e l a t i o n s  6 t r o i t e s  e n t r e  e u x  e t  d o i v e n t  a u s s i  f a v o r i s e r  
u n e  c o o p e r a t i o n  a u  s e i n  d u  M a g h r e b  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  V i n -
f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e .  D ' a u t r e  p a r t ,  i l  f a u -
d r a i t  a m 6 1 i o r e r  l e s  r e l a t i o n s  e t  l e s  e c h a n g e s  a v e c  d ' a u t r e s  
p a y s .  
I I  s e r a i t  a u s s i  s o u h a i t a b l e  d ' e n t r e p r e n d r e  d e s  
e f f o r t s  e n  v u e  d ' e t a b 1 i r  u n e  c o o p e r a t i o n  p l u s  e t r o i t e  e t  p l u s  
s u i v i e  a v e c  l e s  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  e t  d e  p a r t i -
c i p e r  d ' u n e  f a g o n  p l u s  c o m p l § t e  a  l e u r s  a c t i v i t e s .  I I  f a u t  
t e n i r  c o m p t e  d e s  r e c o m m a n d a t i o n s , n o r m e s  e t  a u t r e s  d i r e c t i v e s ,  
p r e c o n i s e e s  p a r  l e s  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  e t  d e -
v r a i e n t  t i r e r  p a r t i  d e s  p o s s i b i l i t e s  q u ' o f f r e n t  l e s  o r g a n i s -
m e s  d ' a s s i s t a n c e  b i l a t e r a l e  o u  m u l t i l a t § r a l e ,  n o t a m m e n t  
1 ' O N U D I ,  e n  m a t i § r e  d 1 i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e ,  t a n t  s u r  
l e  p l a n  d e s  s e r v i c e s  d i r e c t s  q u e  s u r  l a  c r e a t i o n  d e  s e r v i c e s  
n a t i o n a u x  e t  r e g i o n a u x  d 1 i n f o r m a t i o n  e t  d e  d o c u m e n t a t i o n  
i n d u s t r i e l 1 e s .  
I I  e s t  a  s i g n a l e r  q u e  1 ' a i d e  i n t e r n a t i o n a l e ,  e n  
m a t i e r e  d 1 i n f o m r a t i o n  i n d u s t r i e l l e  a  1 ' i n t e n t i o n  d e s  p a y s  
e n  v o i e  d e  d e v e l o p p e m e n t  e s t ,  d a n s  s o n  p r i n c i p e  e t  d a n s  s e s  
i n t e n t i o n s  a b o n d a n t e  e t  d i s p o n i b l e  ;  e n c o r e  f a l l a i t - i l  o r g a -
n i s e r  l a  d i f f u s i o n  e n  c e t t e  m a t i S r e .  O n  c o n n a i t  l e  r o l e  
d e  1 ' O N U D I  e t  d u  C e n t r e  d e  d e v e l o p p e m e n t  d e  1 ' O C D E  d a n s  c e  
d o m a i n e  ;  l e s  s e r v i c e s  Q u e s t i o n s - R e p o n s e s  d e  c e s  d e u x  o r g a -
n i s a t i o n s  s e  s o n t ,  a u  c o u r s  d e s  a n n e e s ,  p r o g r e s s s i v e m e n t  
r e p a r t i s  l e s  r d l e s  p a r  l e  t r a n s f e r t  d u  s e r v i c e  Q u e s t i o n s -
r e p o n s e s  d u  C e n t r e  d e  d e v e l o p p e m e n t  d e  1 ' O C D E  3 1 a  S o c i e t e  
i n t e r n a t i o n a l e  p o u r  l e  d 6 v e l o p p e m e n t .  
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A  . 1 1 o c c a s i o n  d e  c e  t r a n s f e r t ,  u n  t r e s  i m p o r t a n t  f o n d s  
d e  d o c u m e n t a t i o n  r e l a t i f  a u x  q u e s t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  j u s q u ' a l o r s  
t r a i t § e s  p a r  V O C D E  a  e t §  t r a n s m i s  S  1 ' O N U D I .  C e p e n d a n t  q u e  
l a  r e p a r t i t i o n  d e s  r 6 1 e s  e n t r e  1 ' O N U D I  e t  l a  S I D  s e  t r o u v a i t  
p r § c i s e e ,  l e  d o m a i n e  d e  1 ' i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  e t a n t  d e s  
l o r s  e x c l u s i v e m e n t  d e v o l u  5  1 ' O N U D I .  
E n  e f f e t ,  u n e  c o o p e r a t i o n  e n  m a t i e r e  d 1 i n f o r m a t i o n  
s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  n e  p e u t  § v o l u e r  e n  v a s e  c l o s  e t  
d o i t  s ' i n t § g r e r  d a n s  u n  s y s t e m e  m o n d i a l  d ' i n f o r m a t i o n ,  c a r  
i l  s ' a g i t  a v a n t  t o u t  d ' a c c e d e r  S  1 1 i n f o r m a t i o n  d i s p o n i b l e  
d a n s  l e  m o n d e .  C e c i  p e r m e t t r a  S  c h a q u e  p a y s  q u e l  q u e  s o i t  
s o n  s t a d e  d e  d § v e l o p p e m e n t ,  d e  t i r e r  p a r t i  a u  m a x i m u m  d e s  
s y s t e m e s  m o n d i a u x  e t  d e  p a r t i c i p e r  a  l a  c i r c u l a t i o n  5  d o u b l e  
s e n s  d e s  r e s s o u r c e s  e n  i n f o r m a t i o n  a u  s e i n  d e  l a  c o m m u n a u t §  
m o n d i a l e .  E t  c ' e s t  e n  § t a n t  b a s § e  s u r  c e  p r i n c i p e  q u ' u n e  
c o o p § r a t i o n  a u r a i t  s a  r a i s o n  d ' e t r e .  
V I I  - P r o p o s i t i o  
O r g a n e s  d ' i n f o r m a t i o n  
1 )  A p p l i c a t i o n  d u  s y s t e m e  
2 )  T r a i t e m e n t  d e  1 1 i n f o r m a t i o n  
3 )  D i f f u s i o n  d e  1 ' i n f o r m a t i o n  
a u p r e s  d u  C . E , I , M ,  
S .  i n f .  d u  C . E . I . M .  
S .  i n f .  d e s  M i n i s t e r e s  
d e  1 ' I n d u s t r i e  ( M a g h r e b )  
S .  i n f .  d e s  c e n t r e s  n a t i o n a u x  
d ' e t u d e s  i n d u s t r i e l l e s  ( M a g h r e b )  
S .  i n f .  d e s  e n t r e p r i s e s  
i n d u s t r i e l l e s  ( M a g h r e b )  
S .  i n f .  d e s  i n s t i t u t s  
s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n i q u e s  
( M a g h r e b )  
I 
CJ1 ^sj 
C . E . I . M .  ;  
1 )  M e t t r e  s u r  p l a c e  u n  s y s t & m e  
d e  c o o p e r a t i o n  e t  d e  c o o r d i -
n a t i o n  
2 )  S t o c k a g e  e t  t r a i t e m e n t  d e s  
d o c u m e n t s  
3 )  D i f f u s i o n  d e  1 ' i n f o r m a t i o n  
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C O N C L U S I O N  
P u i s q u e  l e  d § v e l o p p e m e n t  i n d u s t r i e l  e t  t e c h n i q u e  d a n s  
l e s  p a y s  d u  M a g h r e b  d o i t  6 t r e  p l a n i f i e ,  r e a l i s e  e t  6 t a n t  
d o n n §  q u e  l a  p r o d u c t i o n  d o i t  e t r e  c o m m e r c i a l i s 6 e ,  i l  e s t  
n e c e s s a i r e  d e  d i s p o s e r  d 1 i n f o r m a t o n s  v a r i § e s  e t  d ' a c c e s  f a c i l e :  
d o n n e e s  ,  s t a t i  s t i q u e s ,  n o r m e s ,  r e g l e m e n t s ,  d o c u m e n t a t i o n  t e c h -
n i q u e ,  r e s u l t a t s  d e  r e c h e r c h e s ,  n o u v e l l e s  p u b l i c a t i o n s ,  e t c . . .  
C e  b e s o i n  e s t  r e s s e n t i  p a r  l e s  o r g a n i s a t i o n s  r e g i o -
n a l e s ,  l e s  g o u v e r n e m e n t s ,  l e s  a s s o c i a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s ,  l e s  
i n s t i t u t s  s c i e n t i f i q u e s  e t  l e s  e n t r e p r i s e s .  
C e t t e  d o c u m e n t a t i o n  d o i t  e t r e  o r g a n i s e e  e t  a c c e s -
s i b l e  a u s s i  r a p i d e m e n t  e t  a i s e m e n t  q u e  p o s s i b l e  a u x  r e s p o n -
s a b l e s  d e  t o u s  n i v e a u x  d a n s  t o u s  l e s  s e c t e u r s  d e  1  1  e c o n o m i e .  
C e t t e  t S c h e  n e  p e u t  e t r e  a c c o m p l i e  q u e  p a r  d e s  c e n t r e s d ' i n f o r -
m a t i o n  a p p r o p r i § s .  
I I  p a r a i t  d o n c  i n d i s p e n s a b l e  d ' o r g a n i s e r  e n t r e  c e s  
c e n t r e s  d ' i n f o r m a t i o n  u n e  c o o p e r a t i o n  e t  u n e  c o r d i n a t i o n  d e  
l e u r s  a c t i v i t § s  d o c u m e n t a i r e s .  
J ' a i  t e n t e  d e  p r o p o s e r  e t  d e  r e s o u d r e  d ' u n e  f a g o n  
r a t i o n n e l l e  e t  a p r e s  m u r e s  r e f l e x i o n s  c e r t a i n s  p r o b l e m e s  c o n -
c e r n a n t  l e s  p o s s i b i l i t e s  d e  c o o p e r a t i o n  e t  d e  c o o r d i n a t i o n  
e n  m a t i e r e  d 1 i n f o r m a t i o n  e t  d e  d o c u m e n t a t i o n  i n d u s t r i e l 1 e s  
a u  n i v e a u  r e g i o n a l  d u  M a g h r e b . . .  J e  s a i s  b i e n  q u '  u n e  t e l l e  
c o o p e r a t i o n  r e g i o n a l e  s u p p o s e  d ' a s s e z  l o n g s  d § l a i s  e t  n e c e s s i t e  
d e  g r a n d s  e f f o r t s  p o u r  1 a  r e a l i s e r .  
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I I  e s t  n e c e s s a i r e  d a n s  u n  p r e m i e r  s t a d e  q u e  l e s  
r e s p o n s a b l e s  d e s  s e r v i c e s  d 1 i n f o r m a t i o n  5  c a r a c t e r e  e c o n o m i  
q u e  e t  i n d u s t r i e l  s e  c o n s u l t e n t  e t  m a i n t i e n n e n t  e n t r e  e u x  
d e s  r a p p o r t s  d e  c o o p § r a t i o n  e t  d e  c o l 1 a b o r a t i o n  f r a t e r n e l l e  
d e  t e l l e  m a n i e r e  q u ' u n e  c o o p 6 r a t i o n  r e e l l e  s o i t  a s s u r e e  
e n t r e  l e s  c e n t r e s  d e  d o c u m e n t a t i o n  a u  n i v e a u  n a t i o n a l  e t  
r e g i o n a l ,  f a c i l i t a n t  1 e  d e v e l o p p e m e n t  e c o n o m i q u e ,  s o c i a l  e t  
c u l t u r e l ,  p a r  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ' u n  r e s e a u  d ' e c h a n g e s  d ' i n -
f o r m a t i o n .  
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B I B L I O G R A P H I E  
O N U D I .  -  L ' i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  -  M o n o g r a p h i e  d e  V O N U D I  
n °  1 3  N e w  Y o r k  1 9 7 1 .  
L E V A N  ( S . ) .  -  C r e a t i o n  d e  s e r v i c e  d 1 i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  
d a n s  l e s  p a y s  e n  v o i e  d e  d e v e l o p p e m e n t  -  D o c u m e n t  O N U D I  
I D  W G  6 1  D P  4  ( 1 9 7 0 ) ,  
R a p p o r t  s e m i n a i r e  d 1 i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  d e  R a b a t  -
D o c u m e n t  O N U D I ,  1 9 7 1 .  
O C D E .  L e s  r e s p o n s a b i 1 i t e s  d e s  g o u v e r n e m e n t s  d a n s  l e  d o m a i n e  
d e  1 1 i n f o r m a t i o n  d e s t i n e e  a  V i n d u s t r i e ,  1 9 7 0 .  
S C H W O E R B E L  ( M . H . ) .  -  C o n s i d e r a t i o n  s u r  V i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e U e  
D o c u m e n t  O N U D I ,  1 9 7 1 .  
L 1 i n f o r m a t i o n  e t  V i n d u s t r i a l i s a t i o n  e n  A f r i q u e  -  D o c u m e n t  
C E A  1 9 7 3  ( i d  7 3 - 2  7 0 8 ) .  
S e r v i c e  d 1 i n f o r m a t i o n  s u r  V e q u i p e m e n t  i n d u s t r i e l  -  D o c u m e n t  
O N U D I  ( i d  7 2 - 7  2 1 1  ( 1 9 7 2 ) ;  
L e  c e n t r e  d ' e c h a n g e  d 1 i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  -  D o c u m e n t  
O N U D I  i d  7 3 - 6 9 3 4  ( 1 9 7 3 )  .  
V O N  L E D E B U R .  -  L 1 a m e l i o r a t i o n  d e  V i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  
s u r  l e  m a r c h e  a f r i c a i n  -  D o c u m e n t  O N U D I  ( i d .  7 3  1 8 6 6 )  1 9 7 3 .  
T R Y S T R A M  ( J . P . ) .  -  L a  d o c u m e n t a t i o n  a u t o m a t i q u e .  -  P a r i s  :  
D u n o d ,  1 9 7 1 .  
O N U D I .  -  L ' u n i t e  d 1  . i n f o r m a t i o n  d a n s  l a  p e t i t e  e n t r e p r i s e .  -
N e w  Y o r k  :  O N U D I ,  1 9 7 4 .  
L O S S E V  ( K . S . ) .  -  O r g a n i s a t i o n  d e s  s e r v i c e s  d e  V i n f o r m a t i o n  
s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  a  V i n t e r i e u r  d e  V i n d u s t r i e  d a n s  
l e s  p a y s  e n  v o i e  d e  d e v e l o p p e m e n t  ( c o u r s  O N U D I / U N E S C O  p o u r  
l a  f o r m a t i o n  d e s  s p e c i a l i s t e s  e n  i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  
e t  d o c u m e n t a t i o n  ( M o s c o u  1 9 7 5 ) .  
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Y A N I O U K  ( V . ) .  -  P a r t i c u l  a r i t e s  d e  1 1 i n f o r m a t i o n  a u  s e r v i c e  
d e  1 ' i n d u s t r i e  ( c o u r s  O N U D I / U N E S C O  p o u r  l a  f o r m a t i o n  d e s  
s p e c i a l i s t e s  e n  i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l 1 e  e t  d o c u m e n t a t i o n  
( M o s c o u  1 9 7 5 ) .  
T C H A K H M A K H T C H E V  ( A . G . ) .  -  A c t i v i t e s  d e s  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r -
n a t i o n a l e s  d a n s  1 e  d o m a i n e  d e  1 1 i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e ,  
t e c h n i q u e  e t  i n d u s t r i e l 1 e  ( c o u r s  O N U D I / U N E S C O  p o u r  1 a  f o r m a t i o n  
d e s  s p e c i a l i s t e s  e n  i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  e t  d o c u m e n t a t i o n  
( M o s c o u  1 9 7 5 ) .  
O N U D I .  -  L ' i n f o r m a t i o n  a u  s e r v i c e  d e  1 1 i n d u s t r i e  e t  d e  1 1 i n -
d u s t r i a l i s a t i o n  :  l e s  s e r v i c e s  d 1 i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l 1 e  
d e  1 1 O N U D I .  
O C D E .  -  C o n f e r e n c e  s u r  1 a  c o m m u n i c a t i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s  
s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n i q u e s  5  1 1 i n d u s t r i e  ( S t o c k h o l m  7 - 9  o c -
t o b r e  1 9 6 3 ) .  
E t u d e  s u r  1 a  r e a l i s a t i o n  d e  1 1 U N I S I S T  ( e t u d e  s u r  l a  
r e a l i s a t i o n  d ' u n  s y s t e m e  m o n d i a l  d 1 i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e )  
U N I S I S T  1 9 6 7  e t  1 9 7 1 .  
U N I S I S T ,  -  R a p p o r t  f i n a l  d e  l a  " c o n f e r e n c e  i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e  
p o u r  1 ' e t a b l i s s e m e n t  d ' u n  s y s t e m e  m o n d i a l  d 1 i n f o r m a t i o n  s c i e n -
t i f i q u e  ( 4 - 8  o c t .  1 9 7 1 ) .  
U N I S I S T .  -  L 1 § t u d e  s u r  l e s  p r o b l e m e s  d e  1 1 a c c e s s i b i 1 i t e  
e t  l a  d i f f u s i o n  d e s  d o n n e e s  d e  1 a  s c i e n c e e t  d e  l a  t e c h n o l o g i e  
( S C / 7 4 / W 5 / 1 6 ) .  
U N I S I S T .  -  P r i n c i p e s  d i r e c t e u r s  p o u r  1 a  r e a l i s a t i o n  d 1 u n  
i n v e n t a i r e  n a t i o n a l  d e s  s e r v i c e s  d 1 i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  
e t  t e c h n o l o g i q u e  ( S C / 7 5 / W S / 2 8 ) .  
U N I S I S T .  -  P r i n c i p e s  d i r e c t e u r s  p o u r  1 a  p l a n i f i c a t i o n  d e s  
s y s t e m e s  n a t i o n a u x  d 1 i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n o l o -
g i q u e .  
U N I S I S T .  -  P r o p o s i t i o n  p o u r  u n  s y s t e m e  i n t e r n a t i o n a l  d 1 e c h a n g e  
d ' i n f o r m a t i o n  s u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  f o r m a t i o n  e t  d 1 e n s e i g n e -
m e n t  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  1 a  d o c u m e n t a t i o n  e t  d e  1 1 i n f o r m a t i o n .  
( S C / 7 4 / W S / 6 5 ) .  
C . E . A .  -  R e p e r t o i r e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e s  
d e  c o o p e r a t i o n  e n  A f r i q u e .  -  N a t i o n s  U n i e s ,  1 9 7 6 ,  
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C . N . D .  R a b a t .  -  J o u r n e e s  d e  1 1 i n f o r m a t i o n  e t  d e  l a  c o o p e r a t i o n  
s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n o l o g i q u e s  2 - 3  d e c e m b r e  1 9 7 4 .  R a b a t  
( M a r o c ) .  
T O C A T L I O N  ( J a c q u e s ) .  -  P o s s i b i l i t e s  d e  r e a l i s a t i o n  d 1 u n  r e s e a u  d e  
t e l e d o c u m e n t a t i o n  r e g i o n a l e ,  p a p i e r  p r e s e n t e  a u x  j o u r n e e s  d e  
1 1 i n f o r m a t i o n  e t  d e  1 a  c o o p e r a t i o n  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n o -
l o g i q u e s  C N D ,  R a b a t  2 - 3  d e c e m b r e  1 9 7 4 .  
Z A H E R  ( C R  M m e ) .  -  C o l 1 a b o r a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  d a n s  l e  d o m a i n e  
d e  1 ! i n f o r m a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n  p r e s e n t e e  a u x  J o u r n e e s  d e  
1 1 i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e ,  R a b a t  2 - 3  d e c e m b r e  
1 9 7 4 .  
N A T I O N S  U N I E S .  C o n s e i l  e c o n o m i q u e  e t  s o c i a l .  -  s c i e n c e  e t  
t e c h n i q u e  ;  m i s e  e n  p l a c e  d 1 u n  r e s e a u  d 1  e c h a n g e s  d e  r e n s e i -
g n e m e n t s  t e c h n i q u e s ,  j u i n  1 9 7 6 .  
I N S T I T U T  A L  B A C H  H A M B A .  T u n i s .  -  L e s  u n i t e s  d e  d o c u m e n t a t i o n  
e n  T u n i s i e  -  n u m e r o  s p e c i a l ,  1 9 6 8 .  
C . N . D .  R a b a t .  -  R e p e r t o i r e  d e s  b i b l i o t h e q u e s  e t  c e n t r e s  d e  
d o c u m e n t a t i o n  d u  M a r o c  ;  2 § m e  e d i t i o n ;  1 9 7 4 .  
C E N T R E  D ' I N F O R M A T I O N  S C I E N T I F I Q U E  E T  T E C H N I Q U E  E T  D E  T R A N S F E R T S  
T E C H N O L O G I Q U E S .  A l g e r .  -  R § p e r t o i r e  d e s  c e n t r e s  e t  s e r v i c e s  
d e  d o c u m e n t a t i o n  r § g i o n  d ' A l g e r ,  2 e m e  § d i t i o n ,  1 9 7 7 .  
C . E . I . M .  T a n g e r .  -  V e r s i o n  r § v i s § e  d u  p r o j e t  d e  p r o g r a m m e  
P ° u r  1 e  d § v e l o p p e m e n t  d u  s e r v i c e  d e  d o c u m e n t a t i o n ,  m a i  1 9 7 3 .  
C . E . I . M .  T a n g e r .  -  P r o j e t  d ' o r g a n i s a t i o n  e t  p r o g r a m m e  d ' e x § -
c u t i o n  e n  v u e  d u  d e v e l o p p e m e n t  d e  l a  d i v i s i o n  d e  l a  d o c u m e n t a t i o n  
p o u r  1 a  c r § a t i o n  d ' u n e  B a n q u e  m a g h r § b i n e  d ' i n f o r m a t i o n ,  
d e c e m b r e  1 9 7 6  ( R a p p o r t  e f f e c t u §  p a r  M m e  B E A U C H E R T ,  e x p e r t  
C - E - I . M .  T a n g e r .  -  P r o j e t  d e  p r o g r a m m e  d e  t r a v a i l  1 9 7 7 .  -
C E I M ,  j a n v i e r  1 9 7 7 .  
C . E . I . M . / O N U D I .  -  S § m i n a i r e  s u r l a  c o o p § r a t i o n  i n d u s t r i e l l e ,  
f a c t e u r  d e  d e v e l o p p e m e n t  r § g i o n a l  ( T a n g e r ,  2 - 7  d e c e m b r e  1 9 7 4 ) .  
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B E A U C H E T  ( M i c h e l i n e ) .  -  C o n d i t i o n s  d 1 e t a b l i s s e m e n t  d 1 u n  
s y s t e m e  r S g i o n a l  d ' i n f o r m a t i o n  i n d u s t r i e l l e  a u  c e n t r e  d e  
d o c u m e n t a t i o n  d e  1 ' O M V S ,  1 5  s e p t e m b r e  1 9 7 7 .  ( T S / R A F / 7 7 / 0 1 9 /  
1 1 - 0 1 / 3 1 . 3 . B ) .  
A L G E R I E .  P l a n  q u a d  
A L G E R I E .  P l a n  q u a d  
M A R O C .  P l a n  q u a d r i  
M A R O C .  P l a n  q u a d r i  
T U N T S T E . P 1  a n  q u a d r i  
r i e n n a l  1 9 7 0 - 1 9 7 3 .  
r i e n n a l  1 9 7 4 - 1 9 7 7  
e n n a l  1 9 6 8 - 1 9 7 7  
e n n a l  1 9 7 3 - 1 9 7 7  
e n n a l  1 9 7 3 - 1 9 7 6 .  
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- A N N E X E S -
A N N E X E  I  
COMMENT REMPLIR LA FORMULE DE BMAHDE 
Remplissez la PORMULE DE DMANUE DE RENSEIGNEJSENTS et envoyez-la a 1'adresse 
suivante : 
Service de consultation et de rense ignement s industriels 
ONUDI 
Bolte postale 707 
^' A-1010 Vienne 
(Autriche) 
EXP0SE3 le probl&me qui vous interesse de fagon aussi d6taillee et precise 
que possible. Ifoubliez pas que notre r6ponse dependra beaucoup de la fajon 
dont vous formulerez votre demande. 
UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS BIEN PORMULEE DOIT CONTENIR LES INDICATIONS 
SUI7ANTES : 
Le su.jet ou domaine d' application - veuillez limiter votre demande 
a un seul produit, service, procede, activite, etc. 
Le type de renseignements que vous desirez recevoir - procedes 
techniques, vendeurs, debouches, codts, sources, adaptation, 
main-dToeuvre et formation, etc. 
La forme sous laquelle vous desirez recevoir une reponse -
bibliographies, documents, articles, rapports statistiques, apergus, 
catalogues, rapports, profils d* industries, avis et/ou recommandations 
d'expertss adresses, etc. 
Les elements indispensables a la comprehension du probleme - Indiquez 
les elements qualitatifs et quantitatifs indispensables, tels que 
matieres premieres disponibles, capacite de production, frais de 
premier- etablissement, etc., en joignant, le cas echeant, des notes 
d*explication et documents sur les facteurs techniques, economiques 
et sociaux. 
La raison de votre demande et ce que vous attendez de notre reponse. 
Les autres sources avec lesquelles vous Stes deja entrS en contact 
ou auxquelles vous avez acces. 
id.73-3680 
KEMANPE JE RERSEIGKEHMTS 
ITom : 
Adresse : 
EKONCE DE LA QUESTIOH 
Su.jet ou domaine d.'application 
> . 
Type(s) de renseignements sotihaites 
Forme sous laquelle vous souhaitez reoevoir une reponse 
Elements indispensables k la comprehension du proTaleme 
But de la question et resultats escomptes 
Autres Bources de renaeignements avec lescruelles vous 8tes de.ja en contact 
Date Signature 
ANNEXE II 
DBMANEB DE RBNSBIGNEMENTS 
6 adresser & : 
SID - "SERtriCB DE RBPERBNCES - DBVELOPPBMBNT 
49, rue de la Glaoi&re - 75013 Paris 
(Frrmce) 
Domsndeur (Nom, organiarae, adrease postale) 
Sujet ou domaine (un seul produit, fonction, service, etc.) 
Formets) de r6ponse souhaitee(s) (atatistiques, 6tudes, documents, bi-
bliographie, etc.) 
Informations recherch6es (l) 
Enreeistrd 
SID. 
Probl6me & 1'occasion duquel la question est pos6e (1) 
(l) Soyez trds pr6cis S.V.P. Si nScessaire, joindre feuille(s) suppl6-
mentoire (s) et/ou dooximent(s) explicatif (s) . 
Autres sources d1 information pr6c6demment ou simultanSment consvJLtSeE1 
LANGUES PRBFBRBBS 
pour notre correspondance aveo voue: 
• • # • 
Fran^ais ! " I ' Bnglish l'' '. 
•  «  •  •  •  • • • «  
Inscrivez le chiffre 1 dans le carr6 
jorrospondant & la langue pr6f6r6e. 
pour la documentcition a 
recevoir 
Inscrivez ci-docsus loc 
langues dans losquelles la 
documentation pout vous 6-
tre utile, pnr ordre de 
pr6f6rence . 
pour correspondre avec nous', veuillez utiliser 1'anglais, 1'ospagnol 
ou le frangais. 
Cachet Date Signature du demandeur 
D-LPORTANT S est raoomm^nde au demandeur do remplir cetto fiche aveo le plus grand soin et la plus grande pr6cision. LQ qualitfi 
et 1'utilit6 des r6ponses d6pend trds largement de formula-
tion des questiona. 
A N N E X E  I I I  
S e r v i c e s  s e c t o r i e l s  d ' i n f o r m a t i o n  p o u r  T i n d u s t r i e  a l g e r i e n n c  
10.1. Industries Alineaxaires. 
SOCIETE WATIONALE DE GESTION ET DE 
DE7EL0PPEMEIJT DES IWDUSTRIES ALI-
MENTAIRES. SOGEDIA. 
13, Av. Claude Debussy - Alger. 
64 - 38 - 01. Poste 58. 
Melle Haddour. 
7 H 45 - 16 H 15. 
x  ,  .  '  
10.2. Industries du Batiment 
SOCIETE NATIONALE DES MATE-
RIAUX DE CONSTRUCTION.-S.N.M.C 
11, rue Earamani - Alger. 
63 - 04 - 60 P. 286. 
Mr. Elkenz. 
7 H 30 - 12 H, 14 H 30 - 18 H. 
SOCIETE NATIONALE DES' MA-
TERIAUX DE CONSTRUCTION.-
S.N.M.C. 
Gue de Constantine-Alger. 
76 - 69 - 33 a 34. 
Mr. Talbi. 
8 H - 12 H, 14H30- 18 H. 
Acces au personnel. 
10.3. Industries du Bois 
SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES 
DE LA CELLULOSE.- SONIC. 
38, rue des Freres Bouadou. 
Birraendraeis - Alger. 
60 -  18 -  02.  
Mr. Omr Chabane. 
8 H 4-5 - 16 H 15. 
.SOCIETE NATIONALE DES IN-
DUSTRIES DU BOIS ET DU 
LIEGE.- S.N.L.B. 
1, rue Arisbide Briand. 
Hussein-Dey - Alger. 
77 - 50 - 00. 
Mme. Chennit. 
8 H - 12 H, 14H30- 13H30. 
10.4. Industriea Chimiques. 
SOCIETE NATIONALE DES INDUS-
TRIES CHIMIQUES - S.N.I.C. 
24, Bd. Zirout-Youcef -Alger. 
63 - 29 - 10 a 13 P. 13. 
Mr. Kaouah, et 
Melle Benabdelouahab. 
10.5. Industries Cindnatographiques, 
JPFICE NATIONAL DU CINEMA 
ET DES INDUSTRIES CINEMATO-
GRAPHIQUES.- O.N.C.I.C, 
Inneuble des Asphodeles. 
Ben-Aknoun - Alger. 
78 - 48 - 92. 
Mrae Mekhazmi. 
9 H - 12 H. 
10.6. Industries Electroniques. 
SOCIETE NATIONALE DE FABRI-
CATION DE MATERIEL ELECTRIQUE -
SONELEC. 
4 et 6 Bd. Mohamed V.-Alger. 
63 - 70 - 82 a 86. 
Mr. Boukhalfa. 
7 H 45 - 11H45, 13H45- 17H45. 
10.7. Industries Energetiques. 
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRI-
CITE ET DU GAZ.-SONELGAZ. 
2, Bd. S. Bouakouir - Alger. 
64 - 82 - 60 a 65 P. 22.65. 
Mr. Bensahli. 
7 H 45 - 11H45, 13H45 - 17H45. 
SOCIETE ALGERIENNE D'INGINEE-
RING INDUSTRIEL ET PETROLIER. 
Terninal de Sidi Arcine. 
BP 54. El-Harrach - Alger. 
76 - 38 - 66. 
Mr. Medjbeur. 
8 H - 12 H, 14 H - 17 H. 
•  . . » / . .  •  
[ST ALGIST ALGIST ALGIST ALGIST ALGIST ALC 
SOCIETE NATIONALE DE TRANS-
PORTS DE COMMERCIALISATION 
DES HYDROCARBURES.-SONATRACH. 
126, rue M» Didouche - Alger. 
64 - 41 - 32. 
Mr. Belkhedinie. 
8 H - 12H, 13 H - 17 H. 
SONATRICH- BIESOxICNDES TRAVAUX 
PETROLIERS. ' 
2, rue Capitaine Azzoug- H-Dey.-Alger. 
77 - 12 - 77. 
Mr. Ben M'hidi. 
8 H - 17 H. 
SOBITBACH - DHISION COMMER-
CIA133ATI0N. 
46, Bd. Mohaned V.-Alger. 
6-1 - 12 - 24. 
Mne Merrouche. 
8 H - 12 H, 14 H - 17 H. 
SONATRACH. IMMEUBLE MAURE-
TANIA. 
Agha - Alger. 
64 - 67 - 80 a 84. 
Mr. Belarbi. 
8 H - 12 H, 14 H- 17 H. 
10. 8. Industries Extractives. 
SOCIETE NATIONALE DE RECHERCHES 
ET D'APPLICATION MINIERE.-SONAREM. 
127» Salah Bouakouir - Alger. 
6 3 - 1 5 - 5 5 .  
Mme Lahlou . 
8 H - 12 H, 14 H - 18 H. 
SONAREM- DIVISION COMMERCIALE. 
8, rue Franklin Roosevelt-Alger. 
64 - 41 - 52 h. 53, 64 - 47 - 52 k 53. 
Mne Benbarkat. 
8 H - 12 H, 14H 30 - 17 H. 
SONAREM.-DIVISION ENGINEE-
RING ET DEVELOPPEMENT. 
1, rue Haneg, Idir-Cinq-Mai-
sons El-Harrach - Alger. 
76 - 59 - 41. 
Mr. Bensenouci.. 
8 H - 16 H 30. 
SONAREM-DIVISION LABORATOIRE 
1, rue Ahcied Idir-Cinq Mai-
sons.El- Harrach - Alger. 
76 - 45 - 70 h 73. 
Melle Baza. 
8 H - 16 H 30. 
. . • / . . .  
IST ALGIST ALGIST ALGIST ALGIST ALGIST ALG 
SOHAHEM 'f DI7ISI0N • 
RECHERCHE. 
8, rue des Aurfes - Route de 1'arbaa, 
El-Harrach - Alger. 
76 - 61 - 01 h 03. 
Mr. Ben anani. 
8 H - 16 H 30. 
10.9. Industiies Mdcaniques. 
SOCIETE NATIONALE DES CONSTRUC-
TION JffiCANIQUES.-SONACOME. 
Route Nattonale n°1. Dlrkhaden 
66 - 93 - 92 a 94.P. 322. 
Mme Bcjmani. 
8 H -1« H 30. 
10.10. Industries Siderurgiques. 
- , UNION METALLURGIB ARABE. 
BP N°4. Cheraga-
Telex Solbara - 52553.-Alger. 
78 - 15 - 79 a..80, 78- 27- 05 h. 06. 
Mr. Belhayat. 
8 H - 12 H, 14 H 30 - 16 H. 
SOCIETE NATIONALE DE METALLURGIE 
1, Avenue Tripoli-Unite Siege. 
77 - 28 - 10. 
Melle Djouadi. et Melle Tabti. 
8 E 30 - 11 H 30 - 17 H. 
SOCIETE NATIONALE DES 
CONSTRUCTIONS MECANIQUES 
ROUIBA. 
BP N°15. Rouiba - Alger. 
80 - 67 - 83, 80- 69-70 
h 76.,80- 63- 40 a 41. 
Mr. Bakhouche. P.25.89. 
8 H - 11H30, 14H30- 16JA. 
SOCIETE NATIONALE DE SI-
DERURGIE.- S.N.S. 
8, Rue de Veedun-El-Biar. 
78 - 44 - 62 . 
Mme Ouiguini. 
8 H » 17 H 30. 
SOCIETE NATIONALE DE SI-
DERURGIE.-S.N.S. 
12, rue du Phenoua-Hydra 
60 - 35 - 90 & 92. 
Mr. Boulafia. 
8 H - 11H30, 14H30-17H. 
•  •  • / . . .  
tST ALGIST ALGIST ALGIST ALGIST ALGIST ALG 
10.11. Industries Textiles 
Cuirs et Peaux. 
SOCIETE NATIONALE DES INDflS-
TRIES DES PEAUX ET CUIRS,-
SONIPEC. 
14, rue Abane Raradane- Alger. 
Mr. Mohamed Selloura. 
8 H - 12 H. 
SOCIBTE NATIONALE DES INDUS-
TRIES TEXTILES. Dept. DE LA 
PLANIFICATION.-SONITEX. 
6, rue Patrice Lumuraba-Alger. 
6 3  -  0 2  6 0  h. 6 ?  ,  
64 - 86 60 k 62. 
Mr. Ferredj. 
8 H - 12 H, 14 H - 18 H. 
ANNEXE IV 
CENTRE D'ETUDES INDUSTRIELLES DU MAGHREB 
C.E.I.M. 
B.P. 235 - TEL 384.54/5 TANGER mROC 
CREATION 
. LE C.E.I.M. est un organisme intergouver-
nemental cr66 par les Etats du Maghreb 
en 1967 avec la participation du Ponds 
SpScial des Nations Unies. 
. LE C.E.I.M. est dot6 de la personnalit6 ju-
ridique et de 1'autonomie financiere. 
. LE C.E.I.M. est placd soua la tutelle du 
C.P.C.M au meme titre que les autres insti-
tutions 5conomiques maghrebines. 
ORGANES 
. LE C.E.I.M. dispose : 
— D'un Conseil d'Administration compre-
nant trois repr&entants par pays; 
— D'un Directeur nommd par la Confirence 
des Ministres de 1'Economie du Maghreb ; 
— D'un personnel technique et administratif 
maghrebin. 
— Le C.E.I.M. 
ATTRIBUTIONS DU C.E.I.F 
• Effectue des Etudes ayant pour objectifs 
de degager des possibilit6s de coop6ration 
dans le domaine industriel entre les pays 
du Maghreb ; 
. Entreprend, a la demande d'organismes 
sp6cialises, des 6tudes de projets de d6ve-
loppement d'une zone ou d'un secteur in-
dustriel sp6cifique ; 
. Prete sur le plan des Etudes, son assistan-
ce au benefice de personnes physiques ou 
morales maghr6bines ou autres ; 
. Organise des S6minaires ayant pour th6-
mes des sujets portant sur le d6veloppe-
ment industriel et la planification; 
Organise des Stages au profit de cadres 
originaires des pays membres ; 
Assure le Secr6tariat du Comit6 Maghr6bin 
des produits pharmaceutiques; 
Rassemble toute documentation industriel-
le statistique et technologique. 
r 
PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES 
ETUDES: 
i Normalisation industrielle entre les pays 
du Maghreb (Etude sectorielle). 
. Approvisionnement d'eau et dessalement 
d"eau (Etude technico-economique). 
. Engrais (Etudes G6nerales). 
. Alfa et panneaux d'alfa (Etude de march6, 
6tude technico-economique). 
. Potasse (Etude de marche, 6tude technico-
£conolft:-que). 
. Produits pharmaceutiques (Etude de 
march6). 
. Aluminium (Etude de march6, 6tude tech-
nico-6conomique). 
. Industrie de la Machine-Outil (Etude de 
. march6). 
. Industries du Sel (Etude de mareh6, 6tude 
technico-6conomique). 
. Derives fluores (Etude de march6, 6tude 
technico-economique). 
. Metallurgie des Non-Ferreux (Etude secto-
rielle). 
. Composants electro-menagers (Etude de 
marche, etude technico-6conomique). 
. Fer blanc (Etude de marche, 6tude techni-
co-6conomique). 
. Acicrs speciaux (Etude de marche). 
. Sous-traitance dans les secteurs m6canique, 
m6tallique et 61ectrique (etude sectorielle). 
SEMINAIRES sur : 
. Les Techniques d'Evaluation des Projets 
Industriels Multinationaux. 
. La Coop6ration Industrielle, Facteur du 
D6veloppement R6gional. 
CMTA 
BCCM CMTF 
SMM CMTM 
CMPP 
CMTR 
COMASTAT 
Comit6 
Conf6rencc des 
Ministres de 
1'Economie 
du Maghreb 
Consultatif 
% 
CMEE CMAR 
ANNEXE V 
Liste des Comites maghrebins 
CEIM : Centre dTJtudes Industrielles du 
Maghreb (Tanger). 
CMPP : Comite Maghr6bin des Produits 
Pharmaeeutiques. 
COMANOR : Comite Maghr6bin de Norma-
lisation. 
CMTC : Commiss'on Maghrebine des Trans-
ports et Communications. 
CMTA : Comit6 Maghrebin des Transports 
Aeriens. 
CMTF : Comite Maghr6bin des Transports 
Fcrroviaires. ' 
BCCM : Bureau Central de Compensation 
Maghrebine. 
CMTM : Comite Maghr6bin des Transports 
Maritimes. 
SMM : Secretariat Maritime Maghr6bin. 
CMTR : Comite Maghrebin des Transporta 
Routiers. 
CMCPT : Comite Maghrebin de Coordination 
des Postes et Telecommunications. 
COMASTAT : Comite Maghrebin des Statis-
tiques et de la Comptabilite Natio-
nale. 
CMI3E : Comitfi Maghr6bin de 1'Encrgie 
Electrique. 
COMATOUR : Comite Maghr6bin 
du Tourisme 
CMAR : Comite Maghrebin d'Assurance et 
de Reassurance. 
CMT : Comit6 Maghrebin du Travail. 
A N N E X E  V I  
R E C E N S E M E N T  D E S  U N I T E S  D E  D O C U M E N T A T I O N  I N D U S T R I E L L E S  
D A N S  L E S  P A Y S  D U  M A G H R E B  
A d r e s s e  d e  1  ' u n i t e  
D i r e c t i o n  d u  s e r v i c e  :  ( N o m  d u  r e s p o n s a b l e )  
H i  s t o r i q u e  :  
-  d a t e  d e  f o n d a t i o n  
-  s t a t u t  ( s e r v i c e  p u b l i c )  
f i n a n c e m e n t  ( b u d g e t  d u  c e n t r e  o u  d u  s e r v i c e )  
D o m a i n e  c o u v e r t  p a r  1 a  d o c u m e n t a t i o n  
O r g a n i s a t i o n  d u  s e r v i c e  
-  e f f e c t i f  t o t a l  
L o c a u x  
C o l 1 e c t i o n s  
-  o u v r a g e s  v  
-  p e r i o d i q u e s  
-  f o n d s  d ' a r c h i v e s  
-  c a r t e s  g e o g r a p h i q u e s  
-  d o c u m e n t s  i c o n o g r a p h i q u e s  
C l a s s i f i c a t i o n  
I n d e x a t i o n  e t  a n a l y s e  
\ 
R e c h e r c h e s  d o c u m e n t a i r e s  
C a t a l o g u e s  
D i f f u s i o n  -  p u b l i c a t i o n s  
A c c e s  :  
H o r a i r e  
P r e t  
